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Preface
This bibliography and index to Maine geology supercedes all 
bibliographies and supplements previously published by the Maine 
Geological Survey, the last supplement of which included articles 
through 1966. All major journals and government publications 
dating from January 1967 through December 1972 were searched for 
references relating to the geology of Maine (including the Gulf of 
Maine area). In addition, much use was made of the Bibliography 
and Index of North American Geology for the years 1967 through 1969 
published by the U. S. Geological Survey, and due acknowledgement 
of this source of information is herewith made.
Entries from previously published bibliographies and supple­
ments have been revised to uniform format and new references added 
through 1972. The Index to the Bibliography was then compiled 
from this complete listing. Time has not allowed the editor to 
examine all articles, and consequently the index entries reflect 
primarily subject matter stated or implied in the titles of the 
articles.
In order to make the work available as expeditiously as 
possible and because earlier bibliographies are now out of print, 
the Bibliography and Index of Maine Geology, 1672-1972, is being 
published in the informal format of typewritten manuscript. This 
Bibliography has not been subjected to the lengthy routine of 
review and revision for to do so would unduly delay its availability. 
It is hoped that the users of this Bibliography will serve as a 
"review board" and that they will communicate to the Maine 
Geological Survey any errors or omissions in either the 
Bibliography or the Index. Furthermore, suggestions as to 
reorganization of index entries to achieve greater clarity and 
completeness are solicited.
Five digit numbers appearing at the beginning of each entry 
in the Bibliography are used to facilitate the location of articles 
referenced in the Index, particularly where one author has written 
several articles. These five digit numbers do not necessarily 
reflect the alphabetical arrangement of articles in the 
Bibliography.
Arthur M. Hussey II 
Bowdoin College 
Compiler & Editor
June 1, 1974
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BIBLIOGRAPHY OF MAINE GEOLOGY 
1672-1972
ADAMS, CHARLES B.: see MIGHELS, J. W. 01223.
00001 AGASSIZ, LOUIS, Glacial phenomena in Maine: Atlantic
Monthly, v. 19, p. 211-220; 281-287; 1867.
01984 AGASSIZ, LOUIS, Glacial phenomena in Maine: Arch. Sc. Phys.
Nat., v. 28, p. 319-352; 1867.
00002 AGASSIZ, LOUIS, The former existence of glaciers in New
England: Am. Nat., v. 4, p. 550-558; 1870. (Brief reference
to Maine.)
00003 AGASSIZ, LOUIS, Glacial phenomena in Maine: Geol. Sketches,
Boston, 52 p.; 1876.
00004 AHRENS, L. H., Quantitative spectrochemical examination of
the minor constituents in pollucite (Norway, Maine): Am.
Mineralogist, v. 30, p. 616-622; 1945.
00005 AHRENS, L. H., Measuring geologic time by the strontium
method: Geol. Soc. Am. Bull., v. 60, p. 216-266; 1949.
00008 ALBEE, ARDEN L., Boundary Mountain anticlinorium, west-
central Maine and northern New Hampshire: U. S. Geol. Surv.,
Prof. Paper 424-C, Geological Survey Research 1961, p. 51-54; 
1961.
00007 ALBEE, ARDEN L., Chemical and modal analyses of the pre- 
Upper Silurian quartz monzonite, and the post-Lower Devonian 
granodiorite, Attean quadrangle, Somerset County, Maine:
U. S. Geol. Surv., open file report, 3 p.; 1965.
00006 ALBEE, ARDEN L., and BOUDETTE, EUGENE L., Geology of the
Attean quadrangle, Somerset County, Maine: U. S. Geol. Surv.,
Bull. 1297, 110 p.; 1972.
ALBEE, ARDEN L.: see ALLINGHAM, JOHN W. 00023.
ALBEE, ARDEN L.: see HURLEY, P. M. 00867.
ALDRICH, H. P., JR.: see LADD, C. C. 01041.
ALDRICH, L. T.: see MEYER, R. P. 01220; STEINHART, J. S.
01664, 01665.
ALEXANDER, CORRINNE: see RUBIN, MEYER 01525.
-1-
00009 ALLEN, DONALD B., Structure and petrology of the North
Sullivan Pluton, Hancock County, Maine: PhD dissert., Univ.
Illinois; 1971.
01983 ALLEN, DONALD B., Structure and petrology of the North
Sullivan Pluton, Hancock County, Maine (abs.): Dissert. Abs.
Internat., v. 32, sec. B, p. 5864-B; 1972.
00013 ALLEN, HENRY W., The North Jay granite in the upper quarry
area, North Jay, Maine: M. S. thesis, Univ. Missouri; 1949.
00014 ALLEN, HENRY W., and PRATT, ELBERT, Reconnaissance survey
of limestones in Franklin County, Maine: Maine Development
Commission, Report of the State Geologist, 1947-48, Augusta, 
Maine,_p. 23-29; 1949.
00015 ALLEN, HENRY W., Report of the limestones of a portion of
Knox County, Maine: Maine Development Commission, Report of
the State Geologist, 1949-50, Augusta, Maine, p. 78-90; 1951.
00016 ALLEN, HENRY W., Progress report of limestone survey, Knox
County, Maine: Maine Development Commission, Report of
State Geologist, 1951-52, Augusta, Maine, p. 11-29; 1953.
00010 ALLEN, HENRY W., Limestone investigation, 1953-54: Maine
Development Commission, Report of the State Geologist, 1953-54, 
Augusta, Maine, p. 11-30; 1955.
00011 ALLEN, HENRY W., Resurvey of a portion of the Desert of
Maine: Maine Development Commission, Report of the State
Geologist, 1953-54, Augusta, Maine, p. 86; 1955.
00012 ALLEN, HENRY W., and PRATT, ELBERT S., A survey of several
reported diatomaceous earth deposits in Maine: Maine Develop­
ment Commission, Report of the State Geologist, 1953-54, 
Augusta, Maine, p. 87-96; 1955.
ALLEN, HENRY W.: see TREFETHEN, J. M. 01754, 01771; BORNS,
H. W., JR. 00176.
00017 ALLEN, OSCAR D., and BLAKE, JOHN M., Caesium and rubidium
in lepidolite from Hebron and Paris, Maine: Am. Jour. Sci.,
2d Ser., v. 34, p. 215, 367; 1862.
01985 ALLEN, OSCAR D., and BLAKE, JOHN M., Caesium and rubidium 
in lepidolite from Hebron and Paris, Maine: Am. Jour. Sci.,
2d Ser., v. 35, p. 94; 1863.
ALLEN, OSCAR D.: see JOHNSON, S. W. 00932.
00018 ALLEN, S. A., and CORNWALL, H. R., Copper in New England
and New York: NENYIAC, Mineral Res. Study and Rept. Grp.;
October 1954.
-2-
00019 ALLEN, S. A., and CORNWALL, H. R., Sulfur resources (pyrite
and pyrrhotite) in New England and New York: NENYIAC, Mineral
Res. Study and Rept. Grp.; October 1954.
ALLEN, S. A.: see CHIDESTER, A. H. 00329.
00020 ALLEN, VICTOR T., and JOHNS, W. D., Clays and clay minerals
of New England and eastern Canada: Geol. Soc. Am. Bull.,
v. 71, p. 75-85; 1960.
00021 ALLINGHAM, JOHN W. (and others), Geologic and aeromagnetic
compilation map of northern Maine: U. S. Geol. Surv., open
file report with the State of Maine; 1960.
00022 ALLINGHAM, JOHN W., Use of aeromagnetic data to determine
geologic structure in northern Maine: U. S. Geol. Surv. Prof.
Paper 400-B, Geol. Surv. Research 1960, p. 117-119; 1960.
00023 ALLINGHAM, JOHN W., and ALBEE, ARDEN L., Geologic interpreta
tion of the aeromagnetic map (Attean quadrangle): in ALBEE,
ARDEN L., and BOUDETTE, EUGENE L, Geology of the Attean quad­
rangle, Maine: U. S. Geol. Surv. Bull. 1297, 110 p.; 1972.
00024 ALLINGHAM, JOHN W., Aeromagnetic interpretation of zoned
intrusions in northern Maine: U. S. Geol. Surv. Prof. Paper
424-D, Geol. Survey Research 1961, p. 265-266; 1961.
ALLINGHAM, JOHN W.: see BOUCOT, A. J. 00197.
00025 AMOS, DEWEY H., Geology and petrology of the Calais and
Robinston quadrangles, Maine: PhD dissert., Univ. Illinois,
Urbana, Illinois, 231 p.; 1958.
00026 AMOS, DEWEY H., Petrology and age of plutonic rocks,
extreme southeastern Maine: Geol. Soc. Am. Bull., v. 74,
p. 169-194; 1963.
00027 ANAN, FAYEZ S., Provenance and statistical parameters of 
sediments of the Merrimack embayment of the Gulf of Maine:
PhD dissert., Univ. Massachusetts; 1971.
01986 ANAN, FAYEZ S., Provenance and statistical parameters of 
sediments of the Merrimack embayment of the Gulf of Maine 
(abs.): Dissert. Abs., Internat., v. 32, sec. B, p. 2228-B;
1971.
ANDERSON, C. A.: see KIRKEMO, HAROLD 02302.
ANDERSON, F. G.: see THAYER, T. P. 01728.
00034 ANDERSON, L. A., Electrical properties of sulphide ores in 
igneous and metamorphic rocks near East Union, Maine: U. S.
Geol. Surv. Prof. Paper 400-B, Geol. Survey Research 1960, 
p. 125-128; 1960.
-3-
00035 ANDERSON, L. A., EKREN, E. B., and FRISCHNECHT, F. C.,
Electromagnetic and induced polarization studies in Maine 
(abs.): Mining Eng., v. 12, no. 1, p. 23; 1960.
00030 ANDERSON, L. A., NATOF, N. W. C. (and others), Aeromagnetic
map of part of the Winterville quadrangle, Aroostook County, 
Maine: U. S. Geol. Surv. Geophy. Inv. Map GP-372; 1963.
00029 ANDERSON, L. A., NATOF, N. W. C. (and others), Aeromagnetic 
map of part of the Mooseleuk Lake quadrangle, Aroostook and 
Piscataquis Counties, Maine: U. S. Geol. Surv. Geophy. Inv.
Map GP-373; 1963.
00028 ANDERSON, L. A., NATOF, N. W. C. (and others), Aeromagnetic 
map of part of the Greenlaw quadrangle, Aroostook County, 
Maine: U. S. Geol. Surv. Geophy. Inv. Map GP-374; 1963.
00031 ANDERSON, L. A., NATOF, N. W. C. (and others), Aeromagnetic
map of part of the Fish River Lake quadrangle, Aroostook 
County, Maine: U. S. Geol. Surv. Geophy. Inv. Map GP-375;
1963 .
00033 ANDERSON, L. A., BROMERY, R. W., and TYSON, N. S., Aeromag­
netic map of the Spider Lake quadrangle and part of the 
Musquacook Lakes quadrangle, Piscataquis and Aroostook 
Counties, Maine: U. S. Geol. Surv. Geophy. Inv. Map GP-376;
1963.
00032 ANDERSON, L. A., BROMERY, R. W., and McGOWAN, E. F.,
Aeromagnetic map of the Millinocket Lake quadrangle, Aroostook 
Piscataquis, and Penobscot Counties, Maine: U. S. Geol. Surv.
Geophy. Inv. Map GP-377; 1963.
00452 ANDERSON, WALTER A., Geochemical stream sediment sampling 
survey, Rangeley, Maine, area: Maine Geol. Surv. Spec. Ec.
Studies Ser. No. 5; 1969.
00036 ANDREWS, ANGUS P., Petrology of the Sugarloaf gabbro,
Stratton quadrangle, Maine: Unpub. M. S. thesis, Mass. Inst,
of Tech., Cambridge, Mass.; 1960.
00037 ANDREWS, HENRY, KASPER, ANDREW, and GABBEY, PATRICIA, Early
Devonian plants from northern Maine (abs.): Am. Jour. Botany,
v. 55, p. 723; 1968.
00038 ANDREWS, HENRY N., KASPER, ANDREW, and MENCHER, ELY, 
Psilophyton forbesii, a new Devonian plant from northern Maine 
Torrey Bot. Club Bull., v. 95, no. 1, p. 1-11; 1968.
00039 ANDREWS, HENRY N., and KASPER, ANDREW E., Plant fossils of
the Trout Valley Formation: Maine Geol. Surv. Bull. 23,
p. 3-16; 1970.
-4-
00040 ANDREWS, HENRY N., CHALONER, W. G., and SEAGROVES, K. L.,
Early Devonian spores from Maine, U.S.A. (abs.): 24th Intern.
Geol. Cong., Montreal; Proc., Sec. 7, p. 365; 1972. (Ambiguity 
about authors, only Chaloner is listed on p. 365. Above three 
authors appear in table of contents.)
ANDREWS, HENRY N.s see SCHOPF, JAMES M. 01547.
ANDREWS, HENRY N.: see GENSEL, PATRICIA 00636.
00041 ANONYMOUS, The Geology of North America and Maine: Christian
Mirror; Dec. 14, 1852.
00042 ANTEVS, ERNST, The recession of the last ice sheet in New
England: Am. Geog. Soc. Research Series No. 11, 120 p.;
N. Y. 1922.
01988 ANTEVS, ERNST, Late Quaternary changes of level in Maine: 
Pan-Am. Geol., v. 47, p. 151-152; 1927.
01989 ANTEVS, ERNST, Late Quaternary changes of level in Maine
(abs.): Geol. Soc. Am. Bull., v. 38, p. 144; 1927.
00043 ANTEVS, ERNST, Late Quaternary changes of level in Maine:
Am. Jour. Sci., 5th ser., v. 15, p. 319-336; 1928.
00044 ANTEVS, ERNST, The Last Glaciation: Am. Geog. Soc.,
Research Ser. No. 17; 1928.
00045 ANTEVS, ERNST, Maps of the Pleistocene Glaciation: Geol.
Soc. Am. Bull., v. 40, p. 631-720; 1929.
00046 ANTEVS, ERNST, Geochronology of the Deglacial and Neothermal
ages: Jour, of Geol., v. 61, p. 195-230; 1953. (See page 206
and 211.)
ANTEVS, ERNST: see SAYLES, R. W. 01534.
00047 ARCHIBALD, A. C., The Preglacial Androscoggin River: Unpub.
thesis, Bates College; 1934.
ARNO, J. R.: see GOODMAN, K. V. 00665.
00048 ARNOLD, C. A., Introduction to Paleobotany: McGraw-Hill
Book Co., N. Y.; 1947. (P. 368, reference to age of Perry
Formation.)
ASADA T.: see STEINHART, J. S. 01663, 01664.
ASSELSTINE, E. S.: see WELD, B. A. 01863.
00049 AUSTIN, MURIEL B., and HUSSEY, ARTHUR M. II, Maine granite
quarries and prospects: Min. Res. Index No. 2, Maine Geol.
Surv., Augusta, Maine; 1958.
-5-
AUSTIN, MURIEL B.: see DOYLE, R. G. 00510.
AUSTIN, M. B.: see RAND, J. R. 01470.
AUSTIN, M. B.: see HUSSEY, A. M. II 00870.
00050 AVERY, MYRON H., and SMITH, EDWARD S. C., A bibliography
for Mount Katahdin, Revised: Appalachia v. 1, p. 6; 1924.
02388 AVERY, MYRON H., and SMITH, EDWARD S. C., A bibliography 
for Katahdin: Supplement, Bull. Appalachian Mountain Club,
v. 24, p. 49-56; 1930.
00051 AVERY, MYRON H., The Appalachian Trail: Mountain Magazine
V. 8, p. 2-6; 1930.
00052 AYRTON, W. G., BERRY, W. B. N., BOUCOT, A. J.; LAJOIE, J., 
LESPERANCE, P. I., PAVLIDES, L., and SKIDMORE, W. B., Lower 
Llandovery of the Northern Appalachians and adjacent regions: 
Geol. Soc. Am. Bull., v. 80, p. 459-484; 1969.
00053 BABB, CYRUS C., First Annual Report State Water Storage 
Comm., Augusta; 1910.
00054 BABB, CYRUS C., Second Annual Report State Water Storage 
Comm., Augusta; 1911.
00055 BABB, CYRUS C., Bibliography, of Maine geology: Maine State
Water Storage Comm., An. Rpt. 3, p. 10, 185-242; 1913.
BABB, CYRUS C.: see BARROWS, H. K. 00089.
00056 BAGNALL, FREDERICK, and HIGGINS, JOHN, The Penobscot Valley
esker: Unpub. M.S. thesis, University of Maine, Orono, Maine;
1958. .
00057 BAILEY, E. M., A Catalog of minerals found at Rumford,
Maine: Rocks and Minerals v. 4, p. 121; 1929.
00058 BAILEY, LGRING W., Account of an excursion to Mount Katahdin
in Maine: Am. Jour. Sci., v. 32, p. 20-34; 1837.
01990 BAILEY, LORING W., Account of an excursion to Mount Katahdin 
in Maine: Me. Monthly Mag., v. 1, p. 544; 1837.
00059 BAILEY, LORING W., Letters on the siliceous marls or
diatomaceous earths of Maine: Me. Board of Agric., 7th An.
Rpt., p. 395-401; 1862.
00060 BAILEY, LORING W., and MATTHEW, G. F., Preliminary report
on the geology of southern New Brunswick: Can. Geol. Surv.:
13-240, Prog. Rpt. 1870, 1871, 1872. References to Devonian 
and Lower Carboniferous of Perry.
-6-
00061 BAILEY, LORING W., On the Silurian System of northern Maine,
New Brunswick, and Quebec: Royal Soc. Can. Proc., Tr. 4,
sec. IV, p. 35-41; 1887.
01993 BAILEY, LORING W., Notes on the physiography and geology of
Aroostook County, Maine (abs.): Can. Rec. Sci., v. 2, p. 430;
1887 .
00062 BAILEY, LORING W., and McINNES, W., Report on explorations
and surveys in portions of northern New Brunswick and adjacent 
areas in Quebec and in Maine: Can. Geol. Surv. An. Rpt. 3,
part M, 52 p., map; 1888.
01994 BAILEY, LORING W., On some relations between the geology of
eastern Maine and New Brunswick: Can. Rec. Sci., v. 3, p. 165-
166; 1888.
00063 BAILEY, LORING W., Notes on the physiography and geology of
Aroostook County, Me.: Royal Soc. Can. Proc., Tr. 5, sec. IV,
p. 39-44; 1888.
00064 BAILEY, LORING W., Summary report on work in northern New
Brunswick and Quebec: Can. Geol. Surv., Sum. Rpt. 1888-9 (An.
Rpt. 4), part A, p. 35-38; 1890.
00065 BAILEY, LORING W., On some relations between the geology of
eastern Maine and New Brunswick: Royal Soc. Can. Proc., T r . 7,
sec. IV, p. 57-68; 1890.
01995 BAILEY, LORING W., On some relations between the geology of
eastern Maine and New Brunswick (abs.): Am. Geol., v. 6,
p. 390; 1890.
00066 BAILEY, LORING W ., Presidential address on the progress of
geological investigation in New Brunswick: Royal Soc. Can.
Proc., Tr. 7, sec. IV, p. 3-17; 1890.
00067 BAILEY, LORING W., and McINNES, W., Report on portions of
the Province of Quebec and adjoining areas in New Brunswick and 
Maine, relating more especially to the Counties of Temiscouata 
and Rimouski, P. Q.: Can. Geol. Surv. An. Rpt. 5, part M,
28 p ., map; 1893.
BAILEY, LORING W.: see MATTHEW, G. F. 01188, 01991, 01992.
00068 BAKER, DAVID, The geology of Spencer Mountain, Somerset
County, Maine: Unpub. M.S. thesis, Mass. Inst, of Tech.,
Cambridge, Mass.; 1961.
00069 BAKER, ROBERT, The Quaternary geology of parts of the Blue 
Hill, Ellsworth, M t . Desert, and Orland Quadrangles, Maine: 
Unpub. M.S. thesis, Univ. Maine, Orono, Maine; 1972.
-7-
00070 BAKER, W. W. , Fossil starfish in post-Pliocene of Lewiston,
Me.: Boston Soc. Nat. Hist. Proc., v. 6, p. 394; 1858.
01996 BAKER, W. W. , Fossil starfish in post-Pliocene of Lewiston, 
Me. (abs.): Am. Jour. Sci., 2nd ser., v. 27, p. 141; 1859.
00071 BALCH, D. M., On sodalite at Salem, Mass., with remarks on 
its occurrence at Litchfield, Maine: Proc. Essex Inst., v. 4, 
p. 3-6; 1864.
00076 BALSLEY, JAMES R., and KAISER, E. P., Aeromagnetic survey 
and geological reconnaissance of part of Piscataquis Co.,
Maine: U. S. Geol. Surv. Geophys. Invest. Map GP 116; 1954.
00074 BALSLEY, JAMES R., BLANCHETT, J., and KIRBY, J. R.,
Aeromagnetic map of the Jo-Mary Mountain area, Piscataquis and 
Penobscot Counties, Maine: U. S. Geol. Surv. Geophys. Invest.
Map GP 154; 1957.
00073 BALSLEY, JAMES R., BLANCHETT, J., and KIRBY, J. R., 
Aeromagnetic map of the Harrington Lake quadrangle,
Piscataquis County, Maine: U. S. Geol. Surv. Geophys. Invest.
Map GP 155; 1957.
00077 BALSLEY, JAMES R., Aeromagnetic map of the Oxbow quadrangle,
Aroostook and Penobscot Counties, Maine: U. S. Geol. Surv.
Geophys. Invest. Map GP 289; 1962.
00075 BALSLEY, JAMES R., Aeromagnetic map of the Howe Brook
quadrangle, Aroostook County, Maine: U. S. Geol. Surv. Geophys.
Invest. Map GP 299; 1962.
BALSLEY, JAMES R.: see LEOPOLD, L. B. 02361.
00078 BARKER, DANIEL S., The Union limestone quarry, Union,
Maine.: Rocks and Minerals, v. 30, no. 7-8, p. 365-366; 1955.
00079 BARKER, DANIEL S., Alkalic rocks in Litchfield, Maine
(abs.): Geol. Soc. Am. Bull., v. 71, p. 1820; 1960.
00080 BARKER, DANIEL S., Hallowell granite and associated rocks,
south central Maine: Unpub. PhD dissert., Princeton Univ.,
Princeton, New Jersey; 1961.
00081 BARKER, DANIEL S., The Hallowell granite, south-central
Maine: Am. Jour. Sci., v. 262, p. 592-613; 1964.
00082 BARKER, DANIEL S., Alkalic rocks at Litchfield, Maine:
J. Petrol., vol. 6, p. 1-27; 1965.
-8-
00083 BARKER, NOAH, Report of Commissioner on the variations of 
magnetic needle. (Pub. by the State of Maine. No place or 
date.)
02343 BARNES, H. H., JR., Roughness characteristics of natural 
channels: U. S. Geol. Surv. W.S.P. 1849, 213 p.; 1967.
00084 BARR, GEORGE, Gross pink Deer Isle granite: Granite V. 2,
No. 1, p. 7-9; 1929.
00085 BARRANDE, J., Documents anciens et nouveau sur la fauna
primordian et le systeme Taconique en Amerique: Soc. Geol.
France, Bull., 2d ser., v. 18, p. 203-321; 1861. Includes 
notes by Logan: p. 309-314. Reviewed by T . S. Hunt: Can.
Nat., v. 6, p. 374-383; 1861.
00086 BARRANDE, J., Primordian-Fauna in Amerika: Neues Jaurbuch,
p. 336-337; 1862.
00087 BARRELL, T., The piedmont terraces of the northern
Appalachians: Am. Jour. Sci., 4th ser., v. 49, p. 227-258,
327-362, 407-428; 1920.
02199 BARROWS, H. K., and HOYT, J. C., Report of progress of
stream measurements for calendar year 1904, Part I, Atlantic 
coast of New England drainage: U. S. Geol. Surv. W.S.P. 124,
157 p.; 1905.
02200 BARROWS, H. K., and HOYT, J. C., Report of progress of 
stream measurements for the calendar year 1905, Part I,
Atlantic coast of New England drainage: U. S. Geol. Surv.
W.S.P. 165, 155 p.; 1906.
02316 BARROWS, H. K., and HORTON, R. E., Determination of stream 
flow during the frozen season: U. S. Geol. Surv. W.S.P.' 187,
93 p.; 1907.
02201 BARROWS, H. K., Surface water supply of New England (Atlantic
coast of New England drainage), 1906: U. S. Geol. Surv.
W.S.P. 201, 120 p.; 1907.
00088 BARROWS, HAROLD K., Water resources of the Kennebec River
basin, Maine: U. S. Geol. Surv. W.S.P. 198, 235 p.; 1907.
00089 BARROWS, HAROLD K., and BABB, C. C., Water resources of the
Penobscot River basin, Maine: U. S. Geol. Surv. W.S.P. 279;
1912.
00090 BARTLETT, FRANK L., Valuable minerals of Maine: in "The
New Story of the State of Maine," by Enoch Knight, Portland: 
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02291 u. S. BUREAU OF MINES,
V. Ill , p. 483-491; U. S.
02292 u. S. BUREAU OF MINES,
V. Ill , p. 391-397; U. S.
475-484
Dept, of Interior; 1958.
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02293 U. S. BUREAU OF MINES
V. Ill , P . 377-383; U. S.
02294 U. s . BUREAU OF MINES
V. Ill , p . 385-390; U. S.
02295 U. s . BUREAU OF MINES
V. Ill , p . 353-358; U. S.
02296 U. s . BUREAU OF MINES
V. Ill , p . 361-367; U. S.
02297 U. s . BUREAU OF MINES
V. II, p- 339-343; U. S.
, Minerals Yearbook, 1966: 
Dept, of Interior; 1967.
, Minerals Yearbook, 1967: 
Dept, of Interior; 1968.
, Minerals Yearbook, 1968: 
Dept, of Interior; 1969.
, Minerals Yearbook, 1969: 
Dept, of Interior; 1970.
, Minerals Yearbook, 1970: 
Dept, of Interior; 1971.
01190 U. S. GEOLOGICAL SURVEY, River and lake survey
maps (originally available upon request from Director, 
U. S. Geological Survey, Washington, D. C.):
KENNEBEC RIVER BASIN
Kennebec River, Skowhegan to The Forks,
Sheets 1, 2, 3, and 4.
Kennebec River, The Forks to Moosehead Lake
Kennebec River, Profile, Tidewater to Moosehead 
Lake.
Brassua Lake and plan of outlet.
Wood Pond and plan of outlet.
Attean Pond.
Long Pond; Holeb Pond; Moose River, Moosehead 
Lake to Brassua Lake.
Flagstaff Lake; West Carry Pond; Spring Lake; 
Spencer Ponds; Middle Roach Pond; Lower Roach Pond.
PENOBSCOT RIVER BASIN
Penobscot River, Bangor to North Twin Lake, 
Sheets 1, 2, 3, 4, and 5.
West Branch Penobscot River, Chesuncook Lake to 
Ambejejus Lake, Sheets 1, 2, and 3.
East Branch Penobscot River, First Grand Lake 
to Medway, Sheets 1, 2, and 3.
Chamberlain, Telos, and Webster Lakes and Round 
Pond.
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Baskahegan, First and Second Grand and Allagash 
Lakes
Mattawamkeag River, mouth to No. Bancroft,
Sheets 1, 2, and 3.
Schoodic, Seboois, Endless and Mattawamkeag Lakes 
and Pleasant Pond.
West Branch Penobscot River, Chesuncook Lake to 
Seeboomook, Sheets 1 and 2.
ANDROSCOGGIN RIVER BASIN
Androscoggin River, Brunswick to Umbagog Lake- 
profile only-Sheets 1 and 2.
Androscoggin River, Brunswick to Umbagog Lake- 
plan and profile-Sheets 3,4,5,6,7,8,9, and 10.
Umbagog, Lower and Upper Richardson Lakes,
Sheet No. 1
Mooselucmaguntic Lake, Sheet No. 2.
Mooselucmaguntic and Richardson Lakes,
Outlet plans, Sheet 3.
UNION RIVER BASIN
Abraham, Scammons and Molasses Ponds and Webbs 
Pond Outlet, Sheet No. 1.
Alligator, Rocky and Spectacle Ponds. Sheet No. 2.
Great Pond, Green Lake Outlet and Branch Lake 
Outlet, Sheet No. 3.
Union River, Ellsworth to Great Pond. Sheet No. 1
Union River, Ellsworth to Great Pond. Sheet No. 2
02211 U. S. GEOLOGICAL SURVEY, Mineral Resources of the
United States, 1882 : p . 120, 129, 137, 172, 176, 216, 230,
452, 458, 461, 483 , 486, 488, 490, 491, 492, 497, 524,
538, 580, 
1883.
687, 688 , 689, 690, 739 , 8 87; Dept, of Interior;
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United States, 1883-1884 : P . 252 , 312 , 329 , 551 , 598661, 672, 677-, 687, 688, 689 , 690, 723', 730, 736 , 738739, 741, 742, 743, 746, 747 , 748, 750, 751, 765 , 766
767, 770, 773, 775, 776, 777 , 794 , 809, 907 , 933 , 982
Dept. of Interior; 1885.
213 U . S. GEOLOGICAL SURVEY, Mineral Resources of the
United States, 1885: p. 184 , 200, 210, 398 , 437, 523
-532 , 53 8; U. S . Dept, of Interior; 1886 •
02214 U. S. GEOLOGICAL SURVEY, Mineral Resources of the
United States, 1886: p. 17, 41, 104, 112, 519, 520,
537, 595, 596, 630, 701, 716, 737, 739; U. S. Dept, of 
Interior; 1887.
02215 U. S. GEOLOGICAL SURVEY, Mineral Resources of the 
United States, 1887: p. 11, 58, 69, 145, 513, 522, 533, 
536, 555, 643, 684, 736, 737, 738, 744, 758; U. S.
Dept, of Interior; 1888.
02216 U. S. GEOLOGICAL SURVEY, Mineral Resources of the
United States, 1888: p. 14, 36, 54, 536, 538, 547, 549,
555, 560, 565, 627, 630, 737; U. S. Dept, of Interior;
1890.
02217 U. S. GEOLOGICAL SURVEY, Mineral Resources of the
United States, 1889-1890: p. 10, 17, 24, 40, 60, 373, 374,
376, 396, 398, 522; U. S. Dept, of Interior; 1892.
02218 U. S. GEOLOGICAL SURVEY, Mineral Resources of the
United States, 1891: p. 27, 61, 255, 457, 458, 464, 466,
472, 473, 603, 605; U. S. Dept, of Interior; 1893.
02219 U. S. GEOLOGICAL SURVEY, Mineral Resources of the
United States, 1892: p. 96, 199, 706, 707, 710, 711,
764, 765, 766 , 767 , 771, 824, 829 ; -U. S. Dept, of 
Interior; 1893.
02220 U. S. GEOLOGICAL SURVEY, Mineral Resources of the
United States, 1893 : p. '28 , 130, 545, 550, 557, 567 ,
695, 697, 774, 778; U. S. Dept, of Interior; 1894.
02221 U. S. GEOLOGICAL SURVEY, Mineral Resources of the
United States, 1894: in_ 16th An. Rpt./ Director, U. S.
Geol. Survey, Part III, p. 333, 334, 416, 522; Part IV, 
p. 459, 478, 507, 600, 601, 713; U. S. Dept, of 
Interior; 1895.
02222 U. S. GEOLOGICAL SURVEY, Mineral Resources of the
United States, 1895: in 17th An. Rpt., Director, U. S.
Geol. Survey, Part III, V. 1, p. 84,’ 85, 86; V. 2, 764,
774, 793, 895,, 910 , 1034; U. S. Dept, of Interior; 1896.
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02223 U. S. GEOLOGICAL SURVEY, Mineral Resources of the
United States, 1896: in 18th An. Rpt., Director, U. S.
Geol. Survey, Part V, V. 1, p. 189, 190, 191; V. 2,
p. 961, 998, 1058, 1365, 1379; U. S. Dept, of Interior;
1897 .
02224 U. S. GEOLOGICAL SURVEY, Mineral Resources of the
United States, 1897: in 19th An. Rpt., Director, U. S.
Geol. Survey, Part VI, V. 2, p. 208, 215, 250-254, 255, 
280-283, 296, 360, 657, 661, 669; U. S. Dept. Interior;
1898 .
02225 U. S. GEOLOGICAL SURVEY, Mineral Resources of the
United States, 1898 : iii 20th An. Rpt., Director, U. S.
Geological Survey, Part VI, p. 161, 163, 164; U. S. 
Dept, of Interior; 1899.
02226 U. S. GEOLOGICAL SURVEY, Mineral Resources of the
United States, 1899: in_ 21st An. Rpt., Director, U. S.
Geological Survey, Part VI, p. 122, 124, 127, 166, 167, 
168, 170; U. S. Dept. Interior; 1901.
02227 U. S. GEOLOGICAL SURVEY, Mineral Resources of the 
United States, 1900: p. 109, 143, 240, 242, 662, 664, 
667, 677, 685, 695, 698, 715, 761, 895, 901; U. S. Dept 
of Interior; 1901.
02228 U. S. GEOLOGICAL SURVEY, Mineral Resources of the
United States, 1901: p. 103, 160, 645, 660, 667. 674,
677, 700, 714, 761, 798, 875, 936, 938, 950, 962; U. S.
Dept, of Interior; 1902.
02229 U. S. GEOLOGICAL SURVEY, Mineral Resources of the
United States, 1902: p. 166, 286, 670, 678, 689, 698,
707, 719, 734, 851, 972, 973, 985, 989, 996; U. S.
Dept. Interior; 1904.
02230 U. S. GEOLOGICAL SURVEY, Mineral Resources of the
United States, 1903: p. 203, 204, 308, 611-619, 622,
624, 629, 758, 766-768, 776, 786, 796-809, 824, 927, 
936, 1119, 1139; U. S. Dept, of Interior; 1904.
02231 U. S. GEOLOGICAL SURVEY, Mineral Resources of the
United States, 1904: p. 101, 226, 340, 654, 662, 664,
669, 805, 850, 859, 863, 871, 882, 892, 942, 954, 1144,
1149, 1158, 1175, 1186, 1187, 1193; U. S. Dept. 
Interior; 1905.
02232 U. S. GEOLOGICAL SURVEY, Mineral Resources of the
United States, 1905: p. 46, 345, 773, 784, 786, 792,
794, 957, 969, 1003, 1009, 1012, 1018, 1024, 1034, 1039 
1059, 1064, 1265, 1287, 1297, 1322, 1323, 1343, 1360;
U. S. Dept. Interior, 1906.
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02233 U. S. GEOLOGICAL SURVEY, Mineral Resources of the
United States, 1906: p. 52, 451, 465, 529, 534, 938,
949, 962, 986, 999, 1002, 1003, 1010, 1022, 1038, 1140, 
1169, 1179, 1232, 1233, 1235, 1264, 127Q; U. S. Dept. 
Interior; 1907.
02234 U. S. GEOLOGICAL SURVEY, Mineral Resources of the
United States, 1907: Part I, p. 41, 107, 661, 663;
Part 2, p. 298, 306, 310, 312, 317, 500, 510, 522, 547, 
555, 559, 561, 568, 581, 602, 628, 721, 748, 755, 766, 
797, 799, 813, 825, 826, 858; U. S. Dept. Interior; 1908.
02235 U. S. GEOLOGICAL SURVEY, Mineral Resources of the
United States, 1908: Part I, p. 46, 142 , 146 , 242., 247 ,
658; Part 2, p. 302, 305, 307, 312, 314, 456, 467, 476, 
508, 513, 539, 551, 553, 555, 574, 658, 753, 759, 772, 
842, 867, 868; U. S. Dept. Interior; 1909.
02236 U. S. GEOLOGICAL SURVEY, Mineral Resources of the
United States, 1909 : Part I , p. 48, 114; Part 2, p. 455,
456, 478, 522, 545, 561, 563 , 573, 580, 594, 748, 778 ,
854, 863, 877, 911, 912; U. S . Dept. Interior; 1911.
02237 U. S. GEOLOGICAL SURVEY, Mineral Resources of the 
United States, 1910: Part I, p. 48, 107; Part 2, p. 538, 
548, 559, 604, 611, 637, 647, 654, 663, 667, 670, 915, 
925, 939, 969, U. S. Dept. Interior; 1911.
02238 U. S. GEOLOGICAL SURVEY, Mineral Resources of the 
United States, 1911: Part I, p. 13, 40, 197, 355, 880, 
955, 967; Part 2; p. 523, 533, 546, 590, 648, 729, 732, 
746, 756, 760, 772, 786, 787, 1025, 1065, 1129, 1141, 
1155; U. S. Dept. Interior; 1912.
02239 U. S. GEOLOGICAL SURVEY, Mineral Resources of the
United States, 1912: Pt. I, p. 51, 212, 376, 425;
Pt. II, p. 527, 537, 550, 554, 627-629, 654, 663, 684, 
686, 695, 721, 740, 1009-1010, 1054, 1080, 1098, 1112, 
1170, 1180, 1183, 1185, 1187; U. S. Dept. Interior; 1913.
02240 U. S. GEOLOGICAL SURVEY, Mineral Resources of the
United States, 1913: Pt. I, p. 11, 65, 183, 623;
Pt. II, p. 2, 75-76, 78, 148-149, 199, 327-328, 330-331, 
394, 398, 412, 547, 558, 573, 578, 654, 656-659, 681,
682, 688-692, 1290, 1298, 1300, 1305, 1319, 1323, 1530;
U. S. Dept. Interior; 1914.
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02241 U. S. GEOLOGICAL SURVEY, Mineral Resources of the
United States, 1914: Pt. I, p. 49, 151, 175, 877, 957;
Pt. II, p. 68, 71, 79, 81-85, 87, 117, 180, 194, 278-279, 
315, 321, 324, 327, 331, 366, 445-446, 451-453, 457, 
468-470, 481-482, 486, 567, 829, 839, 845-846,
870, 879; U. S. Dept. Interior; 1916.
02242 U. S. GEOLOGICAL SURVEY, Mineral Resources of the
United States, 1915: Pt. I, p. 13, 74a, 746, 749, 863;
Pt. II, p. 20-21, 24-25, .48, 51-52, 202, 218-220, 247, 
251, 259, 263, 283, 309, 323, 772, 780, 785-787, 846,
852, 855, 856, 871, 883, 1042-1059; U. S. Dept. Interior; 
1917.
02243 U. S. GEOLOGICAL SURVEY, Mineral Resources of the
United States, 1916: Pt. I, p. 54a, 325; Pt. II, p. 15,
63-64, 66, 72, 89, 132, 177, 181, 182, 286, 290, 331,
333, 354, 437, 443, 451, 454, 462, 465, 479, 514, 525, 
538, 891, 893, 895, 1005, 1013, 1015, 1021-1022, 1045, 
1070; U. S. Dept. Interior; 1919.
02244 U. S. GEOLOGICAL SURVEY, Mineral Resources of the
United States, 1917: Pt. I, p. 46a, 57a, 56, 58, 725,
738, 742; Pt. II, p. 14, 39-40, 125-126, 128, 141-142, 
143, 209, 211, 354-355, 389, 391, 484, 486-487, 501,
524, 537-540, 552, 586, 594, 603, 605, 629, 653, 655,
682, 1197; U. S. Dept. Interior; 1921.
02245 U. S. GEOLOGICAL SURVEY, Mineral Resources of the
United States, 1918: Pt. I, p. 117a, 128a, 211, 214, 25,
725, 745, 751, 879, 891, 895; Pt. II, p. 8-9, 272-275, 
305-307, 332, 336, 381, 384, 388, 408, 413, 415, 496,
499, 500, 512, 535, 538-539, 578, 819, 830-832, 843, 845, 
866, 879, 946-947, 1207, 1214, 1217-1219, 1252, 1312;
U. S. Dept. Interior; 1921.
02246 U. S. GEOLOGICAL SURVEY, Mineral Resources of the
United States, 1919: Pt. I, p. 125a, 42 , 44, 539 , 549,
554 , 641, 665, 6 66, 677 , 682, 688, 692, 698, 713; Pt. II
p. 37 , 116 , H 9 , 130 , 157-159, 168, 177, 178, 179 , 197,
274 , 328 , 329 , 370, 371, 377, 395, 397, 406 , 410, 413,
415, 423, 426, 429, 430, 435, 442, 466, 471, 473 , 484 ,
487 , 493, 498, 501, 505; U. S. Dept. Interior ; 1922.
02247 U. S. GEOLOGICAL SURVEY, Mineral Resources of the
United States, 1920: Pt. I, p. 126a, 135a, 10, 385, 453,
4 63 , 512-521; Pt. II, p. 136-137 , .152 , 153. 163 , 171-174, 
176, 179. 183, 185, 186, 220, 228, 231, 234-235, 240, 
246-248, 262, 271, 273, 326, 331-341, 449, 452, 453;
U. S. Dept. Interior; 1922-1923.
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02248 U. S. GEOLOGICAL SURVEY, Mineral Resources of the
United States, 1921: Pt. I, p. 11a, 10, 237, 242-246,
429, 430, 584; Pt. II, p. 27, 112, 113, 143, 148-151,
157, 160, 166, 167, 179, 186, 198-201, 213, 231, 232;
U. S. Dept. Interior; 1924.
02249 U. S. GEOLOGICAL SURVEY, Mineral Resources of the
United States, 1922: Pt. I, p. 108a; Pt. II, p. 254-
276-278; U. S. Dept. Interior; 1925.
02250 U. S. GEOLOGICAL SURVEY, Mineral Resources of the 
United States, 1923: Pt. I, p. 12a, 114a; Pt. II,
p. 57, 110, 118, 278, 289; U. S. Dept, of Interior;
1927. (During the years 1924 to 1931, "Mineral Resources 
of the United States: was published by the U. S. Bureau 
of Mines. From 1931 on, the series was published under 
the title "Minerals Yearbook, (year)", by the Bureau 
of Mines.)
02318 U. S. GEOLOGICAL SURVEY, Water levels and artesian 
pressure in observation wells in the United States:
Water Supply Papers, as follows (dates as follows): 
777(1935), 817(1936), 840(1937), 845(1938), 886(1939), 
906(1940), 936(1941), 944(1942), 986(1943), 1016(1944), 
1023(1945), 1071(1946), 1096(1947), 1226(1948), 1156(1949), 
1165 (1950), 1191 (1951), 1221 (1952), 1265 (1953), 1321 (1954), 
1404(1956), 1537(1957), 1782(1958-62), 1977(1963-67).
02319 U. S. GEOLOGICAL SURVEY, Quality of surface waters,
northeastern states: Water Supply Papers as follows
(dates as follows): 1290(1953), 1350(1954), 1400(1955),
1450(1956), 1520(1957), 1571(1958), 1641(1959), 1741(1960), 
1881(1961), 1941(1962), 1947(1963), 1954(1964), 1961(1965).
02332 U. S. GEOLOGICAL SURVEY, Summary of floods in the 
United States: Water Supply Papers as follows .(dates
as follows): 1137-1 (1950), 1320-E(1953) , 1370-C (1954) ,
1455-B(1955) , 1660-B(1958) , 1750-B (1959) , 1790-B(1960) , 
1810(1961) .
02339 U. S. GEOLOGICAL SURVEY, Compilation of records of 
surface waters of the United States, October 1950 to 
Sept. 1960, Pt. 1A, North Atlantic slope basins, Maine 
to Connecticut: W.S.P. 1721, 317p.; 1964.
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02317 U. S. GEOLOGICAL SURVEY, Records of streamflow in the 
United States, Part I, North Atlantic slope basins:
U. S. Geol. Surv. Water Supply Papers as follows (dates 
as follows): W.S.P. 241(1907-08), 261(1909), 281(1910),
301(1911), 321(1912), 351(1913), 381(1914), 401(1915), 
431(1916), 451(1917), 471(1918), 501(1919-20), 521(1921), 
541(1922), 561(1923), 581(1924), 601(1925), 621(1926),
641(1927), 661(1928), 681(1929), 696(1930), 711(1931),
726(1932), 741(1933), 756(1934), 781(1935), 801(1936),
821(1937), 851(1938), 871(1939), 891(1940), 921(1941),
951 (1942), 971(1943), 1001(1944), 1031(1945), 1051(1946), 
1081(1947), 1111(1948), 1141(1949), 1171(1950), 1201(1951),
1231(1952), 1271(1953), 1331(1954), 1381(1955), 1431(1956),
1501(1957), 1551(1958), 1621(1959), 1701(1960), 1901(1961-65)
02320 U. S. GEOLOGICAL SURVEY, Stream gaging stations and 
publications relating to water resources 1885-1913:
North Atlantic coast drainages: W.S.P. 340, p. 1-19;
1916.
02376 U. S. GEOLOGICAL SURVEY, Geologic and water supply 
reports and maps on Maine (list); January 1971.
U. S. GEOLOGICAL SURVEY: see U. S. ATOMIC ENERGY
COMMISSION 01816.
02406 VAN BEEVER, HANK G., The significance of the dis­
tribution of clasts within the Great Pond esker and 
adjacent till: MS thesis, Univ. Maine, Orono, Me.; 1971.
01817 VAN IIISE, CHARLES R. , Correlation papers - Archean
and Algonkian: U. S. Geol. Surv., Bull. 86, p. 348-350;
18 92.
01818 VAN IIISE, CHARLES R. , and LEITH, C. K., Precambrian
Geology of North America: U. S. Geol. Surv. Bull. 360;
1909.
01819 VAN SICKLE, G. H., DENNEN, W. H. and POST, E. V.,
Heavy metals in stream sediment, southwestern Maine:
U. S. Geol. Surv., open file report, map; 1964.
VARGO, J. L.: see BROMERY, R. W. 00236, 00243.
VARGO, J. L.: see MEUSCIIKE, J. L. 01218.
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0 1 8 2 0  V E R R I L L ,  ADDISON E . f On tin ore (Paris), Native
Arsenic (Greenwood), and Chrysoberyl (Norway): Boston
Soc. Nat. Hist. Proc., v. 7, p. 423; 1860.
01821 VERRILL, ADDISON, E., On zircon and corundum from
Greenwood, Me., with associated minerals, etc.: Boston
Soc. Mat. Hist. Proc., v. 9, p. 201; 1863. (Mentions 
tin ore and associated minerals at Mt. Mica, and Hebron.)
02394 • VERRILL, A. E., Occurrence of fossiliferous tertiary
rocks on the Grand Banks and Georges Bank: Am. J. Sci.,
3rd ser., v. 16, p. 323-324; 1878.
01822 VERROW, HAROLD J., Minerals from the Newry Mine: 
Mineralogist, v. 8, no. 2, p. 51; 1940.
01823 VERROW, HAROLD J., The pegmatite minerals of Black
Mt., Rumford, Maine: Mineralogist, v. 9, no. 4, p. 119-
120, 143; 1941.
01824 VILLARELLO, JUAN DE D., Los Granitos de las Canteras 
"Leahy," "Red Stone," (N. H.), y "Bienvenus" (Maine),
E. U. A. Soc. Geol. Men. Bull. 6: IX-XI, p. 37-66;
1909.
01825 VISHER, GLENN S., The geology of the Moxie pluton,
west-central Maine (abs.): Dissert. Abs., v. 21,
p. 1164-1165; 1960.
01826 VISHER, G. S., Petrology of the Moxie pluton, west-
central Maine (abs.): Geol. Soc. Am., Sp. Paper 68,
p. 289-290; 1962.
01827 VOSE, GEORGE L., Orographic geology or the origin and
structure of mountains: Lee and Shepard, Boston, 134p.;
1866. (p. 18 quotes Prof. C. H. Hitchcock's views as
to the composition of Mt. Katahdin.)
01828 VOSE, GEORGE L., Traces of ancient glaciers in the
White Mountains of New Hampshire: Am. Nat., v. 2, p. 281;
1868. (Describing glacial traces at Bethel in Maine.)
01829 VOSE, GEORGE L., Compression as an agent in geological
metamorphism, with illustrations distorted pebbles in 
conglomerates: Proc. Am. Assoc. Adv. Sci.; 1869.
01830 VOSE, GEORGE L., On the distortion of pebbles in
conglomerates with illustrations from Rangeley Lake in 
Maine: Boston Soc. Nat. Hist. Mem. 1, p. 482-488; 1869.
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02169 VOSE, GEORGE L., On the distortion of pebbles in
conglomerates with illustrations from Rangeley Lake in 
Maine (abs.): Boston Soc. Nat. Hist. Proc., v. 11,
p. 360; 1869.
02170 VOSE, GEORGE L., On the distortion of pebbles in
conglomerates with illustrations from Rangeley Lake 
in Maine (abs.): Am. Nat., v. 2, p. 223; 1869.
01841 WADE, WILLIAM R., The gem-bearing pegmatites of
western Maine: Eng. and Min. Jour., v. 87, p. 1127-1129;
1909.
01831 WADSWORTH, MARSHMAN E., On the granite of North Jay, 
Me.: Boston Soc. Nat. Hist. Proc., v. 19, p. 237-238;
1877 .
01832 WADSWORTH, MARSHMAN E., The Bishopville and Waterville 
meteorites: Am. Jour. Sci., 3d ser., v. 26, p. 32-38;
1883 .
01833 WADSWORTH, MARSHMAN E., On an occurrence of gold 
in Maine: Harvard Coll. Mus. Comp. Zool. Bull. 7,
(geol. series 1), p. 181; 1884.
01834 WADSWORTH, MARSHMAN E., The theories of ore deposits: 
Boston Soc. Nat. Hist. Proc., v. 23, p. 197-208; 1888.
WADSWORTH, MARSHMAN E.: see DICKERMAN, Q. E. 00481.
WADSWORTH, MARSHMAN E.: see WHITNEY, J. D. 01886.
01835 WALCOTT, CHARLES D., Review of Hitchcock, Shaler, 
Crosby and other writers on the Cambrian of Maine:
U. S. Geol. Surv., Bull. 81, p. 68, 69, 267; 1891.
02351 WALCOTT, CHARLES D., The North American continent 
during Cambrian time: in_ U. S. Geol. Surv., 12th An.
Rpt., Pt. 1, p. 523-568.
01836 WALCOTT, CHARLES D., Correlation Papers - Cambrian:
The Cambrian group of rocks in North America: U. S.
Geol. Surv. Bull. 81, 447p.; 1891.
01837 WALCOTT, CHARLES D., Problems for investigation:
Paleontologic evidence alone must determine the presence 
of Cambrian rocks in Maine and New Hampshire: U. S.
Geol„ Surv. Bull. 81, p. 381; 1891.
01838 WALCOTT, CHARLES D., Report of the Director, 1902-
1903: U. S. Geol. Surv., 24th An. Rpt., p. 302; 1904.
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01839 WALLACE, JANE H., A brief history of the gem industry
of Maine: Rocks and Minerals, v. 21, p. 571-573; 1946.
WALMSLEY, VICTOR G.: see BOUCOT, A. J. 00200
01840 WALTERS, LAWRENCE A., Major and trace element studies
of selected granitic pegmatites and their associated wall 
rocks in the Rumford District, Maine (abs.): Dissert.
Abs., v. 26, p. 387; 1966.
01842 WANDKE, ALFRED, Geology of the Portsmouth basin, Maine
and New Hampshire (abs.): Geol. Soc. Am. Bull., v. 31,
p. 138; 1920.
01843 WANDKE, ALFRED, Intrusive rocks of the Portsmouth
basin, Maine and New Hampshire: Am. Jour. Sci. , 5 th
ser., v. 4, p. 139-158; 1922.
01844 WANDKE, ALFRED, A petrologic study of the Cape Neddick
Gabbro (York County, Maine): Am. Jour. Sci., 5th ser.,
v. 4, p. 295-304; 1922.
WARD, F. N.: see CANNEY, F. C. 00281.
01845 WARD, HENRY A., Description of four meteorites
(Andover, Me., Cuernavaca, Mex., Arispe, Mex., Bald 
Eagle, Pa.): Rochester Acad. Sci. Proc., v. 4, p. 79-88;
1902 .
01846 WARD, HENRY A., The Andover, Me., meteorite: Am.
Jour. Sci., 4th ser., v. 15, p. 395-396; 1903.
02203 WARD, JAMES G., Petrology of the rapakivi granite of
the Creat Wass pluton, Washington Co., Maine: PhD dissert.,
Univ. Illinois, Urbana, 111., 376p.; 1972.
02202 WARD, JAMES G„, Petrology of the rapakivi granite 
of the Grejit Wass pluton, Washington Co., Maine (abs.): 
Dissert. Abs. Int., v. 33, sec. B, p. 283B-284B; 1972.
02350 WARD, L. F., The geographical distribution of fossil 
plants: in U. S. Geol. Surv., 8th An. Rpt., p. 663-960;
1889.
WARING, C. L.: see JAFFE, H. W. 00922, 02195.
WARING, CLAUDE L.: see LYONS, J. B. 01117, 01119.
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01847 WARNER, JEFFREY L., and PANKIWSKYJ, KOST A., Geology
of the Buckfield and Dixfield quadrangles in northwestern 
Maine: in Hussey, A. M. II, ed., Guidebook to Field
Trips in Southern Maine, 57th New England Intercollegiate 
Geological Conference, Bowdoin College, Brunswick, Maine; 
1965.
02371 WARNER, JEFFREY L., Geology of the Buckfield quad­
rangle, Maine: PhD dissert., Harvard Univ., Cambridge,
Mass., 232p.; 1967.
01848 WARNER, JEFFREY and DRAKE, JOHN C., Garnet containing 
almandine and grossular in the ratio of 1 to 1 (abs.): 
Geol. Soc. America Spec. Paper 115, p. 233; 1968.
01849 WARNER, JEFFREY, Computer-aided structural analysis
of the Buckfield quadrangle, Maine (abs.): Geol. Soc.
America Spec. Paper 115, p. 301; 1968.
WARNER, JEFFREY: see HUSSEY, ARTHUR M. 00878.
WARNER, JEFFREY L. : S00 DOYLE g R ® G ® 00504.
WARNER, JEFFREY L. : S0e OSBERG, P. H. 01329 .
WARNER, RICHARD: see LAUX, GARY M. 01069.
01850 WARREN, CHARLES H., Mineralogical notes: Am. Jour.
Sci., 4th ser. , v. 6, p. 116-124; 1898 .
02171 WARREN, CHARLES H., Mineralogical notes: Groth's
Zeit. f. Kryst. u. Min., v. 30, p. 595-604; 1899.
01851 WASHINGTON, HENRY S., Catalogue of the collection 
of meteorites in the Peabody Museum of Yale University: 
Am. Jour. Sci., 4th ser., v. 3; 1897. (Localities, 
dates and weights; p. 83 includes Nobleboro, Castine, 
and Searsmont meteorites.)
01852 WASHINGTON, HENRY S., Chemical Analyses of Igneous 
Rocks, Published from 1884 to 1900 with a critical 
discussion of the character and use of analyses: U. S. 
Geol. Surv. Prof. Paper 14, data on Maine rocks: p. 127, 
145, 157, 195, 207, 231, 261, 285, 301, 327, 329, 359, 
373, 413, 419, 435, 437.
01853 WASSAN, SAMUEL, A survey of Hancock County, Me.: 
Augusta, 9 Ip.; 1878. (Pages 33-36 are devoted to the 
geoloyy and to the minerals and ores of the County.)
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WATSON, ELAINE: see BOARDMAN, LEONA 00166, 02002.
02311 WATSON, T. L., The rutile deposits of the eastern 
United States: U. S. Geol. Surv., Bull. 580, Pt. 1,
p. 385-412.
01854 WATTS, A. S., The feldspars of the New England and
North Appalachian states: U. S. Bureau of Mines, Bull. 92,
181p.; 1916.
01855 WEBB, GREGORY W., Paleozoic wrench faults in Canadian
Appalachians: in Kay; Marshall, ed., North Atlantic
Geology and Continental Drift: AAPG Mem. 12, p. 754-
786; 1969.
01856 WEBB, MARILYN M., A study of the geology of Mount
Desert Island, Maine: AB thesis, Bates College, Lewiston,
Maine; 1955.
02188 WEBSTER, DR. J. W., Analysis of aerolite in Maine:
Am. Jour. Sci., v. 9, p. 400; 1825.
01857 WEBSTER, DR. J. H., New locality of idocrase, anorthite,
and molybdenite in Sanford, York Co., Me.: Am. Jour.
Sci., 2d ser., v. 6, p. 425; 1848.
01858 WEBSTER, DR. J. W., A Cleavelandite: Boston Jour.
Philos, and Arts, v. 1, p. 190; year_____. (Named from
a specimen from Chesterfield, Maine in 1823.)
01859 WEBSTER, DR. J. W., Analysis of aerolite in Maine:
Boston Jour. Philos and Arts, v. 7, p. 170; year______.
01860 WEED, WALTER H ., Copper deposits of the Appalachian
states: U. S. Geol. Surv. Bull. 455, 166p.; 1911.
01861 WEHBENBERG, J. P., Diabase dikes of Mt. Desert Island,
Maine: MS thesis, Univ. of Illinois; 1952.
01862 WEITZ, JOHN H., High grade dolomite deposits in the
U. S.: U. S. Bur Mines Inf. Circ. 7226, 86p.; 1942
(References to Maine, p. 5, 6, 7, 35.)
01863 WELD, B. A., JOHNSON, ARTHUR, and ASSELSTINE, E. S.,
Reports and maps of the Geological Survey released only 
in the open files, 1959: U. S. Geol. Surv. Circular 428;
1960.
WELLS, HORACE L: see DANA, E. S. 00411, 02026,
02027.
01864 WELLS, HORACE L., On the composition of pollucite
and its occurrence at Hebron, Me.: Am. Jour. Sci.,
3d ser., v. 41, p. 213-220; 1891.
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02173 WELLS, HORACE L., On the composition of pollucite and 
its occurrence at Hebron, Maine: Groth's Zeit. f. Kryst.
u. Min., v. 19, p. 63-71; 1891.
02172 WELLS, HORACE L., On the composition of pollucite 
and its occurrence at Hebron, Me.: Yale Bicent. Pub.,
Contr. to Mineral & Petrog., p. 183-192; 1901.
01865 WELLS, HORACE L., and PENFIELD, S. L., On herderite
from Hebron, Me.: Am. Jour. Sci., 3d ser., v. 44,
p. 114-116; 1892.
01866 WELLS, WALTER, The water powers of Maine: Augusta,
327p.; 1868. (Important tables of elevations, discussion 
of the natural surface features as related to water 
power, p. 29. "The development of water power in Maine 
results from its geological structure." etc.)
01867 WELLS, WALTER, The water power of Maine: Augusta,
528p.; 1869, Minute description of the river systems
with geological and mineralogical details of their vicinity. 
The first 6 chapters occupied with geological and topo­
graphical matter. 20 plates depicting principal water­
falls of the State.
01868 WENTWORTH, R. H., Hunting gold in Maine: Rocks and
Minerals, v. 31, p. 353; 1956.
01869 WENTWORTH, RUTH H., Fossils of Yarmouth, Maine:
Rocks and Minerals, v. 34, p. 26-27; 1959.
02207 WESTERMAN, DAVID S., Petrology of the Pocomoonshine
gabbro-diorite, Big Lake quadrangle, Maine: PhD dissert.,
Lehigh University, Bethlehem, Pa., 212p.; 1972.
02208 WESTERMAN, DAVID S., Petrology of the Pocomoonshine 
gabbro-diorite, Big Lake quadrangle, Maine (abs.):
Dissert. Abs. Int., v. 33, sec. B, p. 3722-3723-B; 1972.
01870 WESTERMAN, D. S., Inverse cryptic and phase layering
at the roof of the Pocomoonshine gabbro-diorite, Eastern 
Maine: Geol. Soc. Am. Ann. Mtg. , Abstracts with Programs,
v. 4, no. 7, p. 706; 1972.
01871 WESTOVER, H. L. and ROWE, R. W., Soil survey of the
Caribou area, Me.: U. S. Dept. Agric. Field Operations
of the Bureau of Soils, p. 34-70; 1908.
01872 WHEELER, EVERETT P. II, Chemical and optical study of
olivine from Monhegan Island, Maine: MS thesis, Cornell
University, Ithaca, New York; 1926.
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01878 W H E EL ER ,  EV E R E T T  P., II, Olivine from Monhegan Island, 
Me.: Am. Mineralogist, v. 12, p. 259-261; 1927.
01874 WIIELDEN, ROY M., Diatomaceous earth or diatomite:
R o c k s  and Minerals, v. 5, p. 43; 1930.
01875 WHIPPLE, GEORGE C., and LEVY, E. C., The Kennebec
valley typhoid fever epidemic of 1902-1903: New England
Water Works Assoc. Jour., v. 19, p. 163-214; 1907.
02174 WHIPPLE, GEORGE C., and LEVY, E. C., The Kennebec 
valley typhoid fever epidemic of 1902-1903: U. S.
Geol. Surv. W.S.P. 198, p. 198-211; 1907.
01876 WHITCOMB, LAWRENCE and RICHARDS, HORACE G., A fossil-
iferous marine clay near Yarmouth, Maine: Jour. Paleo.,
v. 11, p. 252-253; 1937.
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First Roach Pond, part of, Somerset and Piscataquis Counties: 
Henderson, J. R. 00766.
Fish River quadrangle, part of, Aroostook County: Anderson,
L. A. 00031.
Forest City area, eastern Maine: Forsythe, W. T. 00601.
Gardiner and Sidney-Augusta areas: Wing. L. A. 01937.
Grand Lake Sebois quadrangle,Aroostook and Penobscot Counties: 
Bromery, R. W. 00237.
Greenville quadrangle, Piscataquis and Somerset Counties:
Bromery, R. W. 00243.
Greenlaw quadrangle: Anderson, L. A. 00028.
Gulf of Maine, Bouger gravity and aeromagnetic maps: Kane,
M. F. 00953.
Hancock County, parts of: Wing, L. A. 01933, 0193-5.
Harrington Lake quadrangle, Piscataquis County: Balsley,
J. R. 00073.
Houlton quadrangle, Aroostook County:Dempsey, W. J. 00472.
Howe Brook quadrangle, Aroostook County:Balsley, J. R. 00075. 
Intrusions, zoned, northern Maine, aeromagnetic interpretation: 
Allingham, J. W. 00024.
Island Falls quadrangle, Aroostook and Penobscot Counties:
Dempsey, W. J. 00471.
Joe Mary Mountain area, Penobscot and Piscataquis Counties:
Balsley, J. R. 00074.
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Katahdin quadrangle, part of, Penobscot and Piscataquis 
Counties: Bromery, R. W. 00249.
Kennebago Lake quadrangle, Franklin County: Henderson,
J. R. 00767.
Meddybemps area, eastern Maine: Forsythe, W. T. 00602.
Millinocket Lake quadrangle, Aroostook, Penobscot, and 
Piscataquis Counties:Anderson, L. A. 00032.
Moosehead Lake quadrangle, Somerset and Piscataquis Counties: 
Henderson, J. R. 00766.
Mooseleuk Lake quadrangle, Aroostook and Piscataquis Coun­
ties: Anderson, L. A. 00029.
Musquacook Lake quadrangle, part of, Piscataquis and Aroostook 
Counties: Anderson, L. A. 00033.
North-central Maine, aeromagnetic anomalies:Stickney, W. F. 
01675.
Northern Maine
Aeromagnetic and geologic map: Boucot, A. J. 00197.
Aeromagnetic compilation: Allingham, J. W. 00021.
Use of aeromagnetic data to determine geologic structure in: 
Allingham, J. W. 00022.
Northwestern Maine, aeromagnetic and geologic reconnaissance: 
Hurley, P. M. 00863.
Old Speck quadrangle, Franklin and Somerset Counties:
Henderson, J. R. 00769.
Oquossoc quadrangle, Oxford and Franklin Counties: Boynton,
G. R. 00220.
Oxbow quadrangle, Aroostook ..and Penobscot Counties: Balsley,
J. R. 00077.
Penobscot County, parts of, aeromagnetic and geologic recon­
naissance: Wing, L. A..01933, 01935, 01936.
Phillips quadrangle, Oxford and Franklin Counties: Boynton,
G. R. 00218.
Piscataquis County, part of, aeromagnetic and geologic recon­
naissance: Balsley, J. R. 00076; Wing, L. A. 01936.
Rangeley quadrangle, Oxford and Franklin Counties: Boynton,
G. R. 00219.
Sandy Bay quadrangle, part of, Somerset and Franklin Counties: 
Bromery, R. W. 00239.
Sebec Lake quadrangle, part of, Piscataquis and Somerset 
Counties: Bromery, R. W. 00243.
Shin Pond quadrangle: Neuman, R. B. 01296.
Shin Pond quadrangle, part of: Bromery, R. W. 00238.
Sidney-Augusta and Gardiner areas, aeromagnetic and geolog­
ical reconnaissance: Wing, L. A. 01937.
Skinner quadrangle, Somerset and Franklin Counties: Bromery,
R. W. 00239.
Smyrna Mills quadrangle, Aroostook County: Dempsey, W. J.00471
Spencer Lake quadrangle, Franklin and Somerset Counties: 
Bromery, R. W. 00241.
Spider Lake quadrangle, Piscataquis and Aroostook Counties: 
Anderson, L.A. 00033.
Staceyville quadrangle: Bromery, R. W. 00249.
Stratton quadrangle, Somerset and Franklin Counties: Bromery,
R. W. 000242.
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Telos Lake quadrangle, Piscataquis County: Bromery, R. W. 00247. 
The Forks quadrangle, Piscataquis and Somerset Counties:
Bromery, R. W. 00240.
Traveler Mountain quadrangle, part of, Piscataquis and 
Penobscot Counties: Bromery, R. W. 00248.
Umbagog Lake and vicinity: Bromery, R. W. 00236.
Washington County, part of: Wing, L. A. 01935.
Western and Central Maine: Ravensberg, N. M. 01482.
Winterville quadrangle, part of, Aroostook County: Anderson,
L. A. 00030.
AREAL GEOLOGY
Acadia National Park: Chadwick, G. H. 00300; Chapman, C. A.
00321.
Allagash and upper St. John River basins: Boudette, E. L.
00206; Wing, L. A. 01930.
Androscoggin River, headwaters area: Huntington, J. H. 00856,
02079.
Anson quadrangle: Cariani, A. R. 00287, 01313.
Appalachian Trail in Maine: Avery, M. H. 00051; Philbrick,
S. S. 01431,02142; Sossman, R. B. 01655.
Aroostook County, notes and remarks: Bailey, L. W. 00063,
01993; Swinzow, G. 01717.
Aroostook, Piscataquis, and Penobscot Counties, parts of, 
reconnaissance: Wing, L. A. 01936.
Aroostook River between Ashland and Presque Isle: Packard, A. S., 
Jr. 01333.
Aroostook volcanic area: Gregory, H. E. 00688.
Arrowsic Island
notes: Getchell, B. T. 00640.
central part: Springstead, N. H. 01658.
Atkinson and vicinity, reconnaissance: Wing. L. A. 01934.
Attean quadrangle: Albee, A. L. 00006.
Auburn, rock formations: Merrill, G. P. 01198.
Augusta-Hallowell area: Barker, D. S. 00080.
Augusta-Sidney and Gardiner area, reconnaissance: Wing, L. A. 
01937.
Baxter State Park: Caldwell, D. W. 00272.
Beck Pond area, Somerset County: Boucot, A. J. 00192; Harper,
C. W., Jr. 00737.
Bethel area: Fisher, I. 00574, 00575.
Bingham quadrangle, reconnaissance: Mattick, R. E. 01190,01191
Blue Hill mining district: Jones, M. B. 02378.
Blue Hill-Castine mining district: Cheney, E. S. 00326,00448.
Blue Hill-Castine area: Wingard, P. S. 01939, 01940.
Boundary Mountain anticlinorium, lowter Paleozoic rocks:
Harwood, D. S. 02048.
Bridgewater quadrangle, Aroostook County: Pavlides, L. 01361. 
Bryant Pond quadrangle: Guidotti, C. V. 00701.
Buckfield quadrangle: Warner, J. L. 01847, 02371.
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Calais and Robbinston quadrangles: Amos, D. H. 00025.
Caribou and Stockholm quadrangles, parts of: Laux, G. M.
01069.
Casco Bay and Portland quadrangles: Katz, F. J. 00966.
Castine-Blue Hill mining district: Cheney, E. S. 00326, 00448.
Castine-Blue Hill area: Wingard, P. S. 01939, 01940.
Clifton Township area, Orono and Great Pond quadrangles: 
Cavalero, R. A. 00291.
Cobbosseecontee Lake area: Patterson, C. M. 01353.
Cobscook Bay area: Shaler, N. S. 01575, 02150.
Columbia Falls quadrangle: Doggett, R. A. 00490; Terzaghi,
R. D. 01727.
Connecticut Lakes- Parmachenee area: Green, J. C. 00678. 
Cranberry Lake area: Williams, E. G. 01899.
Cupsuptic quadrangle: Harwood, D. S. 00742.
Cutler and Moose River quadrangles: Gates, 0. 00632.
Damariscotta Lake area: Willard, B. 01892.
Danforth area, preliminary geology and magnetic interpre­
tation: Griscom, A. 00694.
Dead River basin-Rangeley Lake region: Boone, G. M. 02050.
Dixfield cruadrangle: Pankiwskyj , K. A. 01349 ; Warner, J. L. 
01847.
Eastport quadrangle: Bastin, E. S. 00114, 00115.
Eastport region: Rogers, W. B. 01515, 01516.
Ellsworth quadrangle and vicinity: McGreggor, J. D. 01123,01124. 
Errol quadrangle: Green, J. C. 00675.
Farmington quadrangle: Furlong, I. E. 00624, 00625.
Northeast quadrant: Boone, G. M. 00171.
Fish River headwaters, reconnaissance: Nylander, 0. 0. 01319.
Fish River Lake and Aroostook River area: Packard, A. S., Jr.
01333.
Fish River Lake-Deboullie area: Boone G. M. 02377.
Fish River Lake quadrangle, part of: Horodyskii, R. J.
00838.
Forest City area, reconnaissance: Forsythe, W. T. 00601.
Fox Islands: Smith, G. 0. 01631,01632; Bascom, F. 00100. 
Frenchman's Bay: Crosby, W. 0. 00382, 02020.
Gardiner and Sidney-Augusta area: Wing, L. A. 01937.
Grand Lake area: Larrabee, D. M. 01607.
Great Pond quadrangle, part of: Stoesser, D. B. 01679.
Greenlaw quadrangle and adjacent area, part of: Horodyskii,
R. J. 00838.
Greenville quadrangle: Espenshade, G. H. 00546.
Hallowell-Augusta area: Barker, D. S. 00080.
Hancock and Penobscot Counties, parts of, reconnaissance:
Wing, L. A. 01933.
Hancock, Penobscot, and Washington Counties, parts of, 
reconnaissance: Wing, L. A. 01935.
Hovey Mountain-Maple Mountain area, Aroostook County:
Pavlides, L. 01357.
Isles of Shoals: Fowler-Billings, K. 00606; Hovey, H. C.
00842, 00843, 02071, 02072.
Katahdin-Traveler area: Caldwell, D. W. 00272; Rankin, D. W. 
01474.
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Kennebago Lake quadrangle: Willard, R. J. 01895, 01896. 
Kennebec River basin: Smith, G. 0. 01646.
Kennebec River to Penobscot Bay area: Perkins, E. H. 01403.
Kezar Falls-Newfield area: Gilman, R. A. 00644.
Kingfield quadrangle: Skapinski, S. 01607, 01608.
Knox County, northwestern marble belt: Cheney, E. S. 00327. 
Lewiston area: Cranshaw, W. C. 00380; Fisher, L. W. 00582, 
00583, 02037, 02038, 02039.
Lewiston quadrangle, correlation of gneisses: Hall, R. C. 
00722.
sixth rectangle, Southwest corner: Dean, G. R. 00453. 
seventh rectangle, top half: Hayes, A. A. 00756.
Limestone Hill, Stratton quadrangle: Pankiwskyj, K. A.
01348, 01350.
Little Bigelow quadrangle: Schaff, R. G. 01537, 01538. 
Livermore quadrangle: Caldwell, D. W. 01449.
Maine, general geology: Toppan, F. W. 01733.
Maple Mountain-Hovey Mountain area: Pavlides, L. 01357'. 
Meddybemps area, reconnaissance: Forsythe, W. T. 00602. 
Millbridge-Whitneyville area: Gilman, R. A. 00643.
Monhegan Island geology and petrology: Lord, E. C. E. 01106. 
Moosehead Lake area: Houghton, J. C. 00839.
Moosehead Lake-Moxie Mountain area: Bowin, C. 0. 00213. 
Moosehorn National Wildlife Refuge, Washington County:
Pease, M. H., Jr.: 01372.
Mooseleuk quadrangle and adjacent area, parts of: Horodyskii, 
R. J. 00838.
Moose River and Cutler quadrangles: Gates, 0. 00632.
Moose River and Roach River synclinoria area: Boucot, A. J.
00202.
Mount Blue State Park: Pankiwskyj, K. A. 01350.
Mount Desert Island: Brown, C. W. 00256; Chadwick, G. H. 00294 
Chapman, C. A. 00318, 00321; Chapman, H. C. 00322;
Davis, W. M. 00429, 00431; Frazer,P. Jr.:00609;
Perkins, E. H. 01400; Rand, E. L. 01467; Shaler, N. S. 
01581, 02152; Webb, M. M. 01856; Wood, G. M. 01954.
Mount Kineo; Smith, E. S. C. 01615.
Moxie Mountain-Moosehead Lake area: Bowin, C. 0. 00213.
Moxie Pluton area: Visher, G. S. 01825.
Munsungun anticlinorium, south end: Hall, B. A. 00716.
Newfield-Kezar Falls area: Gilman, R. A. 00644.
North Conway quadrangle: Billings, M. P. 00151.
Northern Maine, reconnaissance geology, basic rocks:
Merrill, R. J. 01214.
North Haven-Vinalhaven area: Bayley, W. S. 00122, 02000. 
Northwestern Maine, reconnaissance: Hitchcock, C. H. 00804. 
Oakfield Hills area, reconnaissance, geology and geophysics: 
Kane, M. F. 00948.
Old Speck Mountain quadrangle: Milton, D. J. 01232, 01234.
Orrs Island quadrangle: Hussey, A. M. II 00876. 
Parmachenee-Connecticut Lakes area: Green, J. C. 00678. 
Passamaquoddy Bay area: Cumming, L. M. 0 0 3 8 8 Ruitenberg,
A. A. 01528.
Penobscot Bay quadrangle: Smith, G. 0. 01645.
Penobscot Bay to Kennebec River area: Perkins, E. H. 01403. 
Penobscot and Hancock Counties, parts of, reconnaissance:
Wing, L. A. 01933.
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Penobscot, Piscataquis, and Aroostook Counties, parts of, 
reconnaissance: Wing, L. A. 01936.
Penobscot, Hancock, and Washington Counties, parts of, 
reconnaissance; Wing, L. A. 019352 
Penobscot River basin: Bastin, E. S. 00113.
Perry basin: Smith, G. 0. 01634; White, C. D. 01877.
Phillips to Rangeley area: Wolfe. C. W. 01949.
Phillips quadrangle: Moench, R. H. 01242.
Piscataquis, Penobscot, and Aroostook Counties, parts of, 
reconnaissance: Wing, L. A. 01936.
Pittston quadrangle: Glidden, P. E. 00649,00650, 00651.
Poland quadrangle: Hanley, J. B. 00731.
Portland area, notes: Hitchcock, C. H. 00801; Hitchcock,
E. 00819.
Portland and Casco Bay quadrangles: Katz, F. J. 00966. 
Portsmouth basin: Wandke, A. 01842.
Presque Isle quadrangle: Boucot, A. J. 00196; Naylor, R. S. 
01268.
Rangeley to Phillips area: Wolfe, C. W. 01949.
Rangeley quadrangle: Columbini, V. 00373,02017.
Rangeley Lake-Dead River basin region: Boone, G. M. 02050. 
Ripogenus Lake area: Griscom, A. 00696.
Roach River-Moose River synclinoria area: Boucot, -A. J. 00202 
Robbinston and Calais quadrangles: Amos, D. H. 00025.
Rockland quadrangle: Bastin, E. S. 00108.
Rumford quadrangle, part of, preliminary: Jackson, K. 00921. 
St. John and Allagash River valleys: Wing, L. A. 01930.
St. John and Allagash River basins, upper: Boudette, E. L. 
00206.
Saponac quadrangle, part of: Olson, R. K. 01326.
Sebago Lake quadrangle, surficial: Bloom, A. L. 00162.
Sebago Lake State Park: Bloom, A. L. 00160.
Shin Pond and Stacyville quadrangles: Neuman, R. B. 01296. 
Sidney-Augusta and Gardiner areas: Wing, L. A. 01937. 
Skowhegan quadrangle: Borns, H. W., Jr. 00175; Ludman, A. 
01112, 01113.
Skowhegan and Waterville quadrangles, parts of: Tays, G. W. 
01724.
Smyrna Mills quadrangle, southern part, reconnaissance: 
Pavlides, L. 01360.
Southeastern Maine: Amos, D. H. 00026.
Southern Maine: Ogilvie, I. H. 01323.
Southwestern Maine: Pendexter, C. A. 01373.
Southwestern Maine, surficial: Bloom, A. L. 00159.
Spencer Lake area: Woodard, H. H. 01957.
Spencer Mountain: Baker, D. 00068.
Spencer Stream, 6 mile section: Boucot, A. J. 00193;
Griffin, J. R. 00689.
Spider Lake quadrangle: Hall, B. A. 00715.
Stacyville and Shin Pond quadrangles: Neuman, R. B. 01296. 
Stockholm and Caribou quadrangles, parts of: Laux, G. M. 
01069.
Stratton quadrangle: Griscom, A. 00693.
Swift River Valley: Pratt, E. 01445.
The Forks, region west of, observations: Goodale, G. L. 00602 
Traveler-Katahdin area: Rankin, D. W. 01474.
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Vassalboro-Waterville area: Osberg, P. H. 01328.
Vinalhaven and North Haven Islands: Bayley, W. S. 00122,
0 2 0 0 0 .
Washington, Hancock, and Penobscot Counties, parts of, 
reconnaissance: Wing, L. A. 01935.
Waterville and Skowhegan quadrangles, parts of: Tays, G. W. 
01724.
Waterville-Vassalboro area: Osberg, P. H. 01328.
West Central Maine, lower Devonian rocks: Boucot, A. J. 
00187.
Whitneyville-Millbridge area: Gilman, R. A. 00642, 00643. 
Winterville and adjacent quadrangles, parts of: Horodyskii, 
R. J. 00838.
Wiscasset quadrangle: Hatheway, R. B. 00750, 00751. 
Woolwich, Barley Neck area, reconnaissance: Harper, D. B. 
00738.
York County, southern: Hussey, A. M. II 00874
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ECONOMIC GEOLOGY
Area resource evaluation
Androscoggin River basin: NENYIAC 01276.
Kennebec River basin: NENYIAC 01284.
Maine coastal streams: NENYIAC 01280.
Maine mineral outlook: Trefethen, J. M. 01770. 
Moosehorn National Wildlife Refuge: Pease, M. H., Jr. 
01372.
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Area resource evaluation (continued)
New England: Trefethen, J. M. 01770 
New Endland and New York: NENYIAC 01286.
Penobscot River basin: NENYIAC 01279.
Piscataqua River basin: NENYIAC 01283.
Presumscot River basin: NENYIAC 01277.
Saco River basin: NENYIAC 01278.
St. Croix River basin: NENYIAC 01281.
St. John River basin: NENYIAC 01282.
Subregion A: NENYIAC 012 85.
Mineral Commodities and Resources 
Abrasives: Needleman, S. 01272.
Aggregate, lightweight: Trefethen, J. M. 01773.
Marine and lake clay, raw material for: Caldwell,
D. W. 00270; Doyle, R. G. 00502.
Slate, waste, raw material for: Conley, J. E. 00376. 
Slate, Greenville quadrangle, as raw material for: 
Espenshade, G. H. 00544.
Alkalies, rare, Nev; England: Hess, F. L. 0 0779. 
Anorthosite: Needleman, S. 01270.
Arsenic: Tyler, P. 01793.
Asbestos: Chidester, A. H. 00329; Wing, L. A. 01927, 01928 
Beryllium: Barton, W. R., Jr. 00099.
Ore beneficiation: Lamb, F. E. 01042.
Building stone: Dale, T. N. 00398; Merrill, G. P. 01199, 
01205; Shaler, N. S. 01573; Smock, J. C. 01652. 
Durability of, in New York City: Julien, A. A. 00943. 
Microscopic examination and determination of: Merrill, 
G. P. 01195.
Carbonate rocks: Mitchell, D. W. 01239.
Cement: Trauffer, W. E. 01738.
Materials for Portland-type: Eckel, E. C. 00i59.
Clays: Ries; H. 01496; Trefethen, J. M. 01754.
Improving quality of: Fuller, E. 00620.
Lake and marine, Farmington, raw material for light­
weight aggregate: Caldwell, D. W. 00270 
Marine, raw material for lightweight aggregate:
Doyle, R. G. 00502.
"Coal": Taylor, R. C. 01723.
Cobalt: Broedel, C= H. 00234.
Columbium: Barton, W. R. 00098.
Copper: Allen, S. A. 00018.
Diatomite: Allen, H. W. 00012; Bailey, L. W. 00059;
Barton, W. R. 00096; Beck, F. M. 00127; Gould, A. 
00672; Jackson, C. T. 00894,02088; Welden, R. M. 
01874.
Dolomite: Mitchell, D. W. 01239; Weitz, J. H. 01862. 
Economic geology of Maine: Burr, F. F. 00266, 00267.
F.rFeldspar: Bastin, E. S. 00106 , 00110; Watts, A. S. 01854 . 
Resources and marketing:Feitler, S. A. 00567. 
Fertilizers: Nicholson, H. P. 01036.
Granite: Dale, T. N. 00396, 00397, 00399.
Industry: Matthews, S. W. 01189.
Pink, Deer Isle: Barr, G. 00084.
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Mineral Commodities and Resources (cont'd)
Gravel: Currier, L. W. 00391; Mitchell, D. W. 01237.
Highway materials survey: Leavitt, H. W. 01072, 01073. 
Industrial minerals and rocks as plant nutrient sources: 
Keller, W. D. 00987.
Iron ore: Carr, M. S. 02309; Thayer, T. P. 01728.
Kyanite: Kleinfelter, T. A. 00977.
Limestone: Allen, H. W. ''00010; Dodge, J. R. 00486.
Aroostook County locations: Bither, R. A. 00155.
Franklin County: Allen, H. W. 00014.
Knox County: Allen, H. W. 00015, 00016; Bastin, E. S. 
00105.
Lithium: Hess, F. L. 00778.
Manganese
Aroostook County: Miller, R. L. 01228; Nickerson, J. 
01308; Pavlides, L. 01357; Trefethen, J. M.
01761, 01767.
Ore dressing tests: Lamb, F. S. 01043.
Recovery from Aroostook County ores: McMillan, R. T. 
01133.
Recovery processes: Norman, L. D. 01311, 01312:
Turner, T. L. 01789.
Marl: Dodge, J. R. 00486.
Metallic minerals, miscellaneous: Broedel, C. H. 00233. 
Mica: Skow, M. C. 01611; Starret, D. B. 02308.
Mineral resources, general: Lee, L. A. 01077; Sanford, S. 
02312; Scharader, F. C. 02313;Smith, G. 0. 02306; 
Trefethen, J. M. 01769, 01770; U. S. Bureau of Mines 
02251-02297; U. S. Geological Survey 02211-02250; 
Woodward, L. B. 01961.
Mineral resources reference maps 
Bangor sheet: Rand, J. R. 01469.
Lewiston sheet: Doyle, R. Q. 00501.
Portland-Bath sheet: Doyle, R. G., 02387.
Molybdenum: Petar, A. V. 01428.
Nickel: Broedel, C. H. 00233; Cornwall, H. R. 02314.
Peat: Bastin, E. S. 00109; Mitchell, D. W. 01238.
Burning qualities: Bradford. R. 00224.
Fuel possibilities of: Trefethen, J. M. 01749.
Occurrence and uses: Soper, E. K. 02307.
Pegmatites: Needleman, S. 01273.
Pigments, iron oxide: Barton, W. R., Jr.00097;vWilson,
H. 01924.
Pollucite ores, concentration of: Dean, K. C. 00454.
Pyrite: Allen, S. A. 00019.
Pyrrhotite: Allen, S. A. 00019.
Quartz: Bastin, E. S. 00106, 00110.
Radioactive deposits: U. S. Atomic Energy Commission 01815. 
Road materials: Dale, T. N. 00398.
Southern and eastern Maine: Leavitt, H.W. 01072, 01073. 
Rutile, eastern U. S.: Watson, T. L. 02311.
Sand: Currier, L. W. 00391; Mitchell, D. W. 01237.
Highway materials survey: Leavitt, H. W. 01072, 01073. 
Slate: Dale, T. N. 00395; Stewart, G. W. 01673.
As lightweight aggregate raw material: Espenshade,
G. H. 00544.
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Mineral commodities and resources (cont'd)
Sulfur: Allen, S. A. 00019.
Talc: Needleman, S. 01271.
Tantalum: Barton, W. R., Jr. 00098.
Tidal power, potential: Laba, J. T. 01040.
Tin: Rolker, C. M. 01523.
Traprock: Bowles, 0. 000215.
Hiram: Perkins, E. H. 02386.
Water power: Wells, W. 01866, 01867.
Mines and Mining
Bangor sheet, mineral resources: Rand, J. R. 01469.
Blue Hill copper mine: Greenwood, L. 00681.
Blue Hill, location of mining properties: Baldwin, T. W. 
00072.
Blue Hill mining district:Thompson, D.G.B. 01729.
Cape Rosier copper-zinc mine: Mining Engineering 01235. 
Eastern Maine, map of mining district of: Colby, S. F 
and Co. 00369.
Feldspar mining: Smith, N. G. 01650.
Granite industry, Penobscot Bay quadrangle: Smith, G. 0. 
01637.
Granite quarries and prospects: Austin, M. B. 00049. 
Granite quarries, Kennebunport: Bradbury, C. 00222.
Hancock and Sullivan mining history: Gallison,H. B. 00628. 
Highland Copper Mining Company: Dickerson, M. W. 00482. 
History, Maine mineral industries: Nicholson, H. P. 01307. 
Iron ore, bog mining in Wells, Kennebunk, Kennebunkport, 
Sanford, and Saco: Bourne, E. E. 00207; Little, D. 
01098.
Katahdin Iron Works
Capacity and character of the work: Lewis, J. F. 01807. 
Iron ore and associated rocks: Dewey, F. P. 00479.
Maine mines, quarries and prospects, unspecified: Bartlett
F. L. 00093, 00094; Jackson, C. T. 00915; Miller,
R. N. 01229; Morrill, P. 01256, 01257, 01258; Wolff, 
J. E. 01951.
Maine Mining Comapny, list of mines and minerals: Jackson, 
C. T. 00915.
Maine mining, notes on: Bartlett, F. L. 00092.
Maine Mining Journal 01136.
Metal mines and prospects: Hussey, A. M. II 00870.
Metal mining in Maine: Fisher, L. W. 00580.
Mineral production statistics: U. S. Bureau of Mines
02251-02297; U. S. Geological Survey 02211-02250. 
Mineral production, 1945-46: Trefethen, J. M. 01758.
Mining and quarrying, late 1800's: Whitman, W. E. S. 01883 
Mining industry reborn: Doyle, R. G. 00506.
Mount Mica Tin and Mining Company: 01264.
Pegmatite mines and prospects: Rand, J. R. 01468.
Pembroke mine, geologic report: Crosby, W. 0. 02383. 
Portland, municipal quarry of: Smith, E. S. C. 01628. 
Sullivan and Hancock, mining history of:Gallison, H. B. 
00628.
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Mines and mining (cont'd)
Sullivan mining district: Kempton, W. C. 00989.
Tin mining, location and formation, Winslow: Blake, W. P. 
00156.
Union limestone quarry: Barker, D. S. 00078.
Winslow, location and formation of tin mining: Blake,
W. P. 00156.
Ore deposits and exploration 
Aeromagnetic anomalies
Eastern Penobscot County, detailed economic investi­
gations: Doyle, R. G. 00508.
North-central Maine, investigation of: Stickney,
W. S. 01675.
Antimony, Carmel: Sheperd, C. U. 01597.
Attean quartz monzonite
Sulfide mineralization: Young, R. S. 01976.
Sulfide zones, reconnaissance prospecting: Delaney,
J. R. 00460.
Ayer Junction, mineral prospect at: Smith, G. 0. 01644.
Base metal ore deposits, Hancock County: Doyle, R. G.
02061.
Beryl deposit, Black Mountain: Maillot, E. E. 01134.
Blue Hill mining district: Jones, M. B. 02378.
Blue Hill-Castine mining district: Chaney, E. S. 00448. 
Cesium, sources and uses: Hess, F. L. 00775.
Copper deposits: Weed, W. H. 01860.
Blue Hill: Hitchcock, C. H. 00810.
Cape Rosier Mine: Levin, B. B. 01083.
Douglas Mine: Earl, K. M. 00514.
Tapley prospect: Earl, K. M. 00513.
Exploration targets, west central Maine: Canney, F. C.
00284.
Exploration and development in Maine: Young, R. S. 01917. 
Feldspar, Hiram: Perkins, E. H. 02386.
Geochemical anomalies, north-central Maine, investigation 
of:Stickney, W. S. 01675.
Iron ores: Benton, E. R. 00134; Davis, A. W., Jr. 00423; 
Smock, J. C. 01651,02157.
Katahdin: Benton, E. R. 00135.
Lead, Cape Rosier mine:Levin, B. B. 01083.
Limestone prospect, Owen Brook, Penobscot County: Doyle,
R. G. 00503.
Manganese deposits
Dudley prospect, Aroostook County, bulk sampling: 
Eilertsen, N. A. 00522.
Eastern Aroostook County:White, W. S. 01881.
General: Harder, E. C. 02303.
Hammond Plantation and Hodgdon Township: Eilertsen,
N. A. 00523.
Hodgdon and Linneus Townships, Aroostook County:
Earl, K. M. 00515.
Littleton Ridge, Aroostook County:Eilertsen, N. A. 00521. 
Maple Mountain and Hovey Mountain area, Aroostook 
County: Eilertsen, N. A. 00520.
Marble belt, Knox County: Cheney, E. S. 00327.
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Ore deposits and explorations (cont'd)
Mercury in sphalerite and wallrock, Callahan Mine:
Jolly, J. L. 02301.
Mica deposits, structural and economic characteristics: 
Cameron, E. N. 00278, 02007.
Molybdenum deposits: Hess, F. L. 00772; Kirkemo, H. 02302. 
Eastern Maine: Smith, G. 0. 01635.
Tunk Pond: Hills, B. W. 00787.
Nickel deposit, Crawford Pond, nickeliferous pyrrhotite: 
Beers, R. F. 00131; Rainville, G. D. 01463.
Open pit mine, potential, southeast coastal Maine:Hadder,
R. W. 00824.
Ore deposits
General: Wadsworth, M. E. 01843:; Maine Mining Journal 
01136.
Lead-silver-zinc related to the White Mountain Plutonic- 
Volcanic Series: Cox, D. P. 00379, 02300.
Maine: Emmons, W. H. 00542.
Regionally metamorphosed: Emmons, W. H. 00541. 
Southeastern Maine, genesis: Li, C-Y. 01088, 01089.
Ores, texture and origin, banded and schistose: Newhouse,
W. H. 01303.
Passamaquoddy Bay area mineral deposits: Ruitenberg, A. A. 
01528.
Pegmatites: Hess, F. L. 00777.
and associated rocks, geology of: Bastin, E. S. 00112. 
Bumpus: Neuman, G. L. 01289.
Investigations, 1942-1945: Cameron, E. N. 00280.
Newry Hill: Shainen, V.E. 01567.
Red Hill,Rumford: Shainen, V. E. 01566.
Spodumene: Sundelius, H. W. 01705, 01706.
Topsham: Shainen, V. E. 01563, 01564.
Western Maine: Trefethen, J. M. 01757.
Peridotite, pyrrhotitic, Knox County: Bastin, E. S. 00207, 
01997.
Prospect evaluations
Hancock County: Young, R. S. 01973.
Washington County: Young, R. S. 01974.
Pyrrhotite deposits
Central Maine: Bastin, E. S. 00116.
Katahdin Iron Works: Benton, E. R. 00135; Miller, R.L. 
01227.
Maine and New Brunswick: Houston, R. S. 00840, 00841. 
Nickeliferous, Knox County: Beers, R. F. 00131: 
Rainville, G. D. 01463.
in peridotite, Knox County: Bastin, E. S. 00207, 01997. 
Sillimanite gneiss, Warren, beneficiation tests: Forsythe, 
W. T. 00604.
Sulfide mineralization
Attean quartz monzonite: Delaney, J. R. 00460; Young,
R. S. 01977.
Electrical properties, East Union: Anderson, L. A.
00034.
Thrasher Peaks: Fournier, R. 02060.
Sulfides, syngenetic, in sediments: Greenwood, R. 00682.
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Ore deposits and exploration (cont'd)
Tin mining possibility: Holman, C. V. 00828.
Wall rock alteration, Blue Hill: Joklik, G. F. 00935. 
White Mountain Plutonic-Volcanic Series, ore deposits 
related to: Cox, D. P. 00379, 02300.
Zinc, Cape Rosier Mine: Levin, B. B. 01803.
ENGINEERING GEOLOGY
Airphoto analysis of terrain for highway location: Stoeckler,
E. G. 01678.
Bay of Fundy area, tidal power sites: Laba, J. T. 01040.
Building stone durability in New York City: Julien, A. A. 
00943.
Clays, Gulf of Maine, in situ measurement of physical 
properties: Richards, A. F. 02373, 02373.
Embankment failure on organic clay: Ladd, C. C. 01041.
Environmental impact, procedure for evaluating: Leopold,
L. B. 02361.
Eskers, grain size and morphology, guide to construction 
material sources: Gunn, D. W. 00709.
Geotechnical properties of sediments, Gulf of Maine:
Richards, A. F. 01492.
Highway materials survey: Leavitt, H. W. 01072, 01073.
Hills Beach erosion control: U. S. Army Beach Erosion Boaxd 
01089.
Long Sands Beach erosion control: U. S. Army Corps of Engi­
neers 01814.
Project Scarboro: U. S. Army Corps of Engineers: 01810.
Quoddy tidewater project, structures related to: Cumming,
L. M. 00389.
Saco River project:U. S. Army Corps of Engineers01813.
Scarboro jetty and dredging project: U. S. Army Corps of 
Engineers 01810, 01811.
Scarboro River maintenance project: U. S. Army Corps of
Engineers 01810, 01812.
Seismograph operations, Maine Highway Commission: Bigelow,
N., Jr. 00149.
Slope stability, organic clay embankment, Portland area:
Ladd, C. C. 01041.
Strength of New England and Minnesota granites, compared: 
Winchell, N. H. 01926.
Terrain properties, field sampling of, Waterville area: 
Strahler, A. M. 01699, 01700.
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GEOCHEMISTRY
Ammonium in rocks: Stevenson, F. J. 01670.
Beryl, phosphoric acid in: Robinson, F. C. 01505.
Cobalt — ■ useful in geochemical prospecting: Canney, F. C. 
00285; Harden, G. 00736.
Geochemical anomalies, north-central Maine: Stickney, W. F. 
01675.
Geochemical map, preliminary, part of Squaretown, Somerset 
County: Canney, F. C. 00282.
Geochemical mapping: Post, E. V. 01441.
Granites, spectrographic analysis: Shimer, J.A. 01601, 01602. 
Helium in rocks: Keevil, N. B. 00977.
Igneous rocks, chemical analysis Washington, H. S. 01852. 
Isotope abundance variations, calcium, strontium, and argon: 
Fairbairn, H. W. 00554; Hurley, P. M. 00865, 00866.
Lake waters of Maine, trace elements in: Kleinkopf, M. D.
00398, 00999.
Lepidolite
Cesium and rubidium in, Hebron and Paris: Allen, 0. D. 
00017, 01985.
Cesium and rubidium extraction from: Robinson, F. C. 01500. 
Cesium in, Hebron: Johnson, S. W. 00932.
Limerock analysis: Robinson, F. C. 01504.
Molybdenum content, glacial drift, related to molybdenite­
bearing bedrock, Aroostook County:Canney, F. C. 00281. 
Pegmatites
Major and trace element studies: Walters, L. A. 01840. 
Spectrographic analysis: Shimer, J. P. 01601, 01602.
Pelitic schists, chlorine and fluorine in micas of: Evans,
G. W. 00550.
Pollucite, minor constituents: Ahrens, L. H. 00004.
Pyrrhotite, pelitic rocks, Western Maine: Mallio, J. W.
01154, 01155.
Radioactive rocks in Maine: Nelson, J.,M. 01275.
Radioactivity in rocks: Keevil, N. B. 00976, 00977.
Radium in granites: Piggott, C. S. 01435, 01436, 01437. 
Roschierite, Newry, beryllium content: Lindberg, M. C. C. 
01902.
Silver, field determinitive method: Nakagawa, H. M. 0126/. 
Smyrna Mills, geochemical reconnaissance: Pavlides, L. 01360. 
Stream sediments
Geochemical data, evaluation: Canney, F. C. 00283.
Heavy metals in: Van Sickel, G. H. 01819.
Southeastern Maine, map: Post, E. V. 01443.
West-central Maine, map: Post, E. V. 01442.
Sampling, effect of hydrous manganese-iron oxide scaven­
ging: Canney, F. C. 00286.
Sampling, Rangeley area: Anderson, W. A. 00452.
Strontium in natural waters: Skougstad, M. W. 02336.
Surface waters, trace element abundances: Turekian, K. K. 
01788.
Thorium - uranium ratios in zircon, sphene, apatite: Hurley,
P. M. 00864.
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GEOLOGIC MAPS
Alfred gabbro complex, York County: Hussey, A. M. II 00872, 
00874.
Androscoggin River basin, lower, surficial geology: 
Prescott, G. C., Jr. 01453.
Anson quadrangle: Cariani, A. R. 01303.
Aroostook, Piscataquis, and Penobscot Counties, parts of 
reconnaissance: Wing, L. A. 01936.
Atkinson and vicinity, reconnaissance: Wing, L. A. 01934. 
Attean quadrangle, Somerset County: Albee, A. L. 00006. 
Augusta-Sidney and Gardiner areas: Wing, L. A. 01937. 
Augusta - Hallowell area: Barker, D. S. 00080.
Bethel area: Fisher, I. 00574.
Big Lake quadrangle: Larrabee, D. M. 01056.
Blue Hill-Castine area: Wingard, P. S. 01939.
Blue Hill-Castine mining district: Cheney, E. S. 00448. 
Boothbay Harbor area: Kirk, A. 00994.
Brassua Lake quadrangle, part of: Boucot, A. J. 00202. 
Bridgewater quadrangle: Pavlides, L. 01361.
Bryant Pond quadrangle: Guidotti, C. V. 00701, 02047. 
Buckfield quadrangle: Warner, J. L. 02371.
Calais and Robbinston quadrangles: Amos, D. H. 00025.
Canada and part of the U. S.: Logan, W. E. 01102.
Cape Neddick gabbro complex: Hussey, A. M. II 00872, 00874. 
Castine-Blue Hill area: Wingard, P. S. 01939.
Castine-Blue Hill mining district: Cheney, E. S. 00448. 
Catalogue, geologic maps of Maine: Marlou, J. 01174. 
Columbia Falls quadrangle: Doggett, R. A. 00490.
Connecticut Lakes-Parmachenee area: Green, J. C. 00678. 
Cupsuptic quadrangle: Harwood D.S. 00742.
Cutler and Moose River quadrangles: Gates, 0. 00632. 
Danforth quadrangle: Larrabee, D. M. 01054.
Deboullie-Fish River Lake area: Boone, G. M. 02377.
Deer Isle area: Suewart, D. B. 01672.
Dixfield quadrangle: Pankiwskyj, K. A. 01348.
Eastport quadrangle:Bastin, E. S. 00115.
Errol quadrangle: Green, J. C. 00675.
Farmington quadrangle: Furlong, I. E. 00623.
First Roach Pond quadrangle, part of: Boucot, A. J. 00202. 
Fish River Lake-Deboullie area: Boone, G. M. 02377.
Forest quadrangle: Larrabee, D. M. 01058.
Gardiner and Sidney-Augusta areas: Wing, L. A. 01937. 
Glacial map of Maine: Perkins, E. H. 01423.
Grand Lake area: Larrabee, D. M. 01067.
Great Pond quadrangle, part of: Stoesser, D. B. 01679. 
Great Wass Island area: Ward, J. G. 02202.
Greenville quadrangle: Espenshade, G. H. 00545.
Gulf of Maine: Kane, M. F. 00953.
Hallowell-Augusta area: Barker, D. S. 00080.
Hancock and Penobscot Counties, parts of,reconnaissance: 
Wing, L. A. 01933.
Hancock, Washington and Penobscot Counties, parts of, 
reconnaissance: Wing, L. A. 01935.
Houlton quadrangle: Pavlides, L. 01366.
Index, geologic map: Boardman, L. 00166, 02002.
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Island Falls quadrangle: Ekren, E. B. 00525.
Isle-au-Haut: Chapman, C. A. 00321.
Isles of Shoals: Fowler-Billings, K. 00606.
Joe Mary Mountain-Moosehead Lake area: Espenshade, G. H.
00548.
Katahdin-Traveler area: Rankin, D. W. 01474.
Kelleyland and Vanceboro quadrangles: Larrabee, D. M. 01055. 
Kennebago Lake quadrangle: Willard,R. J. 01895.
Kennebec River basin, lower, surficial: Prescott, G. A. Jr. 
01454.
Kingfield quadrangle: Skapinski, S. 01607.
Lincoln Sill: Trefethen, J. M. 01741, 01743.
Little Bigelow quadrangle: Schaff, R. G. 01537.
Long Pond quadrangle: Boucot, A. J. 00202.
Maine
Glacial map: Perkins, E. H. 01423.
Generalized geologic map: Hitchcock, C. H. 00814.
Geologic map, preliminary
1933: Keith, A. 00986, 00983.
1967: Doyle, R. G. 00585; Hussey, A. M. II 00878. 
Mattawamkeag quadrangle: Latrabee, D. M. 01059. 
Millbridge-Whitneyville area: Gilman, R. A. 00642.
Moosehead Lake-Joe Mary Mountain area: Espenshade, G. H.
00548.
Moosehead Lake quadrangle, part of: Boucot, A. J. 00202.
Moose River and Cutler quadrangles: Gates, O. 00632.
Moose River and Roach River synclinoria: Boucot, A. J. 00202. 
Mount Desert Island: Chapman, C. A. 00321; Perkins, E. H.
01418.
Moxie pluton: Visher, G. S. 01825.
Munsungun anticlinorium, southern part: Hall, B. A. 00719. 
Nicatous Lake quadrangle: Larrabee, D. M. 01060.
Northeast Carry quadrangle, part of: Boucot, A. J. 00202. 
Northeastern Maine and adjacent New Brunswick: Pavlides, L. 
01365.
Northern Maine compilation: Allingham, J. W. 00021.
Northern Maine gelogic and aeromagnetic map: Boucot, A. J. 
00197.
North Haven Island: Dow, G. M. 00499.
Northern New England: Hitchcock, C. H. 00814.
North Sullivan area: Allen, D. B. 00009.
Old Speck quadrangle: Milton, D. J. 01234.
Orrs Island quadrangle: Hussey, A. M. II 00882. 
Parmachenee-Connecticut Lakes area: Green, J. C. 00678. 
Passamaquoddy Bay area: Ruitenberg, A. A. 01528.
Penobscot Bay quadrangle: Smith, G. 0. 01645.
Penobscot and Hancock Counties, parts of, reconnaissance:
Wing, L. A. 01935.
Penobscot, Piscataquis, and Aroostook Counties, parts of, 
reconnaissance: Wing, L. A. 01936.
Penobscot River basin, lower, surficial geology: Prescott, G.C. 
Jr. 01452.
Phillips quadrangle: Moench, R. H. 01242, 01244.
Phillips and Ranglelgy quadrangles: Moench, R. H. 01248.
Pierce Pond quadrangle: Boucot, A. J. 00202.
Piscataquis, Penobscot, and Aroostook Counties, parts of, 
reconnaissance: Wing, L. A. 01936.
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Pittston quadrangle: Glidden, P. E. 00649.
Pleasant Bay gabbro: Bickford, M. E. 00144.
Pleasant Mountain, Bridgeton: Jenks, W. F. 00923; Sanders,
R. P. 01531.
Pocomoonshine gabbro, Washington County: Westerman, D. S. 
02207.
Poland quadrangle
Bedrock: Hanley, J. B. 00731.
Surficial: Hanley, J. B. 00732.
Portland quadrangle: Hussey, A. M. II 00881.
Presque Isle quadrangle:Boucot, A. J. 00196; Naylor, R. S. 
01268.
Ragged Lake quadrangle, part of: Boucot, A. J. 00202.
Rangeley quadrangle:Columbini, U. 00373.
Rangeley and Phillips quadrangles: Moench, R. H. 01248.
Roach River and Moose River synclinoria: Boucot, A. J. 00202. 
Robbinston and Calais quadrangles: Amos, D. H. 00025.
Rockland quadrangle: Bastin, E. S. 00108.
Saponac quadrangle, part of: Olson, R. K. 01326.
Scraggly Lake quadrangle: Larrabee, D. M. 01061.
Seboomook Lake quadrangle: Boucot, A. J. 00202.
Shin Pond quadrangle: Neuman, R. B. 01296.
Sidney-Augusta and Gardiner areas: Wing, L. A. 01937. 
Skowhegan quadrangle: Ludman, A. 01112.
Smyrna Mills quadrangle: Pavlides, L. 01367.
Southwestern Maine, surficial gology: Prescott, G. C., Jr. 
01451.
Spencer Lake quadrangle, part of: Boucot, A. J. 00202.
Spider Lake quadrangle: Hall, B. A. 00715.
Springfield quadrangle: Larrabee, D. M. 01062.
Squaretown, Somerset County, part of, geological and geo­
chemical: Canney, F. C. 00282.
Staceyville quadrangle: Neuman, R. B. 01296.
Tatnic gabbro complex: Hussey, A. M. II 00872, 00874.
The Forks quadrangle, part of:Boucot, A. J. 00202. 
Traveler-Katahdin area: Rankin, D. W. 01474.
Tunk Lake area: Karner, F. R. 00956.
Ultramafic and mafic intrusive rocks, Maine to New York: 
Larrabee, D. M. 01068.
United States and British provinces, North America, gen­
eralized map: Marcou, J. 01170, 01171, 01173.
Vanceboro and Kelleyland quadrangles: Larrabee, D. M. 01055. 
Wabassus Lake quadrangle: Larrabee, D. M. 01057. :
Waite quadrangle: Larrabee, D. M. 01063.
Washington, Hancock, and Penobscot Counties, parts of, 
reconnaissance: Wing L. A. 01935.
Wesley quadrangle: Larrabee, D. M. 01064.
Winn quadrangle: Larrabee, D. M. 01065.
Wytopitlock quadrangle: Larrabee, D. M. 01066.
York County, southern: Hussey, A. M. II 00874.
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GEOMORPHOLOGY
Androscoggin River
Former courses: Crosby, I. B. 02019.
Preglacial: Archibald, A. C. 00047.
Aroostook County, physiography and geology: Bailey, L. W. 
00063.
Aroostook River basin, lower, surficial geology: Prescott,
G. C., Jr. 02355.
Baldpate Mountain valley and Frye Brook, natural features: 
Harrington, R. 00739.
Desert of Maine: Sutherland, P. 01707; Trefethen, J. M. 01763.
Resurvey of a part of: Allen, H. W. 00011.
Drainage evolution, Waterville area: Perkins, E. H. 01405. 
Drainage peculiarity, Androscoggin County: Burr, H. T.
00265, 02006.
Drainage, pre-Wisconsin, Bangor and Old Town quadrangles: 
Calkins, W„ 00277.
Eolian features, Freeport and Wayne: Caldwell, D. W. 00273. 
Erosion surfaces, northwestern Maine: Swarzenski, W. V.
01715.
Fail line interpretation: Renner, G. T., Jr. 01491.
Flood of 1922: Kennison, H. B. 00990.
Jointing, control of, by topography: Chapman, C. A. 00314. 
Kennebec River ice: Gardiner, F. 00631.
Lake basin classification: Davis, W. M. 00430.
Lakes in glacial drift: Upham, W. 01803, 01805.
Landscape guide, New England: Jorgensen, N. 00939.
Landslide
Near Portland:Bouve, T. T. 00208, 00209; Morse, E. S.
01259.
Presumpscot River: Elwell, E. H. 00531.
Stroudwater: Beckett, S. B. 00219; Elwell, E. H. 00530. 
Westbrook: Jackson, C. T. 00908.
Madawaska Lake: Nylander, o. o. 01318.
Messalonskee River, origin of course at Waterville: Lougee,
R. J. OHIO.
Mount Desert Island, physiography: Bascom, F. 00102.
Mount Katahdin, elevation: Fernald, N. C. 00571.
Mountains
Elevation and formation: Perkins, E. H. 01415.
Of New England, shape: Thompson, W. F. 01731.
Peneplains in Maine: Chadwick, G. H. 00302; Davis, W. M. 00433 
Lobeck, A. K. 01101; Tarr, R. S. 01720.
Physiography of Maine: Davis, W. M. 00432; Fenneman, N. M. 
00568; Toppan, F. W. 01734.
Pluton geomorphology and genesis, northwest central Maine: 
Furlong, I. E. 00626.
Polygonboden
Modern, formation of, in Maine: Butler, A. P. 00266.
Mount Desert Island: Nichols, R. L. 01305, 02123.
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Potholes, Georgetown: Manning, P. C. 01159; Sewall, J. 01560 
Sewall, R. K. 01562.
Residual soil, preglacial, Thomaston: Borns, H. W. , Jr. 
00176.
Ripogenus Gorge: Smith, E. S. C. 01617.
Rock avalanche, Mount Desert Island: Morse, E. S. 01260.
Rock creep, Mount Katahdin: Smith, E. S. C. 01614.
Sandy River valley, surficial geology: Caldwell, D. W. 00271 
Scenery evolution: Perkins, E. H. 01410.
Soil Survey
Aroostook County:Hurst, L. A. 00869.
Caribou area: Westover, H. L. 01871.
Orono area: Lea, 0., Jr. 01708.
York County: Goodman, K. V. 00665.
Square Lake, origin: Nylander, 0. 0. 01320.
Streams
Consequent, post-glacial: Sayles, R. W. 01536.
Mount Katahdin area, channel characteristics and bed 
material: Caldwell, D. W. 00269.
Swamps, fluviatile: Shaler, N. S. 01578.
Terraces
Kennebec River, Waterville area: Mignery, F. P. 01225. 
Lake and River: Rogers, H. D. 01512.
Piedmont, northern Appalachians: Barrell, T. 00087. 
Topography, sheeting and jointing in granite, statistical 
study, Acadia National Park: Chapman, C. A. 00316. 
Turners Lake, Isle-au-Haut, scientific survey: Bishop, S. C. 
00154.
Wind action: Stone, G. H. 01691.
GEOPHYSICAL SURVEYS AND INVESTIGATIONS
(exclusive of aeromagnetic maps and surveys, listed 
separately)
Atlantic coastal plain, geophysical investigations: Drake,
C. L. 00512.
Crustal structure and tectonics, Gulf of Maine:Kane, M. F. 
00951, 00953, 00954.
Crustal structure, Gulf of Maine: Katz, S. 00972. 
Earthquakes, principal, 1638 to 1869: Brigham, W. T. 00232. 
Earthquake, St. Lawrence, 1925, geology of: Keith, A. 00979, 
00980..
Electromagnetic and induced polarization studies: Anderson, 
L. A. 00035.
Electromagnetic mapping, conductive strata: Frischnecht,
F. C. 00614.
Electromagnetic surveying applied to geologic mapping: 
Frischnecht, F. C. 00615.
Gravity
North-central New England: Joyner, W. B. 00942. 
West-central Maine: Kane, M. F. 00944, 00946.
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Gravity anomalies in Maine: Kane, M. F. 00949.
Gravity investigations, granitic plutons, south-central 
Maine: Sweeney, J. F., Jr. 02209, 02210.
Gravity map, simple Bouger, Maine: Kane, M. F. 00947.
Gravity observations, Bouger anomaly avlues: Kane, M. F. , 
00955.
Gravity survey, Gulf of Maine: Yellin, M. J. 01972.
Heat flow and thermal history, New England and New York:
Birch, F. 00152.
Island Falls quadrangle, Aroostook and Penobscot Counties: 
Ekren, E.B. 00525.
Magnetic profiles near ground level to discriminate and 
correlate rock units: Kane, M. F. 00952.
Oakfield Hills area, geophysical and geological reconnaissance: 
Kane, M. F. 00948.
Paleomagnetism, Perry lavas: Phillips, J. D. 01434.
Pluton structure from gravity measurements: Kane, M. F. 00945.
Seismic refraction, Gulf of Maine: Drake, C. L. 00511.
Profiles: Katz, S. 00973
Seismograph operations, Maine Highway Commission: Bigelow,
N., Jr. 00149.
Seismology, Crustal: Meyer, R. P. 01220; Steinhart, J. S.
01563, 01664, 01665; Suzuki, Z. 01713.
GLACIAL GEOLOGY
Androscoggin River valley, glacial features: Packard, A. S., Jr. 
01335.
Aroostook River basin, lower, surficial geology: Prescott,
G. C., Jr. 02355.
Bethel, flacial features: Vose, G. L. 01828.
Buckfield quadrangle, glacial geology: Perkins, E. H. 01414. 
Bucksport quadrangle, Pleistocene geology of part of: Hennings, 
R. 00770.
Buried bedrock valleys, glacial geology of: Upson, J. E. 
01818.
Carrabassett Valley: Smith, G. W. 01629.
Cirques: Goldthwaite, J. W. 00653.
Champlain era: Dana, J. D. 00416.
Classification, glacial sediments of Maine: Stone, G. H. 
01694, 02163.
Clays, glacial lake, and marine, Farmington area: Caldwell, 
D. W. 00270.
Continental margin off New England, glaciation: Pratt, 
R. M. 01447
Deglaciation and submergence: Stuiver, M. 01702.
Drift, glacial: Desor, E. 00475; Hitchcock, C. H. 00808;
Whittlesey, C. 01889.
Drumlins: Hitchcock, C. H. 00807.
End-moraine complex, southeastern Maine: Borns, H. W., Jr. 
00181.
Erosion, glacial: Stone, G. H. 01686,02159.
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Erratics, andalusite-bearing, South Berwick, transported from 
White Mountains: Jackson, C. T. 00917,00918.
Eskers: Perkins, E. H. 01419,-Stone, G. H. 01680, 01683, 01689; 
Trefethen, H. B. 01739;Upham, W. 01798.
Clasts in: Van Beever, H. G. 02406.
Grain size and morphology in, as a guide to construction 
material sources: Gunn, D. W. 00709.
Kennebec Valley esker, lithology: Trefethen, J. M. 01747. 
Origin: Crosby, G. 0. 00385; Upham, W. 01798, 02167.
Penobscot Valley esker: Bagnall, F. 00056.
Wave modification of: Lougee, R. J. 01108.
Esker-like deposit, fossiliferous: Trefethen, J. M. 01745. 
Farmington quadrangle, glacial geology: Caldwell, D. W. 00269. 
Fjords, coast of Maine: Remmers, 0. 01490.
Fundian glacier vs. fault: Shepard, F. P. 01600.
Glacial epochs: Dana, J. D-. 00416; Hitchcock, C. H. 00811;
. Perkins, E. H. 01411; Price, E. K. 01456.
Glacial features: Perry, J. B. 01426.
Glacial geology of Maine: Leavitt, H. W. 02106.
Glacial geology of New England: Goldthwaite, J. W. 00655.
Glacial ice movement: Whittlesley, C. 01888.
Glacial period complexity: Clapp, F. G. 00335.
Glacial phenomena, general: Agassiz, L. 00001, 00003, 01984;
9 Packard, A. S., Jr. 01337, 01339, 02125, 02126.
Glacial waterplahe, Moosehead Lake area: Lougee, R. J. 01109. 
Glaciation
_ General: Chamberlain, T. C. 00305, 00306; Shaler,
N. S. 01572; Stone, G. H. 01684, 01685; True, N. D. 
01782; Wright, G. F. 01964.
Local: Clapp, F. G. 00334; Decker, D. T. 00455. 
f Multiple, and ice sheet dissipation, northwestern Maine:.
Borns, H. W., Jr. 00182.
Mountain: Upham, W. 018Q1, 02168.
*■ New England: Jackson, C. T. 00896, 02087, 02088, 02089 , 02403 
Valley: Dana, J. D. 00415.
Vinalhaven: DeLaski, J. K. 00461.
, Glacier, Androscoggin: Stone, G. H. 01682.
Glacier motion, theory of: DeLaski, J. K. 00466, 00467.
Glaciers
Former existence: Agassiz, L.00002.
<’ Local, Stowe and Gilead: Packard, A. S., Jr. 01336.
Gravels, glacial: Stone, G. H. 01693, 01695, 01696, 01697,
02164, 02165.
Gulf of Maine, Scotian shelf end moraine complex: King,
L. H. 00993.
Ice advance, late Wisconsin , north central Maine: Borns,
H. W., Jr. 00178.
Ice age: Gratacap, L. P. 00674, 02045.
Ice flow direction: Stone, G. H.01688, 01690.
Ice sheet growth, culmination, and decline, Pleistocene:
Upham, W. 01804.
Ice sheet, Pleistocene, north-central Maine, age and dis­
tribution: Bornes, H. W., Jr. 00177.
Ice sheet recession, New England: Antevs, E. 00042.
Karnes: Lewis, H. C. 01086;Shaler, N. S .01579;Stone, G. H.
01681, 01683, 01684, 02158; Upham, W. 01798, 02167;
Wright, G. F. 01964.
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Kame rivers: Stone, G. H. 01687,02160, 02161, 02162.
Kennebec River, upper, glaciation of: Smith, G. W. 01628. 
Kettlehole peat bog, Cherryfield: Mikelson, D. M. 01221, 
01222.
Lakes, glacial: Upham, W. 01804.
Last glaciation: Antevs, E. 00044.
Laurentide ice sheet retreat: Manley, G. 01158.
Livermore quadrangle, glacial geology of a part of: Caldwell,
D. W. 00268.
Machias area, Late Pleistocene stratigraphy and history: 
Friends of the Pleistocene 00612.
Moraine
Mount Desert Island: Chadwick, G. H. 00301.
Newington: Katz, F. J. 00968, 02091.
Terminal, second glacial epoch: Chamberlain, T. C. 02348. 
Moraines: Wright, G. F. 01964.
Terminal: Stone, G. H. 01692.
Mount Desert Island
Glacial striations: Redfield, J. H. 01486.
Moraines on: Chadwick, G. H. 00301.
Scenery: Raisz, I. J. 01464.
Mount Katahdin
Continental glaciation evidence: Curtis, G. C. 00393. 
Geology and physical geography: Hamlin, C. E. 00727, 02066 
02067.
Glacial drift on: Hamlin, C. E. 00726, 02065.
Glaciation: Caldwell, D. W. 00275; DeLaski, J. K. 00468; 
Tarr, R. S. 01721.
Multiple glacial and interglacial stages: Clapp, F. G. 00333. 
Multiple glaciation and glacial deposits: Sayles, R. W.
01534, 01535, 02148; Upham, W. 01800.
Peat, South Lubec Heath, relation to sealevel: Dachnowski- 
Stokes, A. P. 00394.
Penobscot Bay glacier: Dana, J. D. 00414; DeLaski, J. K.
00462, 00463, 00464, 02033.
Pleistocene glaciation, maps of: Antevs, E. 00045.
Pleistocene history: Perkins, E. H. 01421.
Pleistocene locality, Mount Desert Island: Blaney, D. 00158. 
Port Huron readvance: Borns, H. W., Jr. 00183.
Potholes, glacial: Manning, P. C. 01160.
Rumford Whitecap Mountain: Fobes, C. B. 00593.
Quaternary geology, parts of Blue Hill, Ellsworth, Mount 
Desert, and Orland quadrangles: Baker. R. 00069. 
Quaternary history, highlands, western Maine: Borns, H. W., 
Jr. 02051, 02059.
Rock scorings of ice invasions: Chamberlain, T. C. 00307.
Saco River valley, glacial features: Packard, A. S., Jr. 
ol335.
Sands, glacial, study of: Fisher, J. 0. 00576.
Shoreline, ancient, and earth movements: Perkins, E. H.
01399.
Solar curve dating the ice age: DeGeer, G. 00459.
Southwestern Maine, late Pleistocene history and stratigraphy 
Friends of the Pleistocene 00612.
Stratigraphy, late glacial, Kennebec valley: Borns, H. W.,
Jr. 00179, 00180.
Striations, Mount Desert Island: Redfield, J. H. 01486. 
Striations on Maine Mountains: Jackson, C. T. 00913.
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Tills
Three Pleistocene, southern Maine: Antevs, E. 00043.
Two, Edmunston-Grand Falls area: Lee, H. A. 01076.
Time of last glacial period: Shaler, N. S. 01582.
Togue Pond to South Branch Pond, glacial features: Caldwell,
D. W. 00276.
Waterville, Pleistocene and post-Pleistocene geology: Little
H. P. 01099.
Wind direction, late glacial, west-central Maine: McKeon,
J. B. 01126, 01127.
Wisconsin glacier
Advance: Perkins, E. H. 01413, 02141.
Dissipation: Perkins, E. H. 01417.
GUIDEBOOKS
Acadia National Park: Chapman, C. A. 00318, 00321.
American Geological Railway Guide: Macfarlane, J. P. 01121. 
Machias area, surficial: Friends of the Pleistocene 00613. 
Mount Katahdin region (NEIGC 1966): Caldwell, D. W. 00274. 
New England Landscape, guide to: Jorgensen, N. 00939. 
Northwestern Maine (NEIGC I960). : Griscom, A. 00691.. 
Rangeley- Lakes-Dead River basin region (NEIGC, 1970):
Boone, G. M. 02054.
Southern Maine (NEIGC, 1965): Hussey, A. M. II 00875. 
Southwestern Maine, surficial: Friends of the Pleistocene 
00612.
MAINE GEOLOGICAL SURVEY
Allotment for Maine geological surveys: Maine Water Stor­
age Commission 01152.
Brief outline and history: Bayley, W. S. 00118; Prime, F., 
Jr. 01457.
Establishment of Maine geological surveys: Maine, State of 
01138 - 01150; Putnam, A. 01462.
First Annual Report: Merrill, L. H. 01213.
History, Maine Geological Surveys: Merrill, G. P. 01200.
Joint select committee on the proposed geological survey, 
report: Holmes, E. 00830.
List of geological surveys: Marsh, O. C. 01177.
Maine Geological Survey: Trefethen, J. M. 01752, 0176o.
On a geological survey of Maine: Chadbourne, P. A. 00292.
Progress of work, 1910: Maine Water Storage Commission 01153
Report of the State Geologist: Trefethen, J. M. 01746,
01750, 01753,01756,01765, 01768.
State surveys of the United States: Hayes, C. W. 00757.
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MARINE GEOLOGY
Bay of Fundy, origin: Koons, E. D. 02389, 02390; Shepard,
F. P. 02392.
Coast of Maine, part of, geology and physical geography: 
Johnson, J. 00930; Johnson, S. N. 00931.
Continental shelf and slope: Emery, K. 0. 00533.
Georges Bank Canyon: Stetson, H. C. 01658.
Georges Bank, structure: Emery, K. 0. 02371, 02391.
Gravels, continental shelf and slope: Schlee, J. 01543.
Gulf of Maine
Basins: Uchupi, E. 02405.
Clays, in-situ measurements of properties: Richards,A. F. 
02372, 02373.
Crustal structure: Katz, S. 00972.
Geophysical study of tectonics and crustal structure:
Kane, M. F. 00951, 00954.
Glacial molding of: Chadwick, G. H. 00303, 00304.
Merrimack embayment, provenance and statistical parameters 
of sediments: Anan, F. S. 00027, 01986.
Model of: Lindenkhl, S. 01093.
Morphology: Johnson, D. W. 00927, 00928, 00929.
Northeast channel, topography: Uchupi, E. 01796.
Northern part: Malloy, R. J. 01266.
Physical hydrography: Mitchell, H. 01241.
Physical oceanography: Bigelow, H. B. 00147, 00148.
Seismic refraction profiles: Katz, S. 00973.
Sparker survey: Malloy, R. J. 02395.
Topography: Murray, H. C. 01266.
Southeastern channel: Torphy, S. R. 02393.
Resources for oceanography: Beck, F. M. 00128.
Tertiary fossiliferous rocks, Grand and Georges Banks: 
Verrill, A. E. 02394.
Topography, land and submarine, Nova Scotia to Florida: 
Uchupi, E. 02396.
METEORITES
Andover: Kunz, G. F. 01038; Ward, H. A. 01845, 01846.
Castine: Shepard, C. U. 01594; Washington, H. S. 01851. 
General: Brackett, C. F. 00221; Huntington, 0. W. 00857;
Merrill, G. P. 01210; Palache, C. 01342; Shepard, C. U. 
01593, 01596, 01598; Webster, J. W. 01859.
Nobleboro, fall of August 7, 1823: Cleaveland, P. 02187,
Haidinger, W. 00714; Washington, H. S. 01851; Webster, 
J. W. 02185.
Northport: Robinson, F. C. 01503.
Searsmont: Shepard, C. U. 01599; Smith, J. C. 01648; Wash­
ington, H. S. 01851.
Waterville: Shepard, C. U. 01595; Wadsworth, M. E. 01832.
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MINERALOGY AND MINERAL COLLECTING, GENERAL
Bibliography on andalusite, sillimanite, dumortierite, and 
pyrophyllite: Grametbauer, A. B. 00673.
Catalogues and handbooks on Maine minerals and localities: 
Bartlett, F. L. 00090, 00091; Blakemore, J. 00157;
Burr, F. F. 02385;Dillingham, J. R. 00485; Doyle, R. G. 
00509, 02379; Fisher, L. W. 00577; Giordano, V. 00647; 
Harvey,F. L. 00740; Hitchings, S. K. 00822; Hussey,
A. M. II 00870; Kunz, G. F. 01020, 01024, 01025; Lead- 
beater, J. E. M. 01071; Maine State College 01137;
Marble, C. F. 01161, 01162, 01165; Morrill, P. 01256, 
01257, 01259, 02354; Perkins, E. H. 01401, 02138; Rand,
J. R. 01468; Robinson, S. 01506; Schaller, W. T. 01539; 
Seaman, D. M. 01552; Shepard, C. U. 01592, 02153; True,
N. T. 01780; Warren, C. H. 01850, 02170; Wintringham,
N. A. 01942, 01943.
Commercial minerals (see also: Mineral Commodities and Resour­
ces; Mines and Mining; Ore Deposits and Exploration): 
Doyle, R. G. 00510; Hussey, A. M. II 00870; Rand, J. R. 
01468.
Gemstones: Bickford, R. L. 00146; Blakemore, J. 00157; Doyle,
R. G. 00510; Kunz, G. F. 01003, 01012,01015,01016,01019, 
01026,01027, 01028, 01030, 01034, 01035, 01036, 01037; 
Leadbeater, J. E. M.01071; Marble, C. F. 01161, 
01165;Meyer, M. 01219; Schlegel, D. M. 02298; Wade, W. R. 
01841; Wallace, J. H. 01839.
Mineral identification: Burbank, B. B. 00265; Trefethen, J. M. 
01751, 01774, 01776.
Minerals and their identification, selected bibliography: 
Bowles, O. 00214.
Mineralogical society activites, general: Leonard, E. H. 01082, 
Levesque, R. F. 01084; Mower, C. M. 01263; Sampter, E. L. 
01529; True, W. E. 01787.
Natural history of Maine minerals: Perkins, E. H. 01048.
Type localities of Maine minerals: Richmond, W. E. 01493.
MINERAL LOCALITIES AND COLLECTING
This is not a comprehensive listing of all localities 
from which minerals have been obtained; included here are 
only those localities mentioned in the titles of articles 
included in the bibliography. For comprehensive listings 
of mineral localities see titles included under "Catalogues 
and handbooks on Maine minerals and localities" above.
Albany: Berman, H. 00137.
Aroostook County manganese ore minerals: Pavlides, L. 01354,
02128
Auburn: Clarke, F. W. 00356, 02013; Hanley, J. B. 00729;
Hidden, W. E. 00781, 02068; Hills, L. 00789; Kunz, G. F.
01006, 01008, 01011, 01014, 02099, 02100.
Bangor: Feuchtwanger, F. 00572.
Bennet Quarry: Gregory, G. E. 00685.
Berrys Ledge: Lingner, R. E. 01096.
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Black Mountain: Gregory, G. E. 00684; Verrow, N. J. 01823. 
Brunswick: Carmichael, H. 00288.
Buckfield: Bayley, W. S. 00121.
Callahan Mine, Cape Rosier: Gregory, G. E. 00686.
Cape Rosier: Carpenter, A. B. 00289; Gregory, G. E. 00686.
Casco: Compton, C. M. 00317.
Cornish: Fisher, I. 00573.
Deer Hill: Shaub, B. M. 01589.
Diamond Island: Noyes, H. W. 01315.
Gardiner: Forsythe, W. T. 00605.
Gorham: Kunz, G. F. 01005, 01011, 02097, 02098.Greenwood: Cummings, J. S. 00390; Glass, J. J. 00648; Hamlin,
E. L. 00728; Marble, C. F. 01163, 01164, 01166; Verrill,
A. E. 01820, 01821.
Haddam: Martin, D. S. 01183, 02111.
Hancock County: Trefethen, J. M. 01755.
Hartford: Marble, C. F. 01168; Palache, C. 01340.
Harvard Mine:Perham, F. C. 01394, 01395.
Havey property: Sterret, D. B. 01667.
Hebron: Brush, G. J. 00258, 00259, 00260; Cooke, J. P 02018, 
02397; Hess, F. L. 00776; Penfield, S. L. ol383, 02133; 
Wells, H. L. 01864, 01865, 02172, 02173; Yates, W. S. 
01968, 02184.
Keith's quarry: Hanley, J. B. 00729.
Lewiston: Fisher, L. W. 00581, 00586.
Limerick: Fisher, I. 00573.
Litchfield: Balch, D. M. 00071; Chute, A. P. 00332;Clarke,
F. W. 00346, 00348, 00349 , 00351, 02012; Haven, H_. M. W. 
00754; Jackson, C. T. 00898; Kimball, J. P. 00992; 
Melville, W. H. 01193; Whitney, J. D. 01885, 02175.
Little Deer Isle: Merrill, G. P. 01201.
Minot: Wolf, J. E. 01952, 02183.
Monhegan Island: Wheeler, E. P. II 01872, 01873.
Moody Mountain: Jorgensen, N. 00940.
Mount Apatite: Fisher, L. W. 00578; Ford, W. E. 00598;
Huntington, O. W. 00858; Ingraham, M. J. 00883; Man­
chester, J. G. 01157; Trott, C. P 01777.
Mount Desert Island: Chadwick, G. H. 00298; Jackson, C. T.
00970.
Mount Mica: Gregory, G. E. 00685; Hamlin, A. C. 00724; Hurlbut,
C. S., Jr. 00859, 00860, 00861; Irish, H. M. 00884;
Kunz, G. F. 01002, 01016, 01017, 01032; Leidy, J. 01079; 
McKinley, W. C. 01129; Manchester, J. G. 01157.
Newry: Fraser, H. J. 00608; Gregory, G. E. 00683; Holman,
G. E. 00829; Palache, C. 01343; Peacor, D. R. 01368; 
Starbird, C. H. 01662; Verrow, H. J. 01822.
North Rumford: Cole, G. T. 00370.
Norway: Clarke, F. W. 00343, 03008, 03009; MacKenzie, J. D. 
01125; Penfield, S. L. 01376, 01380, 02130; Verrill,
A. E. 01820.
Noyes Mountain area: Wolf, J. E. 01953.
Nubble Mine: Perham, F. C. 01395.
Old Speck quadrangle: Shaub, B. M. 01590.
Oxford County: Hidden, W. E. 00780; Jorgensen, N. 00941; Kunz,
G. F. 01008; Milton, D. J. 01233; Penfield, S. L. 01386, 
02136, 02137.
Paris: Brush, C. J. 00258; Cloud, P. E. 00367? Dana, E. S.
00402, 00407, 02023; Hamlin, E. L. 00728; Kunz, G. F.01016
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Paris (continued): Verrill, E. E. 01820.
Parsonfield: Bouve, T. T. 00210.
Peru: Marble, C. F. 01169.
Phippsburg: Bouve, T. T. 00210.
Poland: Berman, H. 00138.
Port Clude: Suzuki, Y. 01710.
Pound-of-Tea Island: Zodac, P. 01982.
Raymond: Hanley, J. B. 00730; Kunz, G. F. 01014, 01023. 
Robinson Mountain:Johnson, W. R. 00933; Purinton, D. R. 01460 
Rumford: Bailey, E. M. 00057; Bouve, T. T. 00210; Cole, G. T. 
00371; Foote, H. W. 00595, 02040; Gregory, G. E. 00684; 
Kunz, G. F. 01013, 01016; Marble, C. F. 01167; Hall,
F. 00719.
Sanford: Dana, J. D. 00412; Haven, H. M. W. 00754; Kunz, G. F 
01017; Rammelsberg, C. F. 01465, 02145; Webster, J. H. 
01857.
South Berwick: Jackson, C.T. 00909.
Standish: Dana, E. S. 00408, 02024; Dolloff, N. H. 00492, 
00493;Koeing, G. A. 01001; Kunz, G. F. 01021.
Standpipe Hill, Topsham: Yedlin, L. N. 01971.
Stoneham: Bradbury, C. M. 00223; Clarke, F. W. 00343, 00345,
00237, 02008, 02009, 02010;Dana, E. S. 00409, 00410, 
00411, 02025, 02026, 02027; Diller, J. S. 00483; Genth, 
F. A. 00637, 00638, 00639, 02043; Hidden, W. E. 00782, 
00783; Kunz, G. F. 01004, 01007, 01009, 01010, 01017, 
01018, 01029, 02095, 02096, 02101, 02102, 02103, 02105; 
Mackintosh, J. B. 01130; Penfield, S. L. 01381, 02131; 
Wiesbach, A. 01890, 02176, 02177.
Swift River: Dillingham, J.. R. 00484; Miller, C. T. 01226;
Norcross, G. A. 01309, 01310.
Taminen Mine: Perham, F. C. 01395.
Topsham: Burbank, B. B. 00264; Carmichael, H. 00288; Clarke, 
F. W. 00343, 02008, 02009; Palache, C. 01344, 01345, 
01346, 02127; Robinson, F. C. ol501, 02147; Yatese- 
vitch, G. M. 01969, 02185, 02186; Yedlin, L. N. 01971. 
Uncle Tom Mine, Greenwood: Marble, C. F. 01163, 01164. 
Waisanen Mine: Perham, F. C. 01395.
Waldo: True, N. T. 01778.
Waterford: Burr, F. F„ 00264.
Windham: Penfield. S. L. 01384, 02144.
Winslow: Blake, W. P. 00156; Hillebrand, W. F. 00786; Hitch­
cock, C. H. 00812; Hunt, T. S. 00850; Jackson, C. T. 
00914, 00916.
MINERAL SPECIES
Albite, deformation bands: Seifert, K. E. 01559.
Allanite: Iddings, J. P. 02081, 02402.
Topsham: Robinson, F. C. 01501.
Topsham, Stoneham, and Norway, analysis: Clarke, F. W. 
00343, 02008, 02009.
Amblygonite: Palache, C. 01347; Penfield, S. L. 01375. 
Hebron and Paris: Brush, G. J. 00258.
Crystal structure: Bauer, W. H. 00117.
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Amethyst: Kunz, G. F. 01034.'
Andalusite
Gorham: Kunz, G. F. 01005.
South Berwick: Jackson, C. T. 00909.
Anorthite
Phippsburg: Clarke, F. W. 00357.
Sanford: Webster, J. H. 01857.
Apatite: Gosse, R. C. 00668.
Minot: Wolf, J. E. 01952.
Mount Apatite: Ford, W. E. 00598.
Paris: Dana, E. S. 00407, 02023.
Arsenic, native, Greenwood: Verrill, A. E. 01820.
Augite in peridotite, Little Deer Isle: Merrill, G. P. 01201 
Axinite: Yedlin, L. N. 01971 
Wales: True, N. T. 01778.
Barite, Old Speck quadrangle: Schaub, B. M. 01590. 
Bertrandite, Stoneham: Penfield, S. L. 01381.
Beryl: Penfield, S. L. 01377, 01378; Faulkner, J. L. 00565; 
Kunz, G. F. 01031, 01034.
Albany, huge crystals: Berman, H. 00138.
Auburn: Kunz, G. F. 01014.
Moody Mountain, Oxford County: Jorgensen, N. 00940.
Mount Mica: Hurlbut, C. S., Jr. 00859, 00860, 00861. 
Norway: Penfield, S. L. 01380;
Stoneham: Kunz, G. F. 01007, 01017, 01018.
Winslow, white: Hillebrand, W. F. 00786.
Beryllium: Burr, F. F. 00263; Faulkner, J. R. 00565. 
Beryllonite: Gosse, R. C. 00668 
Newry: Palache, C. 01343.
Stoneham: Dana, E. S. 00409, 00410, 00411, 02025, 02026, 
02027.
Biotite, iron, Auburn: Clarke, F. W. 00351, 02012.
Caesium, ores of: Burbank, B. B. 00262.
Calcite, fibrous, in vein, Lewiston: Fisher, L. W. 00586. 
Calcium phosphate between triplite and sarcopside: Holden,
E. F. 00826.
Cancrinite, Lithcfield: Jackson, C. T. 00898, Whitney, J. D. 
01885; Chute, A. P. 00332.
Childrenite, Hebron: Brush, G. J. 00259; Cooke, J. P. 02018, 
02397.
Chlorite, crystal structure: Lister, J. S. 01097. 
Chrysoberyl: Perry, N. H. 01427; Kunz, G. F. 01034.
Hartford: Marble, C. F. 01168; Palache, C. 01341.
Norway: Verrill, A. E. 01820.
Cimolite, Topsham, Stoneham, Norway: Clarke, F. W. 00343, 
02008, 02009.
Clays and clay minerals: Allen, V. T. 00020.
Cleavelandite: Webster, J. H. 01858.
Columbite: True, N. T. 01786.
Rumford, manganocolumbite: Foote, H. W. 00595, 02040. 
Standish: Dana, E. S. 00408, 02024; Koering, G. A. 01001 
Kunz, G. F. 01021.
Cookeite, Hebron: Brush, G. J. 00260; Penfield, S. L. 01383, 
02133.
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Corundum
Greenwood: Verrill, A. E. 01821.
in the United States: Pratt, J. H. 02304.
Damourite
Stoneham: Clarke, F. W. 00344.
From topaz: Diller, J. S. 00483.
Stoneham, Topsham, Norway, analysis: Clarke, F. W. 00343, 
02008, 02009.
Dickensonite, unit cell: Wiesbach, A. 01890,02176, 02177. 
Eosphorite, crystal structure: Hanson, A. W. 00733.
Epidote, Phippsburg: Clarke, F. W. 00357.
Feldspar
and associated pegmatites, paragenetic study, Keith's 
Quarry, Auburn: Hanley, J. B. 00729.
Distribution: Perham, S. L. 01397.
Crystals, Norway: McKenzie, J. D. 01125.
Litchfield, composition: MSlville,W. H. 01193.
Port Clyde granite: Suzuki, Y. 01710.
Unusual zoning: Trefethen, J. M. 01742.
Garnet: Kunz, G. F. 01034.
Buckfield, striated: Bayley, W. S. 00121.
Raymond: Kunz, G. F. 01014, 01023.
Almandine/grossularite: 1/1: Warner, J. L. 01848.
Gedrite, Oxford County: Milton, D. J. 01233.
Gold: Burr, F. F. 00263; Jorgensen, N. 00944; Wadsworth, M . E 
01833, Wentworth, R. H. 01868.
Swift River: Dillingham, J. R. 00484; Miller, C. T. 01226; 
Norcross, G. A. 01309, 01310.
Graftonite, Greenwood: Glass, J. J. 00648.
Graphite:'Smith, G. 0. 01641, 01642.
In pegmatites: Fisher, L. W. 00579.
Grossularite, Phippsburg, Parsonfield, and Rumford: Bouve,
T. T. 00210.
Halite: Zodac, P. 01981.
Hamlinite
Oxford County: Penfield, S. L. 01388, 02136, 02137. 
Stoneham: Hidden, W. E. 00784.
Herderite: Dana, E. S. 00405, 00406, 02022; Ford, W. E. 00597, 
02041; Penfield, S. L. 01386, 02134, 02135, 02137. 
Hebron: Wells, H. L. 01865.
Oxford County: Hidden, W. E. 00780.
Stoneham: Hidden, W. E. 00782; Kunz, G. F. 02103, 02105; 
Mackintosh, J. B. 01130; Wiesbach, A. 01890,
02176, 02177.
Composition: Genth, F. A. 00637, 00639, 02043.
Topsham: Burbank, B. B. 00264; Yatsevitch, G. M. 01969, 
02185, 02186.
Idocrase (see also Vesuvianite)
Parsonfield, Phippsburg, and Rumford: Bouve, T. T. 00210. 
Sanford: Dana, J. D. 00412; Webster, J. H. 01857.
Analysis of: Rammelsberg, C. F. 01465, 02145.
Landsite: Moore, P. B. 01253.
Lepidomelane, Litchfield: Clarke, F. W. 00351, 02012. 
Lepidolite: Clarke, F. W. 00350, 02011.
Analysis: Riggs, R. B. 01497.
Auburn and Oxford County: Kunz, G. F. 01008.
Paris, Dana, E. S. 00402.
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Litchfieldite, minerals of and collecting at: Haven, H. M. W. 
00755.
Mica
Curved, Mount Apatite: Huntington, 0. W. 00858.
Localities: Burbank, B. B. 00263.
Rumford: Hall, F. 00719.
Waterford: Burr, F. F. 00264.
Micas
Optical properties: Lewis, H. C. 01085.
Optical examination: Silliman, B. 01606.
Microcline: Smith, E. S. C. 01624.
Mount Desert Island: Jackson, C. T. 00907.
Microlite
Rumford: Foote, H. W. 00595, 02040.
Topsham: Palache, C. 01345, 01346, 02127.
Molybdenite: Merrill, P. C. 01215.
Hancock County: Trefethen, J. M. 01771 
Sanford: Webster, J. H. 01857.
Muscovite
Auburn: Clarke, F. W. 00356, 02013.
Crystal cavity filling, Mount Mica: McKinley, W. C. 01129. 
Nepheline, Litchfield: Chute, A. P. 00332; Clarke, F. W.
00346, 00348, 00349; Jackson, C. T. 00898; Kimbal,
J. P. 00992.
Olivin, Monhegan Island: Wheeler, E. P. II 01872, 01873. 
Petalite
Analysis: Clarke, F. W. 00355.
Peru: Marble, C. F. 01169.
Phenacite
Hebron: Yates, W. S. 01968, 02184.
Stoneham: Kunz, G. F. 01029.
Pollucite: Richmond, W. E. 01494.
Crystal structure, optical properties: Newnham, R. E. 01304 
Dehydration and X-ray study: Fleischer, M. 00588.
Hebron: Wells, H. L. 01864, 02172, 02173; Hess, F. L. 00776 
Importance of: Fairbanks, E. E. 00556.
Rumford: Foote, H. W. 00595, 02040.
Pyroxene, Phippsburf, Parsonfield, Rumford: Bouve, T. T. 00210 
Pyrrhotite, Iron Hill, Gardiner: Forsythe, W. T. 00605.
Quartz: Kunz, G.F. 01031; Perham, S= L. 01396.
Diamond Island, Casco Bay: Noyes, H. W. 01315.
Old Speck quadrangle: Shaub, B. M. 01590.
Pocket, Deer Hill: Shaub, B. M. 01589.
Pseudocubic: Perham, F. C. 01394.
Pseudomorph after spodumene: Penfield, S. L. 01379,
02129.
Rose: Kunz, G. F. 02014.
Veins: Smith, G. 0. 01633.
Scheelite: Trefethen, J. M. 01771.
Berrys Ledge, Cornish: Lingner,R. E. 01096.
Schorlite: Kunz, G. F. 02104.
Sillimanite, in contact metamorphic aureoles: Moore, J. M . , Jr 
01252.
Sodalite, Litchfield: Balch, D. M. 00071; Kimball, J. P.
00992; Whitney, J. D. 01885, 02175.
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Spodumene
Minor constituents:Gabriel, A. 00627.
Quartz pseudomorph after: Penfield, S. L. 01379, 02129. 
Staurolite, Windham: Penfield, S. L. 01384, 02144. 
Stibiotantalite, Topsham: Palache, C. 01346.
Tantalite, Standish: Kunz, G. F. 01022.
Tin mineralization: Hess, F. L. 00773.
Paris: Verrill, A. E. 01820
Winslow: Blake, W. P. 00156; Hitchcock, C. H. 00812;
Hunt, T. S. 00850; Jackson, C. T. 00914, 00916.
Topaz: Kunz, G. F. 01022; Nevel, W. D. 01301.
Stoneham: Clarke, F. W. 00345, 00347, 02010; GenthF. A. 
00638.
Analysis: Bradbury, C. M. 00223.
Changing to damourite: Diller, J. S. 00483.
Topsham: Burbank, B. B- 00264; Palache, C. 01344.
Tourmaline: Hamlin, A. C. 00724; Gallup, R. W. 02382;
Kunz, G. F. 01031, 01034; Moulton, W. B. 01262; Penfield, 
S. L. 01382, 01387, 02132; Perkins, E. H. 01420.
Analysis: Clarke, F. W. 00354; Rammelsberg, C. F. 01466; 
Riggs, R. B. 01498, 02147.
Auburn: Hidden, W. E. 00781, 02068; Kunz, G. F. 01006,
02099, 02100, 01008.
Bangor area: Feuchtwanger, F. 00572.
Dichroism: Cross, L. S. 00387.
Havey property: Sterrett, D. B. 01667.
Mount Mica: Kunz, G. F. 01002, 01017, 01032.
Pockets: Perham, S. L. 01398.
Rumford: Kunz, G. F. 01011.
Triphyllite, Norway: Penfield, S. L. 01378.
Vesuvianite (see also Idocrase): Fisher, L. W. 00581.
Raymond: Hanley, J. B. 00730.
Robinson Mountain: Johnson, W. R. 00933; Purinton, D. R. 
01460.
Sanford: Haven, H. M. W. 00754; Kunz, G. F. 01017.
Zircon
Greenwood: Verrill, A. E. 01821.
Greenwood, in pegmatite•and country rock: Cummings, J. S. 
00390.
Litchfield: Jackson, C. T. 00898.
MISCELLANEOUS
Aboriginal use of minerals: True, N. T. 01781.
Acadian geology: Dawson, J. W. 00442.
Allagash area, observations: Hodge, J. T oo825.
Altitudes of mountains, lakes, and valleys: Gannett, H. 
00629.
Androscoggin County, brief notes on geology and mineralogy: 
Merrill, G. P. 01212.
Anthracite coal, Vinalhaven: Jackson, C. T. 00892. 
Appalachian mountains contrasts: Chickering, J. W., Jr. 
00328.
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Aroostook County, brief notes on geologic features: Elwell,
E. H. 00532; Holmes, E. 00837.
Aroostook River area, exploaration and survey: Holmes, E. 
00831.
Belgrade Lakes region, geological history: Bunker, H. 00261. 
Bethel, brief notes on geology and topography: Lapham, W. B. 
01053.
Blazing beach, Kittery Poiny: Penhollow, D. P. 01391, 01392. 
Boone Island, brief note on geology: Longfellow, A. W. 01103. 
Boundaries, state of Maine: Gannett, H. 00629.
Bremen, brief note on geology: Johnston, J. 00934.
Bristol, brief note on geology: Johnston, J. 00934.
Brunswick, geological features and mineralogy: Carmichael,
H. 00288.
Building stone collection, U. S. National Museum: Merrill,
G. P. 01197.
Cape Elizabeth: brief note on geology: Longfellow, A. W. 01103 
Catalogue
Maine geological collection: Bayley, W. S. 00118.
Specimens in the state cabinet of Maine: Jackson, C. T. 
00892.
Chesterville, brief note on geology:Sewall, G. 01561.
Coal at Perry, probability of: Hill, 00785.
Eastern Maine harbors, physical resoures: Doyle, R. G. 00447. 
Exploration and surveys, parts of Maine and Canada: Bailey,
L. W. 00062, 00064, 00065, 00066, 00067, 01994, 01995. 
Fossiliferous boulder, Saco River: Jackson, C. T. 00912; 
Rogers, W. B. 01519.
Fulgarite, Waterville: Bayley, W. S. 00120; Hobbs, W. H. 00823 
Geographic subdivisions of Maine: Trefethen, J. M. 01744. 
Geologic formations, Maine and other New England states: 
Hitchcock, C. H. 00809, 00816.
Geology of Maine, general: Anonymous, 00041; Boardman, S. L. 
00167; Dana, J. D. 00413; Emmons, E. 00535, 00540; 
Greenleaf, M. 00680; Hitchcock, C, H. 00791, 00794, 
00795, 00796; Hitchcock, E. 00820, 00821; Holmes, E. 
00822, 00833, 00834, 00835, 00936; Hunt, T. S. 00846, 
00848, 00852, 00853, 00854, 02073; Huntington, J. H. 
00855; Jackson, C. T. 00886, 00887, 00888, 00889, 00890, 
00891, 00893, 02083, 02084; Maclure, W. 01131, 01132; 
Mather, W. W. 01186; Rogers, H. D. 01513; Shaler, N. S. 
01576, 01580; True, N. T. 01784, 01785.
Grafton, a human and geographical study: Fobes, C. B. 00592. 
Hancock County, brief notes: Wassan, S. 01853.
Index, geology of the northern states: Eaton, A. 00516.
Indian artifacts, materials quarries: Haynes, H. W. 00759. 
Jackson, C. T., sketch of, and description of his work on 
the geology of Maine: Bouve, T. T. 00211.
Review of reports of: Silliman, B. 01065.
Kennebec County/ general geology remarks: Boardman, S. L. 
00168.
Limerick, brief description of rocks and minerals: Freeman,
C. 00610.
Lubec and vicinity, brief notes on geology: Emmons, E. 00534. 
Magnetic needle variations, Report of Commissioner: Barker,
N._ 000 83.
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Marginal Way, Ogunquit: Goodwin, D. J. 00667.
Minerals, ore and rocks, map of: Haywood, J. 00760.
Mining Law, Maine: Rand, J. R. 01472.
Mount Katahdin
Early ascent and exploration: Griscom, A. 00695.
Ecological excursion to: Harvey, L. H. 00741.
Excursion to: Bailey, L. W. 00058, 01990.
Routes to: Hamlin, C. F. 00725.
Skylines: Leavitt, H. W. 01074.
New England Intercollegiate geology field trip: Fisher, L. W. 
00585.
New England Intercollegiate geological excursion, 31st: 
Perkins, E. H. 01422.
New Hampshire geology, relations to adjacent territory: 
Hitchcock, C. H. 00805.
Old Town geology: Mansfield, F. A. 02404.
Paris, brief note on geology and mineralogy: Lapham, W. B. 
01052.
Pembroke, borings at: Jackson, C. T. 00906.
Penobscot Bay, physical resources: Doyle, R. G. 00451.
Physical geography, geology, and resources of Maine: Boardman, 
S. L. 00169.
Piscataquis County, brief note on rocks and minerals: Loring, 
A. 01107.
River and lake survey maps: U. S. Geological Survey 01190. 
River profiles: Gannett, H. 02315.
Rockland, brief note on geology: Eaton, C. 00517.
Rumford, brief note on geology and mineralogy: Lapham,
W. B. 01053.
Shell heaps
Frenchmans Bay: Wyamn, J. 01966.
Mink from: Loomis, F. B. 01104.
Spirit leveling: Marshall, R. B. 01182.
Thomaston, brief note on geology: Eaton, C. 00517.
Topsham, geological features and minerals: Carmichael, H. 
00288.
Triangulation: Marshall, R. B. 01180, 01181.
Union, brief note on rocks and minerals: Selby, J. L. 01603. 
Waldo County, brief notes on geology and mineralogy: Long,
J. W. 01048.
Warren, brief note on geology: Eaton, C. 00518.
Wild lands of Maine, geology: Hitchcock, C. H. 00792. 
Woodstock, brief notes on rocks and minerals: Lapham, W. B. 
01050.
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PALEONTOLOGY
Animals
Annelids, fossil, Waterville Slate: Hubbard, 0. P. 00845. 
Birds, Tertiary and post Tertiary: Marsh, 0. C. 01178. 
Brachipod assemblage, Middle Ordovician: Neuman, R. B.
01298.
Brachiopods
of early Ordovician volcanic islands: Neuman, R. B.
01299.
Ordovician, in Maine: Neuman, R. B. 01300.
Ordovician, from staurolite-zone rocks, Rockland area: 
Boucot, A. J. 00205.
Silurian: Boucot, A. J. 00200.
Brownville fossils: Smith, E. S. C. 01621.
Cambrian, paleontologic evidence for, in Maine: Walcott,
C. D. 01837.
Caradocian fossiliferous rock, Ashland: Neuman, R. B.
01292.
Catalogue, fossil localities: Perkins, E. H. 01406. 
Catalogue, marine shells, Maine: Mighels, J. W. 01224. 
Cattaractes affinis from Bangor: Marsh, 0. C. 01179. 
Conodonts, Ordovician, Penobscot County: Sweet, W. C.
01716.
Corals
Devonian: Oliver, W. A., Jr. 01324.
Flagstaff: Hitchcock, C. H. 00798.
New names: Stumm, E. C. 01704.
Silurian: Stumm, E. C. 01703.
Crinoid, Devonian (Oriskany), new species: Goldring, W. 
00652.
Fauna
Arenaceous Lower Devonian of Aroostook County:
Clarke,J. M. 00358, 02014.
Chapman Sandstone: Clarke, J. M. 00362; Raymond, P. E.
01484; Williams, H. S. 01906, 01914, 02179.
Edmunds Formation, Eastport area: Williams, H. S. 01912. 
Moose River Sandstone: Clarke, J. M. 00362; Williams,
H. S. 01914.
Paleozoic of Maine: Williams, H. S. 01907.
.of Eastport quadrangle: Williams, H. S. 01911, 01913. 
Pembroke Formation, Eastport area: Williams, H. S. 01912. 
Taconic system: Barande, J. 00085, 00086.
Fbramirjifera, Gulf of Maine, zoning: Parker, F. L. 01352.
Foraminifera, Marine clay, Waterville: Buzas,_M. A. 02400. 
Fossils
Dennis River: Rogers, W. B. 01521.
Devonian, Maine and New Brunswick: Clarke, J. M. 00360, 
00361, 02015.
. . _ Localities, general: Perkins, E. H. 01416.
Localities, Moose River and Roach River synclinoria: 
Boucot, A. J. 00202.
Lower Silurian, northern Maine: Dodge, W. W. 00487.
Maine: Emmons, E. 00537, 00539.
In Ordovician tuff: Neuman, R. B. 01293.
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Animals (continued)
Fossils (continued)
Ordovician shelly, Magog belt: Neuman, R. B. 01297. 
Potsdam Group: Hitchcock, C. H. 00793.
Silurian, Ripogenus Gorge: Willard, B. 01891, 01893, 
02178.
Taconic system: Hall, J. 00720.
Square Lake, new species: Billings, E. 00150.
Gastropods
Paleozoic, Moose River synclinorium: Boucot, A. J. 
00198.
Silurian: Boucot, A. J. 00200.
Globothyrid facies, Lower Devonian: Boucot, A. J. 00195. 
Graptolites
Central Maine: Perkins, E. H. 01402.
Early Silurian, Norther Maine: Dodge, W. W. 00488.
Late Silurian: Berry, W. B. N. 00140.
Aroostook County: Reudemann, R. 01527.
Presque Isle quadrangle, Early Ludlow: Berry,
%, B. N. 00142.
Lawler Ridge, Silurian fossil locality: Roy, D. C. 01524. 
Marine clay
Cetacean bones: Jackson, C. T. 00900.
Fauna in, Mount Desert Island: Brown, C. W. 00257, 
02005.
Foraminifera: Morton, F. S. 01261.
Waterville area: Buzas, M. A. 00267.
Fossils in
Brunswick:Cleaveland, P. 00364.
Westbrook: Mighels, J. W. 01223.
Yarmouth: Wentworth, R. H. 01869; Whitcomb, C. 01876 
Nuculana portlandica, Portland area: Hitchcock, E. 
00818.
Ostracodes: Brady, G. S. 00230, 02004.
Seal, South Berwick: Wyman, J. 01965.
Starfish, Lewiston: Baker, W. W. 00070, 01996.
Walrus
Portland: Fuller, C. B. 00619.
Reef Point, Addison: Boyd, C. H. 00216.
Marl deposit, Aroostook County, shells in:Nylander, O. 0. 
01317, 01322.
Mollusca, Silurian, Washington County: Williams, H. S. 
01910.
New names for three Paleozoic homonyms: Flower, R. H. 
0059o.
Noculites, Silurian, Washington County: Williams, H. S. 
01916.
Oldhamia: Smith, E. S. C. 01626.
Ostracoda, Chapman Sandstone: Ulrich, E. 0. 01797. 
Ostreidae: White, C. A. 02349.
Pelecypod, new genera: Williams, H. S. 01909.
Rensselaeria mainensis, Devonian brachiopod: Williams,
H. S. 01908.
Rhizophyllum, rugose coral: Oliver, W. A., Jr. 01325.
Shell distribution by currents, brachiopods and pelecypods 
Boucot, A. J. 00190.
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Animals (continued)
Spiriferid, Silurian: Williams, H. S. 01915.
Trilobites, silicified: Whittington, H. B. 01887.
Plants
Devonian: Dawson, J. W. 00437, 00439, 00440, 02029,
02030, 02032.
Early
Northern Maine: Andrews, H. N. 00037.
Traveler Mountain area: Dorf, E. 00498.
Middle, northern Maine: Schopf, J. M. 01545.
Diatoms: Kitton, F. 00996, 02094.
Erect plants, early Silurian, Maine: Schopf, J. M.
01547.
Fucoides, Dennysville: Lincoln, T. 01091.
Geographical distribution of fossil plants: Ward, L. F. 
02350.
Kaulangiophyton, new Devonian plant genus: Gensel, P. 
00636.
Leaf variations, bearing on paleontology: Penhollow,
D. P. 01390.
Mapleton Sandstone flora: Schopf, J. M. 01546.
Marine clay
Pleistocene plants in: Berry, W. W. 00139.
Pollen from: Knox, A. S. 01000.
Perry Formation, fossil plants in: Arnold, C. A. 00048; 
Dawson, J. W. 00436, 00438, 00443, 02031; Petit,
J. M. 01429.
Pertica quadrifaria, new Devonian plant, northern Maine: 
Kasper, A. E. 00964, 00965.
Pollen studies near-surface sediments, Maine Lakes: Davis 
R. B. 00428.
Pre-Carboniferous flora: Dawson, J. W. 00435, 02028. 
Psilophyton forbesii, new Devonian plant, northern Maine: 
Andrews, H. N. 00038.
Silurian, upper, flora: Dawson, J. W. 00446.
Spores, early Devonian: Andrews, H. N. 00040.
Trout Valley Formation, flora of: Andres, H. N. 00039.
PETROLOGY
General
Columbia Falls quadrangle: Doggett, R. A. 00490; Terzaghi, 
R. D. 01727.
Concentric laminations in rocks: Hunt, T. S. 00849. 
Farmington area: Boone, G. M. 00172.
Metamorphic and igneous events reflected in gravity field: 
Kane, M. F. 00950.
Millbridge-Whitneyville area: Gilman, R. A. 00642, 00643. 
North Conway quadrangle: Billings, M. P. 00151.
North Haven Island area: Dow, G. M. 00499, 00500.
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Igneous
Allanite, widespread occurrence as an accessory constituent 
of igneous rocks: Iddings, J. P. 00882, 02081. 
Andesites, Aroostook County: Gregory, II. E. 00687, 02046 .
Ash flows, paleographic implications: Rankin, D. W. 01476. 
Basic igneous complexes, southwestern Maine: Hussey, A. M.
II 00872, 00873, 00877.
Bays-of-Maine igneous complex: Chapman, C. A. 00317.
Cape Neddick gabbro complex
Petrology: Hussey, A. M. II 00872, 00873, 00877; Murphy, 
J. F. 00311; Wandke, A. 01844.
Web-joint pattern: Gaudette, H. 00635.
Cauldron subsidence, Mount Desert Island: Chapman, C. A. 
00308.
Deboullie stock
Experimental studies: Robertson, J. K. 01507.
Syenite, origin: Boone, G. M. 00173.
Diabase
Addison: Merrill, G. P. 01207.
Contacts with granite in composite dikes: Stindl, H. 
01676, 01676.
Olivine, St. George: Dickerman, Q. E. 00481.
Dike
Contaminated complex, Cape Neddick: Haff, J. C. 00711. 
Formation, Maine coastal area, physical control and 
age: Chapman, C. A. 00315.
Alkaline vitrophyre, Cape Neddick: Haff, J. C. 00713, 
02063, 02064.
Dikes
Basaltic, Lewiston-Auburn area: Merrill G. P. 01206;
Purington, R. D., Jr. 01461.
Diabase, Mount Desert Island: Wehrenberg, J. P. 01861. 
Johns Bay vicinity: Bascom, F. 00101.
Kennebunkport: Kemp, J. F. 00988, 02093.
Multiple, Cape Neddick: Haff, J. C. 00710.
Ogunquit: Keeley, F. J. 00974, 00975.
Portland vicinity: Lord, E. C. E. 01105.
Diorite
Mount Desert Island, textural and mineralogical study: 
Bickford, M. E. 00144, 00145.
Sphene-flecked: Milton, D. J. 01231.
Felsite, Traveler, north-central Maine: Rankin, D. W.
01476, 01479.
Gabbro and gabbroic complexes:
Alfred: Hussey, A. M. II 00872, 00873, 00877.
Cape Neddick
Petrology: Hussey, A. M. II 00872, 00873, 00877;
Murphy, J. F. 00311; Wandke, A. 01844.
Web-joint pattern: Gaudette, H. 00635.
Monhegan Island: Lord, E. C. E. 01106.
Moxie pluton: Espenshade, G. H. 00547, 00548; Visher,
G. S. 01825, 01826.
Pleasant Bay, layered: Bickford, M. E. 00144, 00145. 
Pocomoonshine gabbro-diorite, Big Lake quadrangle 
Petrology: Westerman, D. S. 02207, 02208.
Inverse cryptic layering and phase layering: Westerman
D. S. 01870.
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Igneous (continued)
Gabbro and gabbroic complexes (Continued)
Sugarloaf gabbro, Stratton quadrangle: Andrews, A. P. 
00036.
Tatnic: Hussey, A. M. II 00872, 00873, 00877.
Granite
Calc-alkaline: Chayes, F. 00324.
Perthitic microcline associated with undulant or 
granular quartz in: Chayes, F. 00324 
Franklin, radioactivity: Evans, R. D. 00551.
General: Smith, G. 0. 01643, 01647.
Hallowell: Barker, D. S. 00080, 00081; Trefethen, H. T. 
01740.
Modes of emplacement, granitic plutons, from gravity 
studies: Sweeney, J. F., Jr. 00209, 00210.
North Jay: Allen, H. W. 00013; Wadsworth, M. E. 01831. 
Peralkaline, Cashes Ledge, Gulf of Maine: Toulmin, P. Ill 
01735.
Port Clyde: Suzuki, Y. 01709, 01710.
Trend surface analysis: Suzuki, Y. 01712.
Rapikivi
Deer Isle area: Stewart, D. B. 01672.
Great Wass pluton: Ward, J. G. 02202.
Head Harbor Island: Terzaghi, R. D. 01726.
Mantled feldspars and xerioliths in Maine granites: 
Elders, W. A. 00526.
Replacement, in basic dikes, Mount Desert Island: Chap­
man, C. A. 00309.
Tunk Lake pluton: Earner, F. R. 00956, 02209.
Compositional variation: Earner, F. R. 00957, 00959. 
Gravity settling of zircon in: Earner, F. R. 00958. 
Mantled feldspars in: Earner, F. R. 00961.
Sphene, two generations: Earner, F. R. 00962.
Zircon variation: Helgesen, J. 0. 00764; Earner,
F. R. 00963.
Two-mica and hornblende granites: Suzuki, Y. 01078,
01711.
Veins, Brunswick and Topsham: Hunt, T. S. 00851.
Granites
Eastern Maine: Wing, L. A. 01932.
Inclusions in: Merrill, G. P. 01196.
Mineral composition:Liese, H. C. 01090.
Granitic rocks, notes: Hunt, T. S. 00847, 02074, 02075, 
02076.
Granodiorite, chemical and modal analyses, Attean quad­
rangle: Albee, A. L. 00007.
Granophyre.
Isle-au-Haut, chess-board albite from: Soeria-Atmadja,
A. 01654, 01654.
Eatahdin area: Griscom, A. 00690.
Inclusions in Agamenticus complex, silicate diffusion with­
in during crystallization: Woodard, H. H. 01959. 
Oriented, in granite: Chapman, C. A. 00320.
Intrusive rocks Portsmouth basin: Wandke, A. 01843.
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Igneous (continued)
Laccoliths, Frenchman's Bay: Chadwick, G. H. 00297.
Lavas, northern Maine: Smith, E. S. C. 01623.
Layering, cryptic and phase, inverse, Pocomoonshine gabbro: 
Westerman, D. S. 01870.
Lincoln, sill: Trefethen, J. M. 01741, 01743.
Zoned alkali feldspars in: Elders, W. A. 00527.
Litchfieldite: Barker, D. S. 00079, 00082? Bayley, W. S.
00119, 01999; Dayly, R. A. 00401.
Maine coastal plutons, compared with magmatic central 
complexes, New Hampshire: Chapman, C. A. 00319.
Major intrusives and structures, New England: Keith, A."
00985.
Metasomatic granite in Maine: Chadwick, G. H. 00295.
Monhegan Island, petrography and geology of gabbro of:
Lord, E. C. E. 01106.
Mount David pluton, Lewiston: Jones, F., Jr. 00936.
Mount Desert batholith: Chadwick, G. H. 00293.
Mount Waldo batholith: Trefethen, J. M. 01748, 02166.
Moxie pluton: Visher, G. S. 01825, 01826.
Moosehead Lake-Joe Mary Mountain portion: Espenshade,
G. H. 00548.
Northern part, petrology and structure: Espenshade,
G. H. 00547.
North Sullivan pluton: Allen, D. B. 00009.
Oliverian domes: Naylor, R. S. 01269.
Pegmatites: Wolfe, C. W. 01915.
Cavities in: Seagle, E. P. 01551.
Freeport to Friendship: Trefethen, J. M. 01759.
Granitic, internal structure: Cameron, E. N. 00279.
Lord Hill, Stoneham, paragenesis: Woodard, H. H.
01956, 01958.
Natural history of: Hess, F. L. 00774.
Newry, origin: Shaub, B. M. 01586.
Origin: Bastin, E. S. 00111, 00112, 01998.
Paragenesis of, central Maine: Landes, K. K. 01045,
01046.
Radioactivity of: Ordway, R. J. 01327.
Rumford area: Walters, L. A. 01840.
Peridotite, Little Deer Isle: Merrill, G. P. 01201, 01202, 
02115, 02116.
Pillow breccia, Mount Desert Island: Chapman, C. A. 00210. 
Pluton genesis and geomorphology, northwest central Maine: 
Furlong, I. E. 00626.
Plutonic complex, south central Maine: Goodspeed, R. M. 00666. 
Plutonic rocks
Calais and Robinston quadrangles, Washington County:
Amos, D. H. 00025.
Devonian: Page, L. R. 01340.
Extreme southeastern Maine: Amos, D. H. 00026.
Quartz monzonite, chemical and modal analyses, Attean 
quadrangle: Albee, A. L. 00007.
Rhyolite
Garnet in: Smith, E. S. C. 01623.
Katahdin area: Smith E. S. C. 01622, 01624.
Saco pluton: Hatheway, R. B. 00749.
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Igneous (continued)
Syenite
In Deboullie stock, origin of: Boone, G. M. 00173.
Lincoln sill: Elders, W. A. 00527; Trefethen., J. M.
01741, 01743.
Litchfield: Barker, D. S. 00079, 00082; Bayley, W. S.
00119, 01999; Daly, R. A. 00401.
Pleasant Mountain: Jenks, W. F. 00923, 00925; Sanders, 
01531, 01532.
Heavy minerals in: Jenks, W. F. 00924; Marsden, R. W. 
01176.
Tunk Lake granite pluton: Helgesen, J. 0. 00764; Earner,
F. R. 00956-00963, 02209.
Volcanics, spherulrtic, North Haven: Bayley, W. S. 0 0123. 
Vulcanism related to tectonism, Piscataquis volcanic 
belt: Rankin, D. W. 01480.
Westbrook pluton, genesis: Pendexter, C. A. 01374.
Metamorphic
Amphibolite and associated rocks, Buttermilk Point, Harps- 
well and Brunswick: Groselle, F. X. 00697.
Asbestos and serpentine, northwestern Maine: Ellingwood,
S. G. 00528; Wing, L. A. 01928, 01931.
Bethel area, metamorphism: Fisher, I. 00575.
Boothbay Harbor area: Kirk, A. 00994, 00995.
Buchan-type metamorphism, south-central Maine: Osberg,
P. H. 01330, 01331.
Casco Bay, southwestern part, metamorphism and stratigraphy: 
Bodine, M. W., Jr.00170.
Cataclastic rocks, southwestern Maine: Hatheway, R. B.
00752.
Compression as an agent of metamorphism: Vose, G. L. 01829. 
Contact alteration, Cape Neddick gabbro: Woodard, H. H.
01960.
Contact metamorphism
Central Maine: Cole, J. M. 00372.
Ellsworth Schist near Blue Hill: Gillson, J. L. 00641, 
Williams, R. M. 01917.
Katahdin granite: Philbrick, S. S. 01432, 02143
Katahain ana Squaw Mountain intrusives: Philbrick,
S. S. 01433.
Onawa pluton: Moore, J. M., Jr. 01249, 01250, 01251:
Philbrick, S. S. 01430.
Cordierite-anthophyllite mineralization, Blue Hill: Lindgren, 
W. 01094.
Cordierite, delta index variation around the Cupsuptic 
pluton: Harwood, D. S. 00746, 00747.
Discontinuous reactions, staurolite to upper sillimanite 
zone, northwestern Maine: Guidotti, C. V. 00707. 
Dolomite marble, Warren, petrofabric and insoluble residue 
residue study: Coney, P. J. 00375.
Ellsworth schist
Contact metamorphism near Blue Hill: Gillson, J. L. 00641; 
Williams, R. M. C1917.
Metamorphic facies, Blue Hill: Forsyth, W. T. 00599. 
Mineralogical variations, Blue Hill: Forsyth, W. T. 00600.
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Metamorphic (continued)
Granitization, significance as a regional metamorphic process 
Currier, L. W. 00392.
Greenstones: Wing, L. A. 01929.
Kyanite-sillimanite equilibrium relations: Clark, S. P.,
Jr. 00341.
Lewiston region: Fisher, L. W. 00583.
Lime-silicate gneiss, Cornish-Limerick: Fisher, I. 00573.
Magnetite, pyrrhotite, pyrite in relation to regional and 
contact metamorphism, Phillips-Rangeley area:
Moench, R. H. 01243.
Manganese deposits, structurally localized metamorphism: 
Pavlides, L. 01355.
Manganese ores, Aroostook County, petrology: Pavlides, L. 
01354.
Metadiorite, northwestern Maine: Willard, R. J. 01897.
Metamorphic history, lower Devonian, Carrabassett Valley 
north of Kingfield: Boone, G. M. 02055.
Muscovite, basal spacing variations in pelitic schists, 
northwestern Maine: Guidotti, C. V. 00703.
Na/Na+K in muscovite, determined by X-ray diffraction,
significance in study of pelitic schists, northwest 
Maine: Guidotti, C. V. 00206.
Onawa pluton, contact metamorphism by: Moore, J. C., Jr. 
01249, 01250, 01251; Philbrick, S. S. 01430.
Paragenesis, black phyllites, Waterville-Augusta area: 
Williamson, T. C. 01918.
Pelitic schist metamorphism, Bryant Pond quadrangle:
Guidotti, C. V. 00699.
Significance of variable S?: Guidotti, C. V. 00705.
Petrofabric and insoluble residue study, dolomite marble, 
Warren: Coney, P. J. 00375.
Polymetamorphism, northwestern Maine: Guidotti, C. V. 02049.
Prehnite-pumpellyite facies metamorphism, northern Maine: 
Coombs, D. S. 00377.
Pre-Silurian metamorphism, west-central Maine: Childs,
J. F. 00330.
Prograde muscovite psuedomorphs after staurolite:
Guidotti, C. V. 00702, 00704.
Pyrite in relations to regional and contact metamorphism 
Rangeley-Phillips area: Moench, R. H. 01243.
Pyrite-pyrrhotite isograd, Waterville: Williamson, T. C. 
01919.
Pyroxene alteration to hornblende: Williams, G. H. 01906.
Pyrrhotite in relation to regional and contact metamor­
phism in the Phillips-Rangeley area: Moench, R. H. 
01243.
Regional metamorphism, Paleozoic: Thompson, J. B., Jr.
01730.
Scheelite, Berrys Ledge, Cornish: Lingner, R. E. 01096.
Serpentine, northwestern Maine: Ellingwood, S. G. 00528;
Wing, L. A. 01928, 01931.
Sillimanite-potash feldspar isograd in western Maine:
Evans, B. W. 00549.
Tacoma Lakes area, metamorphism, structure, stratigraph y: 
Heinonen, C. E. 00763.
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Metamorphic (continued)
Transition lower to upper Sillimanite zone in the Oquos- 
soc area: Guidotti, C. V. 00708.
Waterville-Vassalboro area: Osberg, P. H. 01328.
Sedimentary
Blue clay, Farmington: Robinson, F. C. 01502.
Gulf of Maine sediments: Hatheway, J. C. 00748.
Graywacke, petrogenesis in a mid-Paleozoic northern
Appalachian epieugeosyncline: Hanson, H. W. A. Ill 
00734, 00735.
Modern features of beach sediments: Trefethen, J. M. 
01775.
Pollen studies of near-surface sediments, Maine lakes: 
Davis, C. B. 00428.
Relict flysch structures, pre-Silurian, Long Falls of 
Dead River: Boone, G. M. 02056.
Sabbatus River sand analysis: Brown, J. H., Jr. 00212.
Sands and gravels: Pratt, H. A. 01446.
Sediment classification: Trefethen, J. M. 01764.
Subaqueous slide conglomerate, Silurian, Addison: Gilman 
R. A. 00645.
Volcanic submarine slides, Silurian, southeastern Maine: 
Gates, 0. 00633.
Trace elements in quartz, indicators of provenance: 
Dennen, W. H. 00473.
POST-GLACIAL GEOLOGY
Deglacial and Neothermal ages, geochronology of: Antevs, E. 
00046.
Kennebunk, surficial geology: Davis, L. H. 00427.
Late Pleistocene sea, depth, temperature, and salinity: 
Kilbourne, R. T. 00991.
Marine clay deposits: Perkins, E. H. 01047.
Coast of Maine: Sayles, R. W. 01533; Upham, W. 01806. 
Foraminifera in, near Waterville: Buzas, M. A. 00267. 
Fossils in, Maine to Labrador:Dawson, J= W, 00434, 00441 
"Laurentian", a name proposed for marine clay: Desor,
E. 00476.
Lubec to Portland: Jackson, C. T. 00899.
Mount Desert Island, high level: Brown, C. W. 00257, 
02005.
Neocene correlations: Dali, W. H. 00400.
Penobscot Bay area: Bastin, E. S. 00104.
Portland area: Jackson, C. T. 00904, 00967.
Portland to Sebago Lake area: Goldthwait, L. 00657. 
Post-Tertiary of Maine: DeLaski, J. K. 00465.
Shells, marine, deposits of: Desor, E. 00477. 
Southwestern Maine: Bloom, A. L. 00159, 00163.
Survey, 1948: Goldthwait, L. 00656.
Pollen diagrams, late and post-glacial: Deevey, E. S., Jr. 
00457.
Sea Level changes, post glacial and late glacial
Champlain submergence, Maine coast, extent of: Meserve, 
P. W. 01216.
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Sea level changes (continued)
Crustal and sea level movements, Pleistocene and Post-
Pleistocene, Maine coast: Bloom, A. L. 00164, 00165. 
Damariscotta shell heaps and coastal stability: Goldth- 
wait, R. P. 00658, 02044.
Intertidal and submerged tree localities:
Kennebunk Beach:Davis, L. H. 00426; Hussey, A. M. II 
00871.
Robinhood, Georgetown: Bradley, W. H. 00426.
Southern Maine: Potzger, J. E. 01444.
Wells Beach: Hussey, A. M. II 00871.
Maine coast, recent changes of level: Antevs, E. 00043, 
01988, 01989; Dana, J. D. 00418; Davis, C. A.
00424; DeGeer, G. 00459; Fairchild, H. L. 00557, 
00558; Marmer, H. A. 01175; Mitchell, H. 01240, 
02120; Shaler, N. S. 01568, 01570.
Marine limit in Maine: Lougee, R. J. 01111.
Marine submergence, effects of: Stevenson, H. K. 01671. 
Mussel deposits 50 feet above sea level: Stover, H. R. 
01698.
Portland, recent change of level: Perry, J. B. 01426. 
Portland, changes in mean sea level height: Yamaguti,
S. 01967.
Shoreline, late Pleistocene: Katz, F. J. 00970, 00971. 
Southwestern Maine, late Pleistocene sea level changes: 
Bloom, A. L. 00159, 00161, 00163.
Subsidence, recent, physiographic evidence: Davis, C. A. 
00425.
RADIOMETRIC AGE DETERMINATIONS
Absolute ages, rocks, Appalachian region: Rodgers, J.
01508.
Age of deglaciation and post-glacial submergence: Stuiver,
M. 01702.
Damariscotta shell heaps, age: Bradley, W. H. 00227.
Devonian slate, Jackman, minimum age: Fairbairn, H. W. 00552; 
Hurley, P. H. 00867.
Dikes, mafic, Castine-Blue Hill area: Wingard, P. S. 01941. 
Fission-track ages, younger intrusions, southern Maine: 
Christopher, P. A. 00331.
Geological time scale, points on: Pinson, W. H. 01438.
Granites
Castine-Blue Hill area
Preliminary Rb-Sr whole rock ages: Brookins, D. G. 00250. 
Whole-rock and mineral ages: Brookins, D. G. 00251. 
Franklin granite: Goodman, C. 00664.
Jackman granite: Lyons, J. B. 01117, 01119.
Zircon age: Gottfried D. 00670.
Katahdin granite: Boucot, A. J. 00188; Lyons, J. B. 01117, 
01119.
Zircon age: Gottfried, D. 00670.
Oak Point granite, Penobscot Bay area: Brookins, D. G.
00253.
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G r a n i t e s  (continued)
Stonington granite, Penobscot Bay area: Brookins, D. G. 
00253.
I n t e r t i d a l  t r e e  stumps
Robinhood: Bradley, W. H. 00226.
Wells and Kennebunk Beaches: Hussey, A. M. II 00871. 
Intrusion and metamorphism in northern Appalachians, age of: 
Faul, H. 00564.
Intrusions, mid-Paleozoic, Appalachian-Caledonides mobile 
belt: Fairbairn, H. W. 00555.
Intrusive and metamorphic rock ages: Hurley, P. M. 00866. 
Larsen method, ages Precambrian to Tertiary rocks: Jaffe,
H. W. 00922.
Lead-alpha ages of accessory minerals: Jaffe, H. W. 02195. 
Lead-alpha (Larsen) method for igneous rock age determination 
Gottfried, D. 00671.
Litchfieldite: Shaub, B. M. 01587.
Measurement of geologic time, report of committee on:
Gonyer, F. A. 00659.
Metamorphic and intrusive rock ages: Hurley, P. M. 00866. 
Monazite, Topsham, age of: Lane, A. C. 01047.
Mount Desert Island area: Brookins, D. G. 00254.
Paleozoic dates in Maine: Faul, H. 00563.
Pegmatites, Topsham: Shainen, V. E. 01565.
Permian disturbance, K-Ar ages: Zartman, R. E. 01978. 
Pleistocene, late, events, radiocarbon dating: Flint,
R. F. 00590.
Pleistocene and Post Pleistocene radiocarbon dates: Bloom,
A. L. 00164.
Radiocarbon dates: Rubin, M. 01525.
Radiocarbon measurements, Yale: Stuiver, M. 01701. 
Rubidium-strontium ages: Calais area: Spooner, C. M. 01656, 
01657.
Whole rock
Siluro-Devonian boundary: Bottino, M. L. 00185; 
Fullagar, P. D. 00616.
Siluro-Devonian volcanic, eastern Maine: Fullagar, P.D. 
00617, 00618.
T h o r o f a r e  A n d e s i t e  and V i n a l h a v e n  rhyolite, c o m p a r e d
with the Castine volcanics: Brookins, D. G. 00252 
Traveler and Kineo rhyolites, bearing on duration of 
early Devonian: Bottino, M. L. 00184. 
Rubidium-strontium and potassium argon analyses and ages: 
Herzog, L. F. 00771.
Samarskite, Topsham, age of: Lane, A. C. 01048.
Silurian rocks, Mount Desert Island: Metzger, W. J. 01217. 
Strontium method: Ahrens, L. H. 00005.
Uraninite, Black Mountain: Shaub, B. M. 01588.
White Mountain magma series, northern New England, K-Ar and 
Rb-Sr Jurassic and Cretaceous ages: Foland, K. A.
00594.
Zircon, radioation damage and age measurements: Fairbairn,
H. W. 00552; Holland, H. D. 00827.
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SHORE STUDIES
Bedrock valleys, coastal, related to sealevel fluctuation: 
Upson, J. E. 01208, 02210.
Calcareous beach: Raymond, !?. E. 01485.
Clam Gemma gemma, living and ancient populations: Bradley,
W. H. 00228.
Coast of Maine, geology: Shaler, N. S. 01569.
Ecology of Venus and Mya, Morgan Bay and Bunganuc: Zinc,
R. M. 01979, 01980.
Erosion, marine
Isle-au-Haut: Clarke, J. M. 00363.
Sand beaches of Maine: Hayes, M. 0. 00444.
Gravel beach, Appledore Island, Isles of Shoals: Novak,
I. D. 01313, 01314.
Harbors, geological history: Shaler, N. S. 01583.
Littoral sediments and geology, Great Bar, Jonesport:
Fairley, W. 00559, 00560.
Littoral sediments of Maine: Donohe, J. J. 00497.
Longshore drift: Packard, A. S., Jr. 01334.
Marshlands, origin and development: Penhollow, D. P. 01389.
Meadowmak Cove shore studies: Donohue, J. J. 00496 ; Kyte,
H. F. 01039.
Montsweag Bay, sedimentation: Schnitker, D. 01544.
Morgan Bay shore studies: Kyte, H. F. 01039.
New England-Acadian shoreline: Johnson, D. W. 00929.
Pemaquid area, erosion and deposition: Willard, B. 01894.
Saco Bay, coastal processes, post-Pleistocene geologic 
record: Farrell, S. C. 02205, 02206.
Saco and Scarboro estuaries, sediment distribution and 
hydrodynamics: Farrell, S. C. 00561.
Sagadahoc Bay tidal flat, physical and ecologic features, 
Georgetown: Bradley, W. H. 00228.
Salt marshes: Shaler, N. S. 01577, 02151.
Shorelines, Maine and Connecticut compared: Sharp, H. S. 01585.
Shore processes, shoreline development: Johnson, D. W. 00926.
Shore studies: Trefethen, J. M. 01766.
Stover Cove, South Harpswell
Sedimentation and ecological studies: Donohue, J. J. 00494, 
00495.
Tidal zone investigations: Frank, G. W. 00607.
Sub-bottom profiling and sedimentation studies, Kennebec, 
Damariscotta, and Sheepscot estuaries: Schnitker, D. 
00450.
Sullivan Flat shore studies: Kyte, H. F. 01039; Stackpole,
P. W. 01660.
Wave forecasting and refraction, computer models for, Saco 
Bay: Farrell, S. C. 00562.
Wells area, processes controlling beach morphology: Timson,
B. S. 00449.
Wells Beach
Beach gravel dispersion: Timson, B. S. 00445.
Origin and development: Hussey, A. M. II 00880.
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STRATIGRAPHY
^  \Algonkian in Maine: Van Hise, C. R. 01817.
Ames Knob Formation, North Haven Island: Willis, B. 01921,
02180, 02181, 02182.
Andesites, Aroostook County: Gregory, H. E. 00687.
Archean in Maine: Van Hise, C. R. 01817.
Aroostook County, northeastern:White, W. S. 01880.
Bar Harbor series, correlated with Cambrian at Nahant, Massa­
chusetts: Brown, C. W. 00255.
Belfast and Lewiston areas, metasediment correlations: Tapley,
E. 01719.
Boundary Mountain anticlinorium: Albee, A. L. 00008; Green,
J. C. 00676, 00679.
In the Errol Quadrangle: Green, J. C. 00677.
Pre-Silurian in: Boudette, E. L. 02057.
Cambrian of Maine: Smith, E. S. C. 01619, 01620; Walcott,
C. D. 01835, 01836, 01837, 02351.
Carboniferous
Maine: Williams, H. S. 01904.
Perry: Bailey, L. W. 00060.
Carys Mills Formation, stratigraphic and facies relations:
Pavlides, L. 01365.
Casco Bay area, stratigraphy and metamorphism: Bodine, M. W.
Jr. 00170.
Castine Formation, stratigraphic relation with the Ells­
worth Formation: Wingard, P. S. 01938.
Catskill Group in Maine: Prosser, C. S. 01458.
Chamberlain Lake region, stratigraphy: Hall, B. A. 00717. 
Coal-bearing rocks: Rogers, W. B. 01522.
Current-distribution of brachiopod and pelecypod shells:
Boucot, A. J. 00190.
Devonian
Lower
Non-marine sediments, Traveler Mountain area: Rankin,
D. W. 01473.
Volcanic rocks: Gates, 0. 00634.
Of Maine: Williams, H. S. 01903, 01904.
Northern Appalachians: Boucot, A. J. 00201, 00203.
Of Perry: Bailey, L. W. 00060.
Slate problems, northern Appalachians: Boucot, A. J. 00204. 
Volcanic rocks: Howard, W. U. 00844.
Diluvium, three division of: Jackson, C. T. 00910.
Ellsworth and Castine Formations, stratigraphic relations:
Wingard, P. S. 01938.
Eocene rocks, Fippenes Ledge, Gulf of Maine: Schlee, J.01542.
Fish River Lake Formation, environment of deposition: Boone,
G. M. 00174.
Fox Islands, volcanic series: Smith, G. 0. 01630.
Frenchman's Bay area, stratigraphic relations: Chapman, C. A.
00313.
General notes: Willis, B. 01922.
General resumee: Rodgers, J. 01510.
Gneisses of Lewiston quadrangle: Wilmot, E. 01923.
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Grand Pitch Formation, new name: Neuman, R. B. 01291.
Havey Group, northeastern Maine: Pavlides, L. 01359.
Huronian rocks, northern Maine: Hitchcock, C. H. 00800, 02070. 
Island Falls quadrangle, stratigraphy: Ekren, E. B. 00525. 
Laurentian rocks, northern Maine: Hitchcock, C. H. 00800, 
02070.
Lewiston and Portland area, rock formation correlations:
Smith, N. 01649.
Llandovery, lower, of northern Appalachians: Ayerton, W. G. 
00052.
Matagamon Sandstone, defined: Rankin, D. W. 01477.
Matagamon Sandstone paleoenvironments and dispersal patterns: 
Pollack, S. G. 01440.
Meduxnekeag Formation, Aroostook County: Pavlides, L. 01363. 
Merrimack synclinorium: Osberg, P. H. 01329.
Northwest limb, Kennebago Lake, Rangeley, and Phillips 
quadrangles: Moench, R. H. 02052.
Metamorphic rocks, Maine and New Brunswick, ages and relations 
Matthew, G. F. 01188.
Moose River Sandstone: Perkins, E. H. 01404; Perry, H. M. 
01425.
Mount Desert Island, revision of rock series: Chadwick, G. H. 
00296. .
Munsungun anticlinorium, south end: Hall, B. A. 00716, 00719. 
New Scotland depositional history, Beck Pond region,
Somerset County: Boucot, A. J. 00199.
Niagaran and lower Helderberg Formations, distribution, 
relations: Hall, J. 00721, 02064.
Northern Maine, stratigraphy and tectonics: Pavlides, L.
01358.
Old Red sedimentation, north Atlantic borders: Friend, P. F. 
00611.
Ordovician
In Maine: Reudemann, R. 01526.
Volcanic rocks, Chase Ridge, Island Falls quadrangle:
Ekren, E. B. 00524.
Oriskany Formation, Parlin Stream: Pirsson, L. V. 01439. 
Paleography, Ordovician
Based on graptolites: Berry, W. B. N. 00141*
Magog belt: Neuman, R. B. 01297.
Paleozoic
Lower, fossiliferous rocks, Cupsuptic quadrangle: Harwood, 
D. S. 00743, 00744.
Rocks of Dennis River: Rogers, W. B. 01520.
Section across central Maine: Doyle, R. G. 00504. 
Stratigraphy, New England, problems in: Boucot, A. J.
00186.
Volcanics, Eastport: Shaler, N. S. 01574.
Perry, Maine
Red sandstone of, age: Jackson, C. T. 00911.
Rocks of, upon Silurian: Jackson, C. T. 00910.
Perry Formation
Age: Rogers, W. B. 01514, 01518.
Geology: Rhodes, D. A. 02034.
Sedimentation: Schluger, P. R. 02035, 02204.
Precambrian: Van Hise, C. R. 01818; Whitney, J. D. 01886.
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Rangeley Comglomerate: Elliot, R. A. 00529; Smith, E. S. C. 
01613.
Rangeley to Phillips area, stratigraphy: Wolfe, C. W. 01949. 
"Ribbon rock" of Aroostook county, age: Pavlides, L. 01356. 
Roach River syncline, stratigraphy and structure: Heath,
E. W. 00761.
St. John valley: Nylander, 0. 0. 001321.
Sawyer Mountain area, York County, stratigraphy and structure 
Gilman, R. A. 00646.
Silurian
Aroostook County: Twenhofle, W. H. 01790, 01791.
Northeastern: Roy, D. C. 02380.
Correlations: Swartz, C. K. 01714.
Graptolitic rocks, Houlton-Smyrna Mills area: Pavlides,
L. 01362.
Lower, volcanic rocks: Gates, 0. 00634.
Northern Appalachians: Boucot, A. J. 00201.
Northern Maine, New Brunswick, and Quebec: Bailey, L. W. 
00061.
Rocks, Mount.Desert Island: Metzger, W. J. 01217. 
Subaqueous slide conglomerate, Addison: Gilman, R. A. 
00645.
Undifferentiated strata, Grant Farm quadrangle: Erinakes, 
D. C. 00543.
Upper, Penobscot Bay: Beecher, C. E. 00130; Dodge, W. W. 
00489.
Volcanic submarine slides, southeastern Maine: Gates, 0. 
00633.
Shin Pond quadrangle and area: Neuman, R. B. 01290, 01294, 
01295.
Siluro-Devonian boundary: Berdan, J. M. 00136; Boucot, A. J. 
00189, 00194; Clarke, J. M. 00359; Williams, H. S. 
01906.
Siluro-Devonian facies relations, central Maine: Ludman, A. 
01115.
Skowhegan area: Ludman, A. 01114; Tays, G. W. 01724.
Southwestern Maine: Hussey, A. M. II 00879.
Southwestern Maine and southeastern New Hampshire: Katz, F. J 
00969, 02092.
Spider Lake quadrangle: Hall, B. A. 01715
Spragueville Formation, Aroostook County: Pavlides, L. 01363. 
Staceyville quadrangle: Neuman, R. B. 01290.
Tacoma Lakes area, stratigraphy, structure, and metamorphism: 
Heinonen, C. E. 00763.
Taconic System: Emmons, E. 00536, 00538.
Tillite, northern Maine: Smith, E. S. C. 01619, 01620. 
Triassic rocks, Bay of Fundy: Tagg, A. R. 01718.
Unconformity, pre-middle Ordovician, New England and Quebec: 
Hall, B. A. 00718.
Vassalboro-Waterville area: Osberg, P. H. 01328.
Volcanic rocks, Maine coast: Williams, 6. H. 01901.
Volcanic rocks, Vinalhaven: Williams, G. H. 01902. 
Waterville-Vassalboro area: Osberg, P. H. 01328.
Waterville and Skowhegan quadrangles: Tays, G. W. 01724. 
Weeksboro-Lunksoos Lake anticline, northwest flank: Rankin,
D. W.
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STRUCTURAL GEOLOGY
Appalachian structure: Keith, A. 00978.
Basic igneous complexes, southern York County: Hussey, A. M.
II 00872, 00873, 00877.
Bethel area: Fisher, I. 00575.
Boothbay Harbor area: Kirk, A. 00994.
Boundary Mountain anticlinorium: Green, J. C. 00677, 00679. 
Chamberlain Lake area: Hall, B. A. 00717.
Clastic dikes, metamorphosed, relation to schistosity, Rangeley 
area: Moench, R. H. 01245.
Down-to-basin faulting, Rangeley area: Moench, R. H. 01246, 
01247.
Earthquakes: Fobes, C. B. 00596; Hack, N. H. 00762; Keith, A. 
00981; Lancaster, A. 01044; Perkins, E. H. 01409;
Reid, H. F. 01488; Shaler, N. S. 01584.
Faulting
Major, south central Maine: Hatheway, R. B. 00753. 
Premetamorphic, Rangeley quadrangle: Moench, R.H. 02058. 
Strike-slip: Squires, H. D. 01659.
Wrench, Paleozoic: Webb, G. W. 01855.
Folding, pleated, northern Maine: Wolfe, C. W. 01947.
Fracture patterns, Kennebago Lake quadrangle: Willard, R. J. 
01898.
Fundian faults vs Fundian glaciers: Shepard, F. B. 01600. 
Gabbro, layered, Bleasant Bay: Bickford, M. E. 00144, 00145. 
Gulf of Maine
Crustal structure: Katz, S. 00972.
Northeast channel, structure: Uchupi, E. 01796.
Structural framework:Uchupi, E. 01795.
Keystone faults: Crosby, W. 0. 00386.
Kingfield quadrangle, northwestern part, structural relations: 
Raabe, J. 01338, 02053.
Lewiston region: Fisher, L. W. 00583.
Lineations, bedrock, Hancock County: Stickney, W. F. 01674.
Mica deposits, structural and economic characteristics:
Cameron, E. N. 00278.
Millbridge-Whitneyville area: Gilman, R. A. 00642, 00643. 
Mineralization patterns as indicators of regional structure: 
Nelson, D. P. 01274.
Moxie pluton, northeastern part: Espenshade, G. H. 00547.
North Haven Island: Dow, G. M. 00499, 00500.
North Sullivan pluton: Allen, D. B. 00009.
Northwest-trending folds related to syntectonic granites: 
Guidotti, C. V. 00700.
Orogeny of Maine granites: Keith, A. 00984.
Pebble distortion, Rangeley Conglomerate: Vose, G. L. 01830, 
02169, 02170.
Pegmatites, granitic, internal structure: Cameron, E. N.
00279.
Presque Isle structural basin, reconnaissance: Fletcher, R. L. 
00589.
Pluton structure from gravity measurements: Kane, M. F.
00945.
Roach River syncline: Heath, E. W. 00761.
Sawyer Mountain area, York County: Gilman, R. A. 00646.
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Schistosity and metamorphosed clastic dikes, Rangeley area:
Moench, R. H. 01245.
Second Lake anticline, northwest limb of Boundary Mountain 
Anticlinorium: Harwood, D. S. 00745.
Shin Pond quadrangle: Neuman, R. B. 01294.
Skowhegan area: Ludman, A. 01114.
Skowhegan and parts of the Waterville quadrangles: Tays, G.W.
01724.
Southwestern Maine: Hussey, A. M. II 00879.
Spider Lake quadrangle: Hail, B. A. 00715.
Structural analysis, Buckfield quadrangle, computer aided:
Warner, J. L. 01849.
Structural symmetry, North America:Keith, A. 00982.
Structures, major, New England: Keith, A. 00985.
Syntectonic granite and the formation of northwest-trending 
folds: Guidotti, C. V. 00700.
Tacoma Lakes area: Heinonen, C. E. 00763.
Triassic rocks, Bay of Fundy, Gulf of Maine: Tagg, A. R.
01718.
Unconformity, pre-middle Ordovician, New England and Quebec: Hall, B. 
Waterville-Vassalboro area: Osberg, P. H. 01328.
Web-joint patter, Cape Neddick gabbro: Gaudette, H. 00635. 
Whitneyville-Millbridge area: Gilman, R. A. 00642, 00643.
TECTONICS
Acadian orogeny, beginnings, northern Appalachians: Boucot,
A. J. 00191.
Appalachian orogen evolution, new global tectonics: Bird,
J. M. 00153.
Archean axes, eastern North America: Dana, J. D. 00420.
Continental margins and geosynclines of North America:
Drake, C. L. 00239.
Continents and ocean basins, relations and origin: Crosby,
W. O. 00384.
Erosion levels, northwestern Maine: Wolfe, C. W. 01946, 01948, 
01950.
Gulf of Maine, tectonics and crustal structure from geo­
physical study: Kane, M. F. 00951, 00953, 00954.
North American continent, Cambrian and Ordovician edge: 
Rodgers, J. 01509.
Island arc, early Devonian age, north-central Maine:
Rankin, D. W. 01481.
Northeastern Maine tectonics and stratigraphy: Pavlides, L. 
01358.
Ocean basins and continents, relation and origin: Crosby,
W. 0. 00384.
Old Red sedimentation, tectonic features: Friend, P. F. 00611.
Taconic ofogeny: Rodgers, J. 01511.
Cupsuptic quadrangle: Harwood, D. S. 02062.
Review of evidence: Clark, T. H. 00342.
Stratigraphic evidence: Pavlides, L. 01364.
Tectonic history, lower Devonian, Carrabassett Valley, 
north of Kingfield: Boone, G. M. 02055.
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Tectonic notes, Maine: Rodgers, J. 01510; Schuchert, C. 01549 
01550.
Vulcanism related to tectonism, Piscataquis volcanic belt: 
Rankin, D. W. 01480.
WATER RESOURCES
Aquifers, bedrock, southwestern Maine: Prescott, G. C., Jr.
01448.
Artesian water in crystalline rocks: Smith, G. 0. 01638. 
Chlorine, normal distribution in natural waters: Jackson,
D. D. 00920.
Deep borings: Darton, N. H. 00422.
Deep well records, southern Maine: Bayley, W. S. 00126. 
Discharge, maximum, at stream measurement stations: Williams, 
G. P. 02328.
Floods
Baldwin Maine,August 21, 1939: Stackpole, M. P. 02330. 
Frequency and magnitude: Green, A. R. 02338; Jarvis, C. S. 
02326.
Historic, in New England: Thompson, M. T. 02340.
In humid region of diverse terrain, factors influencing: 
Benson, M. A. 02337.
New England, November 1927: Kinnison, H. B. 02324.
Of August-October 1955: Bogart, D. B. 02335.
Of 1936: Grover, N. C. 02327.
Peak runoff and associated precipitation, selected 
drainage basins: Dalrymple, T. 02341.
Summary of: U. S. Geological Survey 02332.
Gaging stations, stream: U. S. Geological Survey 02320. 
Groundwater, general: Bayley, W. S. 00125.
Groundwater availability, Penobscot River basin: Prescott,
G. C., Jr. 01452.
Groundwater conditions: Prescott, G. C., Jr. 01450; Trefethen 
J. M. 01762.
Groundwater favorability areas
Lower Androscoggin River basin: Prescott, G. C., Jr. 01453 
Lower Aroostook River basin: Prescott, G. C., Jr. 02355. 
Lower Kennebec River basin: Prescott, G. C., Jr. 01454. 
Groundwater reconnaissance, Kittery-Eliot-South Berwick area: 
Roberts, C. M. 01449.
Groundwater resources, Lewiston quadrangle: Reese, D., Jr. 
01487.
Groundwater, southwestern Maine: Prescott, G. C., Jr.
01449.
Hurricane, floods, 1939: Paulsen, C. G. 02329.
Hydrology division (U. S. Geological Survey) Eastern region 
organization and work: Fuller, M. L. 00622, 00623. 
Industrial utility of public waters: Collins, W. D. 02325. 
Kennebec River basin, water resources and quality: Barrows,
H. K. 00088; Smith, G. 0. 01646, 02156.
Lakes of the United States, principal: Bue, C. D. 02358.
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Lake water, trace element study: Kleinkopf, M. D. 00998, 
00999.
Methane in water well: Fisher, L. W. 00587.
■Mineral springs, Composition: Clapp, F. G. 00340.
Mineral waters ,of Maine: Goodale, G. L. 00661; Peale, A. C.
01370, 01371; Skinner, W. N. 01609, 01610.
Penobscot River basin: Barrows, H. K. 00089; Bastin, E. S. 
00113.
Poland Spring: Ricker, Hiram and Sons 01495.
Potable water, eastern United States: McGee, W. J. 02352. 
Precipitation and runoff, average annual, New England- 
New York area: Knox, C. E. 02346.
Radioactivity in groundwater: Grime, W. N. 00698; Smith, B. M 
01612.
Records of selected wells, springs, and test borings
Lower-’Androscoggin River basin: Prescott, G. C., Jr. 02365 
Lower Aroostook River basin: Prescott, G. C., Jr. 02367. 
Lower Kennebec River basin: Prescott, G. C., Jr. 02366. 
Lower Penobscot River basin: Prescott, G. C., Jr.02364. 
Lower St. John River basin: Prescott, G. C., Jr. 02368. 
Parts of Meduxnekeag River and Prestile stream drainage ■ 
basins: Prescott, G. C., Jr. 02369.
Southwestern Maine: Prescott, G. C. 02370.
Reservoirs of the United States: Thomas, N. 0. 02333; Martin, 
R. 0. R. 02342.
River Surveys: Jones, B. E. 02323, 02331.
Roughness characteristics of natural channesl: Barnes, H.H. 
02343.
Saline water resources, preliminary survey: Krieger, R. A. 
02334.
Snow pack, average water content: Hayes, G. S. 02356.
Spring near Hollis: Cogswell, J. 00368.
Springs, mineral, analyses: Peale, A. C. 01369.
Spring water analysis: Clarke, F. W. 00352.
Stream flow
Determination of during frozen season: Barrows, H. K. 
02316.
Data'program for Maine: Hayes, G. S. 02363.
Into the Atlantic Ocean, 1931-1960: Bue, C. D. 02357. 
Records: U. S. Geological Survey 02317.
Stream measurements
1901: Newell, F. H. 02196.
1902: Newell, F. H. 02197.
1903: Hoyt, J. C. 02198.
1904: Barrows, H. K. 02199.
1905: Barrows, H. K. 02200.
Stream water composition: Rainwater, F. H. 02347.
Strontium in natural waters: Skougstad, M. W. 02336.
Surface waters, compilation of records 1950-1960: U. S. 
Geological Survey 02339.
Surface water quality: Dole, R. B. 00491; U. S. Geological 
Survey 02319.
Surface waters, reconnaissance of selected minor elements 
in: Durum, W. H. 02360.
Surface water resources: Hayes, G. S. 00758.
Surface water supply, 1906: Barrows. H. K. 02201.
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Temperatures of waters available for industrial use: Collins,
W. D. 02322.
Typhoid fever epidemic, 1902-03: Whipple, G. C. 01875, 02174. 
Underground waters, southern Maine: Clapp, F. G. 00336.
Water analyses from the U. S. Geological Survey: Clarke,
F. W. 02321.
Water-bearing characteristics, surficial deposits, southwest­
ern Maine: Prescott, G. C., Jr. 01451.
Water data, metropolitan areas: Schneider, W. J. 02344.
Water levels and artesian pressure in observation wells:
U. S. Geological Survey 02318.
Waters, normal and polluted, northeastern United States:
Leighton, M. 0. 01081.
Water power: Pressey, H. A. 01455; Wells, W. 01866, 01867.
Water resources
General: Bayley, W. S. 00124.
Portsmouth-York region: Smith, G. 0. 01639.
Water Storage Commission
1st Annual Report: Babb, C. C. 00053.
2nd Annual Report: Babb, C. C. 00054.
Water supplies
Glacial gravels, Augusta area: Smith, G. 0. 01640.
Maine public, mineral characteristics: MacDonald, R. W. 01120. 
Water use estimates
1965: Murray, C. R. 02359.
1970: Murray, C. R. 02362.
Well, artesian, flowing, Winslow: Little, H. P. 01100.
Well finding: Trefethen, J. M. 01772.
Well records: Lines, E. F. 01095.
Well waters
in granite: Clapp, F. G. 00339.
in the State of Maine: Clapp, F. G. 00337.
Wells, water levels and artesian pressures: U. S. Geological 
Survey 02318.
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APPENDIX I
PUBLICATIONS OF THE MAINE GEOLOGICAL SURVEY 
(Price list upon request)
Publications which are out of print are indicated by 
an asterisk (*). Open file reports and maps available for 
examination at the office of the Maine Geological Survey 
are preceded by a hyphen (-).
REPORTS (This series was discontinued with publication of 
the 1953-54 Report.)
*First Annual Report on the Geology of the State of Maine, by 
Lucius H. Merrill and Edward H. Perkins; 1930.
*State Geologist's Report on the Geology of Maine 1930-32, by 
Joseph C." Twinem and Edward H. Perkins; 1932.
*Report of the State Geologist, 1942-43, by Joseph M. Trefethen; 
March 1, 1943.
*Report of the State Geologist, 1943-44, by Joseph M. Trefethen; 
March 1, 1945.
*Report of the State Geologist, 1945-46, by Joseph M. Trefethen; 
March, 1947.
*Report of the State Geologist, 1947-48, by Joseph M. Trefethen; 
March, 1949.
*Report of the State Geologist, 1949-50, by Joseph M. Trefethen; 
May, 1951.
*Report of the State Geologist, 1951-52, by Joseph M. Trefethen; 
December 1953.
Report of the State Geologist, 1953-54, by Joseph M. Trefethen; 
July, 1955.
BULLETINS
*1. Domestic Fuel Possibilities of Maine Peat, by Joseph M. 
Trefethen and Robert B. Bradford; March 1, 1944.
*2. Geology of the Katahdin Pyrrhotite Deposit and Vicinity,
Piscataquis County, Maine, by Ralph L. Miller; July 1, 1945.
*3. Petrology of the Columbia Falls Quadrangle, Maine, by 
Ruth D. Terzaghi; March 1, 1946.
*4. Geology of the Aroostook County, Maine, Manganese Deposits, 
by Ralph L. Miller; April 1, 1947.
*5. Economic Geology of Some Pegmatites in Topsham, Maine, 
by Vincent E. Shainen; December 1, 1948.
*6. Pegmatites and Associated Rocks in the Newry Hill Area., 
Oxford County, Maine, by Vincent E. Shainen and Louis 
Delwig; 1955.
*7. Genetic Study of Some Pyrrhotite Deposits of Maine and 
New Brunswick, by Robert S. Houston; January 1956.
8. Geology of the Beck Pond Area, Township 3 - Range 5,
Somerset County, Maine, by A. J. Boucot, Charles Harper, 
and Keith Rhea; January 21, 1959.
*9. The Geology of a Six-mile Section Along Spencer Stream, 
Somerset County, Maine, by A. J. Boucot, J. R. Griffin,
G. H. Denton, and P. S. Perry; May 1, 1959.
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10. Glacial Lake and Glacial Marine Clays of the Farmington 
Area, Maine, Origin and Possible Use as Lightweight Aggre­
gate, by Dabney W. Caldwell; June 1, 1959.
11. The Geology of Sebago Lake State Park, by Arthur L. Bloom; 
November 1, 1959.
12. The Geology of Baxter State Park and Mount Katahdin, by 
Dabney W. Caldwell, First Edition, I960*; 2nd Edition, 1972.
13. The Geology of the Cutler and Moose River Quadrangles, 
Washington County, by Olcott Gates, September, 1961.
14. The Geology of Southern York County, Maine, by Arthur 
M. Hussey II; December, 1962.
15. Reconnaissance Bedrock Geology of the Presque Isle 
Quadrangle, Maine, by A. J. Boucot, M. T. Field, .R. 
Fletcher, W. H. Forbes, R. S. Naylor, and L. Pavlides; 
January 1964.
*16. Geology of the Bryant Pond Quadrangle, Maine, by Charles 
V. Guidotti; February 1965.
17. The Geology of Mount Blue State Park, by K. A. Pankiwskyj; 
July, 1965.
18. Contributions to the Geology of Maine, with papers by 
A. J. Boucot, F. M. Beck, R. G. Doyle, Bradord Hall, 
and Richard Gilman; September 1966.
19. Reconnaissance and Economic Geology of the Northwestern 
Knox County Marble Belt, by Eric S. Cheney; 1967.
20. Stratigraphy, Structural Geology, and Metamorphism of 
the Waterville-Vassalboro area, Maine, by Philip H.
Osberg; 1968.
21. Geology of the Moose River and Roach River Synclinoria, 
by Arthur J. Boucot and E. W. Heath, August, 1969.
22. Stratigraphy of the Southern End of the Munsungun Anti- 
clinorium, Maine, by Bradford A. Hall; 1970.
23. Shorter Contributions to Maine Geology, with papers by 
Henry N. Andres and Andrew E. Kasper; David C. Roy and 
William H. Forbes; Kost A. Pankiwskyj; Gary M. Boone;
Arthur J. Boucot; Paul D. Fullagar and Michael L. Bottino; 
Richard A. Gilman; and Arthur M. Hussey II; 1970.
24. Metamorphic Stratigraphy, Petrology, and Structural 
Geology of the Little Bigelow Mountain Map Area, Western 
Maine, by Gary M. Boone; 1973.
25. History of Sedimentation in Montsweag Bay, by Detmar 
Schnitker; 1972.
GEOLOGIC MAP SERIES
GM-1 Geologic Map of the Portland Quadrangle, Maine, by A. M. 
Hussey II; 1971.
GM-2 Geologic Map and Cross Sections of the Orrs Island Quad­
rangle and Adjacent Area, Maine, by A. M. Hussey II; 1971
GEOPHYSICAL AND GEOLOGICAL MAPS
*An Airborne Magnetometer Survey, Forest City Area, by 
Joseph M. trefethen; 1953.
*An Airborne Magnetometer Survey, Meddybemps Area, Maine, 
by Joseph M. Trefethen; 1953.
*Aeromagnetic Survey and Geologic Reconnaissance of Part of 
Piscataquis County, Maine, by E. P. Kaiser, and J. R. 
Balsley; 1954 (U. S. Geol. Surv. GP116 Map; surveyed in 
cooperation with the State of Maine.
*GP & G Survey #1, An Aeromagnetic and Geologic Reconnaissance
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Survey of Portions of Hancock and Penobscot Counties,
Maine, by Lawrence A. Wing; February 12, 1958.
*GP & G Survey #2, An Aeromagnetic and Geologic Reconnaissance 
Survey of Atkinson and Vicinity, Piscataquis County,
Maine, by Lawrence A. Wing; August 6, 1958.
*GP & G Survey #3, An Aeromagnetic and Geologic Reconnaissance 
Survey of Portions of Penobscot, Hancock, and Washing­
ton Counties, Maine, by Lawrence A. Wing; August 6, 1958.
*GP & G Survey #4, An Aeromagnetic and Geologic Reconnaissance 
Survey of Portions of Piscataquis, Penobscot, and 
Aroostook Counties, Maine, by Lawrence A. Wing; August 
12, 1959.
GP & G Survey #5, An Aeromagnetic and Geologic Reconnaissance 
Survey of the Sidney-Augusta and Gardiner Areas,
Kennebec County, Maine, by Lawrence A. Wing; August 12,
1959.
Preliminary Geologic Map of Maine , 1967, Scale 1:500,000, 
Compiled and Edited by Robert G. Doyle, A. M.Hussey II, 
chief-compiler.
MINERAL RESOURCES INDEX SERIES
*1. Maine Pegmatite Mines and Prospects, and Associated Minerals, 
by John R. Rand; March 1, 1957.
2. Maine Granite Quarries and Prospects, by Muriel B. Austin 
and Arthur M. Hussey II; May 1, 1958.
*3. Maine Metal Mines and Prospects, by Arthur M. Hussey II;
June 1, 1958.
MINERAL RESOURCES REFERENCE MAP SERIES
MRRM 1, Bangor Sheet, scale 1:250,000, by John R. Rand; June 
30, 1957.
MRRM 2, Lewiston Sheet,'scale 1:250,000, by Robert ‘G. Doyle;
February 1, 1959.
MRRM 3, Portland-Bath Sheet, scale 1:250,000, by Robert G.
Doyle; May 1, 195 9.’
SPECIAL ECONOMIC STUDIES SERIES
1. A Detailed Economic Investigation of Aeromagnetic 
Anomalies in Eastern Penobscot County, Maine, by Robert 
G. Doyle, Robert S. Young, and Lawrence A Wing; March 
1, 1961.
2. Prospect Evaluations, Hancock County, Maine, by Robert 
S. Young; April 15, 1962.
3. Prospect Evaluations, Washington County, Maine, by 
Robert S. Young; May, 1963.
4. A Detailed Economic Investigation of Geochemical and 
Aeromagnetic Anomalies, North Central Maine, by Webster
F. Stickney, Robert S. Young, and Lawrence A. Wing; March 
1965.
5. Geochemical Stream Sediment Sampling Survey, Rangeley,
Maine, Area, by Walter A. Anderson; August, 1969.
-6. Geology of the Blue Hill - Castine Mining District,
Southwestern Hancock County, Maine, by Eric S. Cheney;
» October 1969.
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MARINE STUDIES SERIES
-1. Marine Erosion Studies on the Sand Beaches of Maine 
(progress report), by Miles 0. Hayes; 1969.
-2. Studies of Processes Controlling Beach Morphology
Systems of the Wells Area, Maine, by Barry S. Timson, 
1971-72.
-3. Beach Gravel Dispersion Processes on Wells Beach, Maine 
(progress report), by Barry S. Timson;1971-72.
-4. Sedimentation and Sub-bottom Profiling Surveys in the 
Area of the Kennebec, Sheepscot, and Damariscotta ' 
Estuaries (progress report), by Detmar Schnitker; 1970.
-5. A Study of Primary Productivity in Terms of Harvest
from Impounded Maine Coastal Water, by Walter S. Foster; 
1969.
-6. Areal Distribution and Provenance of Sediments in the 
St. George River, Knox County, Maine (progress report), 
by Kenneth Fink; 1971.
-7. Penobscot Bay Physical Resources Report, preliminary, 
by Robert G. Doyle et al; 1970.
-8. Eastern Maine Harbors Physical Resources Report, 
preliminary, by Robert G. Doyle; 1971.
-9. Holocene Sedimentation in Montsweag Bay, by Detmar 
Schnitker, 1971.
10. A  Preliminary Survey of the Damariscotta River Estuary, 
Lincoln County, Maine, by B. J. M c A l i c e ; July, 1969.
MISCELLANEOUS PUBLICATIONS
*Bibliography of Maine Geology, 1931-1954, by William T. 
Forsyth; May 1, 1955.
*Bibliography on Maine Geology, 1836-1957, by John R. Rand; 
January 1, 1967.
Revised Supplement to Bibliography on Maine Geology, 1836- 
1956, by Robert G. Doyle; January 1967.
The Maine Mining Law for State Owned L a n d s ; Maine Mining 
Bureau, November, 1969.
Placer Gold In Maine (mimeographed one-page information letter
♦Commercial Rocks and Minerals of Maine, by John R. Rand and 
Muriel B. Austin; January 1, 1959. (Mineral and Rock 
suite with explanatory booklet and locality map, d i s ­
tributed only to Maine high schools.)
♦Gemstones and Commercial Minerals of Maine, by Robert G.
Doyle and Muriel B. Austin; September 1, 1959.
(Mineral suite and explanatory booklet distributed only to 
Maine grade schools.)
♦Maine Mineral Collecting, by Robert G. Doyle.
♦Late Pleistocene Changes of Sealevel in Southwestern Maine, 
by Arthur L. Bloom, O c t o b e r l , 1960.
A  Compilation of Geological Maps of Eastern Maine, by 
Wester F. Stickney; 1965. (Mineographed.)
*A Survey of the Potential of Industrial Mineral Production 
in the State of Maine, by Donald H. Shaw; October 15,- 
1959.
♦Results of New Research Investigation into the Use of
Glacial Marine Clay as a Source of Lightweight Aggre­
gate, by Robert G. Doyle; March, 1962.
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